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A C T U A L I D A D E S 
A l fin todo se va arreglando. 
Es verdad que los liberales pro-
testaron ayer en el Congreso; pe-
ro, a la vez que protestaban, fa-
cilitaban el quoram para la pro-
clamación presidencial. 
Lo cual demuestra que, por en-
cima de los derechos de su agru-
pación política, ponen los altos 
intereses de la patria. 
Quieren la paz. 
Desean que se restablezca la 
normalidad política. 
Aspiran a la libertad y a la 
amnistía de los que a causa de 
la perturbación del orden se ha-
llan en prisiones. 
Todo eso parece deducirse de 
la actitud observada ayer por los 
senadores y representantes libe-
rales. 
No debe, por lo tanto, prolon-
garse, ni un dia más , la rebelión 
que aun existe en algunas zonas 
de Camagüey y Oriente. 
¿Qué adelantarían los que to-
davía se hallan en armas, con des-
oír ese llamamiento tácito a la paz 
que con su conducta les hacen sus 
correligionarios del Congreso? 
Ni la patria, ni el partido a que 
pertenecen ganarían absolutamen-
te nada con su persistencia en la 
protesta armada, que tanto daño 
hace al país y tanto perjudica a 
su crédito en el extranjero. 
Por otro lado no van a ser más 
papistas que el Papa: si los jefes 
de su partido han aceptado la rea-
lidad con todas sus consecuencias 
¿por qué ni para qué han de se-
guir ellos exponiendo sus vidas y 
prolongando la angustia de sus fa-
milias? 
Vengan, vengan todos a la* le-
galidad, que se lo agradecerá el 
país ansioso de paz; y volverán a 
trabajar por sus ideales dentro 
de la ley, sirviéndoles lo pasado 
FraHcisco Villacspesa 
Desde el vapor "Alfonso X I I I " , al 
eminente poeta español don Francis-
co Villaespesa nos envía atenta carta 
rogándonos, al abandonar esta que 
llama "noble ciudad," lo despidamos 
de la prensa, y de sus numerosos ami-
fos y admiradores, en la imposibili-
dad de hacerlo personalmente. 
Dice que ha dejado en su espíritu 
una imborrable impresión las múlti-
ples bellezas de esta tierra y los aga-
sajos que se le han dispensado. 
Tenga un feliz viaje nuestro distin-
guido amigo y muy grata estancia en 
la tierra mejicana, adonde se dirige y 
en la cual tiene igualmente muchísi-
tnos admiradores de su gran talento. 
LOS REPORTERS Y EE DOCTOR 
ARIAS. 
El sábado próximo, a las 12 m. y 
«n el hotel Sevilla, los Repórters en-
cargados de las informaciones de la 
Secretaría de Agricultura, ofrecen 
un â ape al doctor Lorenzo Arias, 
«orno demostración de simpatía por 
ja benevolencia y afecto con que los 
na atendido durante su primer cua-
trenio en el desempeño de la Subse-
cretaría de Agricultura. 
Al acto serán invitados connata-
cas personalidades de la Banca, !a 
industria, el Comercio y lo clase 
obrera. 
Menor lesionado 
Francisco Alvarez, de diez años 
ae edad y vecino de Jesús del Monte 
num«ro 94. fué asistido en el tercer 
.lentro de socorros, por el doctor Sán-
«M« -de una herida grave por avul-
••on, con pérdida de sustancia, en la 
extremidad libre del segundo artejo 
de enseñanza para el porveriir; y 
pres tarán un verdadero servicio 
a sus correligionarios presos; y 
ha^án posible la publicación de 
los periódicos suprimidos. 
Nada de eso puede conceder el 
' ~ ) 
Gobierno a los liberales mientras 
haya en el campo partidas de al-
zados, siquiera sean, como al pre' 
senté lo son ya, de escasa impor-
tancia por su número y por los 
elementos con que cuentan. 
B A R C O S A L E M A N E S I N T E R N A D O S E N 
P O R T U G A L ' A R R E N D A D O S A I N G L A T E R R A 
ATENTADO GUILLER. (0 \TRA 
tfO 11 
Roma, Fajo 8. 
"U Corriere d'ltaUa" publica nn 1 Gnillermo "mientras que éste se dlri 
despacho de Zurich en el cual se df- I m a Berlín en sn automóril. Ros de lo «eso del criminal atentado, 
ce que un Individuo desconocido hl- 1«8 proyectiles se incrustaron en la 
zo tres disparos contra el Emperador parte alta del carro; la tercera bala 
Guillermo mientras eme éste se dlri- no dló en el blanco. El Kaiser resnl-
EL IMPERIO EN DONDE NO S E PONE E L SOL 
1 
- \ UiNíiTED STATUS 
Gabinete Imperial Británico q no s© ha reunido por primera yez después d© empezada la'gnerrá. En ol fondo el Mapa Mnndi co n los países representados por dicha asamblea. 
L o s E . U . y l a G u e r r a . U n i v e r s a l 
VITALIDAD DE L A RAZA T U R C A . — C A S I EXPULSADA D E E U R O P A POR L A G U E R R A DE 1912 CON 
BULGAROS. SERBIOS Y GRIEGOS. P E L E A HOY EN CUATRO F R E N T E S O R I E N T A L E S Y EN LOS DE 
E U R O P A . — L A UNIDAD D E L O S IDIOMAS T U R A M O S EN OPOSICION A L O S A R I A N O S . — E L PANTU-
' RANISMO O PANTURQUISMO Y E L RESTABLECIMIENTO D E L IMPERIO DE GENGISKAN. 
Aunque el título de esta sección pa -
rece que solo puede abarcar aquellos 
países que son asociados de la Améri-
ca del Norte en esta guerra, o que 
contra ella van a luchar, no es me-
nos cierto que los satélites d^ Ale-
manía puden enfrentarse con nues-
tros vecinos y aún con el mismo ejér-
cito cubano, ai como se dice, con 
grandes probabilidades de acierto lle-
ga a ondear la bandera de la estre-
lla solitaria en los frentes de la lu-
cha en que se dé al viento la "Vieja 
Gloria (Oíd Glory) que así llaman 
los norteamericanos a «a suya. 
Uno de los pueblos de antiguo am-
parados por Alemania y que hoy lu-
cha a su lado ,es Turquía. Estos día^ 
se ha hablado mucho de pila; se dijo 
hace dos meses en Inglaterra que 
había que arrojarla de Europa y en-
cerrarla en la Turquía asiática; y es 
oue Inglaterra no solo ve y quiere 
castigar la matanzas de los arme-
ilos, de fecha reciente, sino que aún 
recuerda las épicas estrofas de Byron 
en favor do los eüotas, y los vibran-
tes discursos de Gladstone anatema-
tizando los crímenes do los Bazí-
bouzonks. Luego, el Comité de sol-
dados y obreros que ejerce en estos 
En 106 días de' viaje leyó de 
Marsella una aoleta americana 
. CARGAMENTO DE T E J A S . — E L PASAJE D E L •'MEXICO." 
—UN PASAJERO L L E V A $20.000 O R O . — L A COMPAÑIA DE ARCOS. 
^ T R O CONTINGENTE DE C H I N O S . - E L SEÑOR FORCADE. 
¿ffi l X * X ™ DEI^ "JIEXICO" 
Nassím m,anana llegó de New York v 
Bsau el vapor americano "México" 
8» pa8ai<frPneraba ayer- TraJo <^ga y 
y 18 nt; ?8 en í n s i t o para Méjico 
Entf!8^08. Para la Habana-
Pleado al8t0f lmimos legaron el em-
Hunter rÍCa<no señor Benjamín F. 
ton »i «ni e18cr,tor sirio Bernard Sex-
no IKiesl?0Pl6a^0 cubano señor Corsl-
T Juan» l ' 8eñore8 Conrado. Antonio 
Hernán^ JUlÍ0 GraU' Pedro L-
Moffat y^eíora8 7 61 " " ^ CUr" 
toE Oa . í / 18^ van los señores Hober-
»andn R V 1 ^ 8 1 Betancourt, Fev-
fiora AHTI T?chanove y señora, se-
QSUS P L . bro8>, señores Felipe 
Colín tv" "y^er to Campos. Ramón 
'Tancxsco Lasáis. Manuel Pa-
dilla. Olga de Luciana e hija. Alberto 
Ceballos, José M. Uriart. Antonio Ci-
llero. José Anaís y otros. ^ 
SIGUIO PARA KEJICO 
Hoy mismo siguió viaje para Pro-
greso, Veracruz y Tampico el vapor 
"México" llevando a más del tránsito 
unos 60 pasajeros de la Habana. 
Entre estos, como anunciamos figu-
ra el renombrado actor cómico señor 
Rafael Arcos y su aplaudida compa-
ñía de Comedias en ¡a que figuran 
las simpáticas artistas Marfa . Tubau 
y Manolita Ruiz, que van a actuar en 
Mérida, Yucatán. 
El resto del pasaje es también en su 
mayoría para Progreso. 
LE ENTREGARON LOS $20,000 ORO 
En el "México" embarcó también 
el propietario mejicano señor Víctor 
Rendon que llegó hace dias de los Es-
(Pasa a la página CUATBO.) 
ir omentos el mando supremo en Ru-
sia y que ora evidencia a los Minis-
tros, ora quita el mando del ejército 
del Caúcaso al Gran Duque Nicolás, 
ya pide que renuncie el Ministro de 
Estado porque dijo en un cable a los 
gobiernos aliados que Rusia conti-
nuaría la lucha hasta vencer; y ya 
por último dice al mundo, imitando 
aquella célebre frase de Mr. Wilson 
de antes de la declaración del estado 
de guerra con Alemania (y quizá 
dada ya por él al olvido) que Rusia 
quiere que la guerra termine sin in-
demnizaciones, ni anexiones, rele-
gando al olvido la tradicional ambi-
ción del pueblo ruso de sentar su 
planta en Constantinopla, aspiración 
nacida en el testamento de Pedro el 
Crande. 
Una cosa dice Inglaterra y otra 
afirma Rusia, en materia tan impor-
tante como la conservación o la pér -
ilkla de la capital del Imperio Otoma-
no, que lejos de cerrar la cuestión 
de Oriente, parece que la continuará 
si prevalece cualquiera do esas dos 
c-oluciones. 
Otra noticia que trae la Prensa de 
ios Estados Unidos es el viaje de Ta-
laat el ^Ttafluyente miembro del go 
blerno turco, a Berlín. Con razón dice 
esa Prensa que es pueril el creer que 
Turquía haya ido a pedir la venia 
•del Kaiser para concertar una paz 
con Rusia 
Mal se aviene este deseo con ol 
ataque que los turcos han dirigido 
contra el ejército ruso en Munch, po-
blación ocupada por éste y que aqué 
ilos han reconq\ilstado. Ya dice The 
Tribune con razón que desde que se 
quitó al Gran Duque Nicolás el man-
do supremo del ejército del Cañcaso, 
van perdiendo allí terreno los ru-
sos. 
Y sin hacer aquí el elogio del pue-
blo turco, hay que consignar un he-
cho, a saber, que si fué empequeñeci-
do por la pérdida de territorio des-
pués de la guerra con los búlgaros, 
servios y helenos, pelea hoy con fu-
ría mahometana en el Caúcaso con 
los rusos, en Salónica y en Cavalla 
con todos los aliados, en Mesopota-
mia con los Ingleses, en la Meca con 
rus uzires 'sublevados, eu Palestinn 
ron ingleses y egipcios; y ademán, 
on todos los frentes europeos el fez 
ha hecho su aparición. ^ la postre 
será vencido, pero amparado en BUS 
creencias islánicas, no morirá en él 
la ambición desmedida, que inflame 
la fantasía de todos los pueblos del 
islam desde hace tres siglos. 
Ahora el imperialismo religioso 
que asumía el sultán de Turquía ape-
nas si se extiende a algunos grupos 
étnicos, porque el Sultán Abdul Ha-
mid y los jóvenes turco? no dispo-
'lían de la fuerza que es el símbolo 
de la grandeza del Islam. Por eso ha 
nacido el cisma que, desconociendo 
la autoridad y jefatura del Kallfa de 
Constantinopla encierra su ambición 
en e¡ nacionalismo. A esa doctrina 
(Pasa p. la página CINCO.) 
Lo que cuesta la defensa 
de los Estados Unidos 
ARREXDA3IIEXTO DE BAECOS 
ALEMANES 
Lisboa, Mayo 8. 
Sesenta barcos alemanes interna-
dos en puertos portngrneses han sido 
arrendados a Inglaterra, cuyo gobier-
no pagará por ellos nna renta anual 
de siete millones de pesos, pagaderos 
después de la gnerra. 
EL EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
Peírogrado, Mayo 8. 
Un crecido número de delegados de 
los obreros y soldados han manifes-
tado la intención de apoyar el nuevo 
Empréstito de la Libertad que el Go-
bierno ProTlnclal Insiste e» negociar 
inmediatamente. 
^ÜEVO PRESIDENTE DE BOLITU 
La Paz, Bollvla, Mayo 8 
El señor José Néstor Gutiérrez» 
Ministro de la Guerra, fué electo 
ayer Presidente de la República de 
Bolivla. El Presidente saliente, ef 
el general Ismael Montero. 
CRONICAS VOLANDERAS 
LA SONRISA DE MAURA 
Se acentúan las dificultades inte-
riores y exteriores. Hemos llegado a 
un momento de confusión política. E". 
Gabinete Romanones no puede ya re-
sistir por más tiempo los oleajes de 
la impopularidad; el señor Dato y los 
elementos conservadores no se atre-
ven a recoger la maltrecha heren-
cia del romanonismo; se hablan y 
hísta se cotizan como verosímiles las 
más absurdas y heterogéneas com-
binaciones para formar un Gabinete 
nacional. 
En estos instantes de vacilación, de 
congoja y de nerviosidad ha surgí-
do de muchdé labios el nombre del 
más discutido, del más respetado y 
a la vez el más odiado de los po-
líticos españoles: Maura 
Y las extremas derechas, que siem-
pre reprocharon al señor Maura por 
sus colectivismos en puntos funda-
mentales de dogma político, y hasta 
las extremas izquierdas que hicieron 
del ''Maura, no" bandera de combate, 
aceptan ahora como una salvación v 
como una esperanza el nombre del 
gran patricio. 
Nosotros, salvando personales opi-
niones que no interesan al lector, he-
mos de consignar con alegría este 
fenómeno que se registra en la po-
lítica española, porque revela desde 
luego un despertar de la conciencia 
de nuestro pueblo. 
En la torre de marfil donde Maura 
mantiene viva la protesta que moti-
vó su voluntario alejamiento del po-
aer han debido resonar estos alda-
bonazos de la opinión española co-
mo un requerimiento Ineludible, Don 
Antonio Maura hizo de la política un 
sacerdocio, un verdadero apostolado; 
\íene de sus deberes un concepto tan 
ilgido, que cohslderaría deshonor y 
origen retroceder un solo paso en 
(Pasa a la náslna CUATRO . i 
EJERCITO 
El Mayor General, $8,000. El Brl-
gadier General, $6,000. Coronel $4,000. 
Teniente Coronel, $3,500. Comandan* 
te, $3,000. Capitán, $2,400. Primer te-
nlente $2,000. Segundo teniente $1,700. 
Los de graduaciones inferiores tie-
nen las'' pagas mensuales siguientes: 
Electricistas, $4ó a $75. Sargentos, 
de $80 a $45. Cocineros y caballerl-
ceros, $30. Cabos, de $21 a $24. Me-
cánicos y demás obreros, de $21 a $24. 
Soldados, $18 los de primera clase y 
$15 los demás. 
Los oficiales perciben el diez por 
ciento extra de sus haberes después 
de cinco años de servicio, y el cuaren-
ta después de veinte años, teniendo 
además servicio de calorífico, luz y 
alojamiento gratis. 
Los soldados reciben la paga de $18 
en el sesmndo enganche y perciben 
un aumento como de un siete por cien-
to hasta ascender la paga a $25. 
El proyecto de ley sobre la organi-
zación del Ejército agrega $5 más de 
paga a los nueros reclutas. ARMADA 
El Almirante, $13.500. Contralmi-
rante, Í6,000. Comandante, $3,000. 
Segundo Comandante de $2,000 a 
$2,400, según el empleo personal. 
Abanderado, $1,700. Guardia marina, 
$600, en la Academia Naral; $1,400 
en servicio. Oficiales subalternos de 
mar, $1,500. Contramaestre, de $1,125 
a $1,500. 
Los haberes mensuales son: Ofi-
ciales subalternos de $50 a $70, de 
primera y $30 a $65 los de segunda, 
según la promoción. El marinero de 
primera clase, $24 y el de segunda 
$19. Marinero recluta, $16. Cocinero, 
$25. Fogonero, de $80 a $85 
Los condestables están clasificados 
como oficiales subalternos y los arti-
lleros contramaestres como oficiales 
graduados. 
Todos los oficiales y demás clases 
de la Armada disfrutan, como en el 
ejército terrestre, de calorífico, luz 
y alojamiento, más un plus según los 
años de servicio. 
Cuerpo de infantería de Marina 
La paga de los oficiales es la mis-
ma que el ejército terrestre. El sol-
dado gana $15 mensuales. El perso-
nal tiene también sobresueldo por los 
años de ^erylclo y luz calorífico gra-
tis. Al ejército terestre y a la infan-
tería de marina se les concede, a los 
oficiales, sobresueldos en los casos 
de servicios en el extranjero. 
El yanado vacuno 
en lejas. 
. El señor Ernesto Casaus, Cónsul 
de Cuba en Galveston, Tejas, ha re-
mitido a la Secretaria de Estado el 
siguiente informe: 
"Siendo este Estado de Tejas, tal 
vez el _ más importante de la Unión, 
en cuanto a su riqueza pecuaria, es 
natural que en los actuales momen-
tos este Consulado preste atención 
a tan importante asunto 
Hace no mucho tiempo, una acre-
ditada firma de esa plaza., señor Eu-
renío González, solicitó de mí cier-
tas referencias para hacer impor-
taciones de esta procedencia, para la 
matanza inmediata. Mis consejos fue-
ron contrarios a sus propósitos; al-
tos fletes y los derechos de Adua-
na a su importación a Cuba, hacían 
impracticable el negocio, con fines de 
un margen razonable de beneficio. 
Más tarde los señores Lykes Brot» 
de esta plaza y de la Habana se pro-
pusieron hacer embarques que no lle-
varon a cabo. 
Por la prensa del 23 del actual ms 
impongo de una proposición de Ley 
que presenta el Senador señor Gar-
da Osuna, a fin de que sea Ubre la 
importación de ganado vacuno, da 
cualquier clase y procedencia. Si es-
ta proposición se convierte en Ley 
bería a mi juicio viable la exporta-
ción de ganado vacuno gordo para la 
inmediata matanza, a su llegada a la 
Habana, que es el propósito perse-
guido. 
Los recibos de ganado vacuno de 
todos tamaños en el mercado de Fort 
Worth fueron ayer de 6,200 cabezas 
contra 1,752 el mismo día del año an-
terior. Los precios levantan desde 
$7.00 a $11.00 por novillos dependien-
do de su ceba y calidad ya séase ce-
bado con granos o con yerbas; los to-
ros alcanzan desde $5.00 a $8.75. Las 
vacas (para matanza) desde $6.00 a 
$9.00. No hago referencia a tamaños 
menores, porque su consumo es l i -
mitado y no compensaría su exporta-
ción. 
Pasando la cuestión transporte, quo 
es hoy probablemente la más impor-
tante, debo informar que la línea quo 
tenia establecido su servicio entre es-
te puerto y los de Cuba, sigue para-
lizada por falta de barcos. Solo hay 
vapores entre este puerto y Habana 
de la línea de "Piníllos" de dos a 
tres por mes. Si llegase el caso de 
establecerse esta exportación de ga-
nado por este puerto, me figuro se-
ría posible tomar la capacidad, sobre 
cubierta, si se tratara ese flete con 
los agentes de esa línea en Cuba, se-
ñores Santamaría Saenz & Co. Los se-
ñores Lykes Bros tuvieron como digo 
yutes, el propósito de exportar y tra-
taron con esa Compañía su transpor-
tte y según referencias se les dió por 
estos Agentes en Galveston, un flete 
de $10.50 por cabeza." 
R a z a y C i v i l i z a c i ó n 
Por Querido Moheno 
" . . . los mejicanos de hoy no so-
mos—y líbrenos Dios de que lo fué-
ramos—los representantes de la ci-
-ñlización que sobre la piedra de los 
sacrificios ofrendaba al dios impla-
cable humeantes corazones humanof. 
sino los continuadores de la civilí-
i-ación cristiana, que nos llevó Cor-
tés en sus banderas." 
Esto escribía yo el Sábado en un 
artículo titulado "El Fetlqnismo en 
la Política**, a propósito de las fies-
tas conque en la ciudad Méjico se 
disponen a glorificar la raza indíge-
na. 
Esta glorificación del indio teóri-
co, mientras que al indio de carne y 
hueso se le explota sin conciencia y 
se le maltrata sin piedad, constituye 
una manifestación característica de 
ese fetiquísmo a que aludía yo enton-
ces, pero es también una arma polí-
tica de ciertos demagogos, que de 
esa manera adulan los peores senti-
mientos de la masa, a la cual previa-
mente se le ha inculcado una torpe 
admiración por fantásticas virtudes 
que atribuímos al indio, de quien nos 
suponemos herederos y continuado-
res, como si eso fuera posible y co-
mo si redundara en honra y prove-
cho de nuestro pueblo. 
Ese culto del fetiche, decía yo tam-
bién el Sábado, se exacerba particu-
larmente durante y después de una 
de esas revoluciones en que, mediar-
te la ayuda de fuerzas extrañas al 
país, s©- consuma el triunfo de las 
plebes, revoluciones tan típicamente 
nuestras que. fuera de Méjico, no sé 
que haya en la historia de America 
Más ejemplo que el de Guatemala, 
donde, también bajo la influencia y 
ion la ayuda de un gobierno ex-
tranjero, el de Méjico, se estableció 
hace más de medio siglo el predomi-
nio de las plebes. Es natural, por lo 
mismo, que en este momento se en-
cuentre muy exaltado en Méjico ese 
culto, lo que impone la necesidad de 
Tectificar una vez más aquel concep-
to, afirmando categóricamente que 
Méjico, el Méjico nuestro, el que has-
ta antes de la última revolución ha-
bla conquistado tan envidiable posi-
ción entre los pueblos civilizados, el 
pueblo que entre todos los de Amé-
rica ha marcado más didtíntamente 
su personalidad, por la posesión de 
una fisonomía propia Inconfundible, 
ese no es el continuador del indio 
sometido por los conquistadores, si-
(P»«a a 1» Dárina CCATRO 
les bupes deberán 
largar su pabellón 
al acercarse al 
Horro 
CIRCULAR A LAS CASAS ÍÍATIE-
RAS 
La Capitanía del Puerto ha dirigido 
a las casas conslgnatarias de buques 
Iji siguiente circular: 
Habana, mayo 7 de 1917. 
Señor: 
La Secretaría de Hacienda en es-
crito fecha 2 de los corrientes, co-
munica a esta Capitanía lo siguicnto: 
"La Administración de Aduana de 
esta capital, en escrito de íeoha 37 
del pasado mes, dice entre otras d -
sas con carácter urgente, que e' Jefe 
de Señales del Morro le indica la ne-
cesidad de que se llame la atención 
a quien corresponda, para que todo 
buque al enfrentarse o divisar ol Se-
máforo del Morro largue su pabellón 
Nacional; pues se da el caso, que 
muchas embarcaciones se aproximan 
sin él, cosa que estima conveniente 
se evite en las actuales circunstan-
cias." 
Lo que traslado a usted para «su 
cenocimiento y cumplimiento, de-
biendo notificarle a cada uno de los 
Capitanes de los Buques que vengan 
a este Puerto a la consignación de UJ-
ted de lo que antecede. 
De usted atentamente. 
J. M. Jané, 
f.nnitán del Pue». 
r i o 
La Protección a la Infancia 
A todos los pueblos preocupa hon-
damente el problema de la protección 
a la infancia, tan importante y tras-
cendental que de él depende el fu-
turo de las naciones. L a mayor o 
menor influencia que puedan tener 
en el concierto universal los Estados 
estará en grado altísimo en relación 
con el progreso intelectual y moral 
de sus ciudadanos. Preparar conve-
nientemente a los niños de nuestra 
época para que respondan a las ne-
cesidades de los tiempos en que han 
de actuar como agentes eficaces del 
desenvolvimiento colectivo es prestar 
un valiosísimo servicio a la Patria y 
a la Humanidad. Pero la labor de 
educación que ha de aprovechar al 
Estado en lo porvenir, aunque éste 
contribuya a ella y la encauce y man-
tenga, debe empezar en el Municipio, 
debe ser iniciada con empeño enérgi-
co por los que representan directa-
mente al vecindario, por aquellos a 
quienes en primer término correspon-
de velar por el mejoramiento y por 
el bien de la población. 
L a vida del niño, en lo que a la 
higiene y a la preparación física se 
refiere, lo mismo que en aquello que 
a la instrucción mental respecta, tie-
ne que ser objeto de especialísimo 
cuidado, para que el ciudadano del 
tiempo venidero sea un ejemplar ca-
paz de servir como elemneto vigoro-
so en el desenvolvimiento de la cul-
tura nacional. 
L a supresión del trabajo impropio 
en la edad infantil; la reglamentación 
escolar, tenienáo en cuenta los pre-
ceptos higiénicos y tratando de favo-
recer el desarrollo físico; la vigilancia 
de la vida del niño en el hogar, im-
poniendo el dormitorio ventilado y 
amplio en lo posible; la pureza de 
la alimentación; las indicaciones a 
las madres para la nutrición y el cui-
dado de los pequeñuelos; en fin, to-
do cuanto pueda contribuir a evitar 
las enfermedades de la infancia y a 
fortificar y mejorar al niño y a darle 
una educación que lo coloque en cir-
cunstancias favorables para vivir pro-
vechosamente tanto en lo que a él 
le afecta como al medio en que ha 
de actuar, debe ser la aspiración de 
los que se inspiren en el bien ge-
neral. 
Entre las medidas que figuran en 
el programa del doctor Varona Suá-
rez, Alcalde de la Habana, hay al-
gunas dirigidas a la protección de la 
niñez, y sería muy loable que se pu-
sieran en vigor. 
los Rotarlos en 
" la Tropical" 
Informe brillante 
Como prometimos oportunamente, 
a continuación publicamos ol nota-
ble informe que se leyó en la fiesta 
entusiasta celebrada por los Rota-
rlos de la Habana eí domingo último 
en La Tropical, informe en el que 
; el activo y talentoso administrador 
de tan importante fábrica do cerve-
jas, señor Julio Blanco Herrera, re-
lata de manera elocuente la historia 
de la fabricación de este producto, 
desde su origen hasta nuestros días, 
transformaciones que se hicieron en 
cu desarrollo, países que fuá reco-
rriendo hasta ser universal y el nú-
mero de barriles y botellas que La 
Tropical fabrica y vende cada día 
del año en Cuba y fuera de Cuba: 
Señor Presidente: 
Señores Rotarlos. 
En este día en que por la amabili-
dad de los compañeros nos encon-
tramos reunidos en los jardines de 
í$ cervecería "La Tropical", propie-
dad de la >rucva Fábrica de Hielo, S. 
A., he creido sea el momento más 
oportuno para cumplir con la deuda 
que, como rotarlo tengo contraída 
con el Club y con el socio señor An-
gel González del Valle, y también— 
por no ser menos—con mi compañe-
ro y amigo, señor Avolino Pérez, que 
rn brillante Informe nos dió a conp-
eer el desarrollo de la Litografía én 
Cuba; si bien con menos conocimien-
to que él en relación a Oa Industria 
a la que me cerrosponde informar en 
mi carácter de socio clasificado co-
mo cervecero, en razón de que ven-
go dedicando mis energías a esta In-
dustria desdi poco tiempo ha. 
SI hubiera tenido que Informar a 
los señores de! desarrollo del co-
mercio de la navegación, podría 
ton más conocimiento hacer historia 
del desenvolvimiento de esta rama 
importantísima de la que forman 
parte en este Club los señores W. M. 
Taníels y Blgin F. Curry, deleitán-
donos ambos cuando toman la pala-
bra con sus extensos conocimientos 
del idioma il'>l club, que es el espa-
ñol, según tantas veces nos lo ha 
repetido el querido compañero señor 
Avelino Pérez. 
Valiéndome de los conocimientos 
del Director de "La Tropical", señor 
don Luís Gargalüo, presente en la 
reunión por Invitación del que tiene 
el honor de dirigiros la palabra, voy 
A transcribir los datos que dicho se-
fior me ha suministrado sobre el 
origen, cuna y desenvolvimiento ge-
neral de la materia. 
Las bebidas fermentadas existie-
ren en los tiempos más remotos y 
deben su origen probablemente a que 
las soluciones azucaradas de que 
proceden eran de peor conservación 
y menos apetecibles que sus pro-
ductos correspondientes de fermen-
tación. 
Las primeras bebidas fermentadas 
ge obtuvieron con compuestos diver-
6O8, ta/les como disoluciones de miel, 
cocimientos de plantas más o menos 
sacarinas. Jugos de frutas y hasta 
de la palma, además del Kéfir pro-
ducto de la fermentación de te le-
che. 
La cuna do la cerveza parece ser 
la tierra^ de los Faraones, y en tiem-
pos de éstos en que se obtenían be-
bidas hechas con cereales tostados, 
tales como maíz, trigo, avena, ceba-
da, arroz, llegando a alcanzar cier-
tos progresos técnicos y comerciales 
hasta el punto de ejercitar separa-
damente la industria maltera de la 
cervecera y de adquirir tal impor-
tancia que era fuente de Ingresos, 
por Impuestos, a la fabricación y a 
los lugares de expendio. 
Así pues, es creencia que fué Egip-
to el lugar de origen de la cerveza. 
De aquí pasó a Alemania como 
producto cuva elaboración revelaron 
al rey Gambrino los antiguos héroes 
egipcios adoradores de su rey y dios 
psígano Osirls a quien debían el in-
vento . . . 
En las sociedades primitivas la 
confección de aquella cerveza era 
como la del pan, tarea doméstica en-
comendada a las mujeres y consumi-
da principalmente por los hombres. 
Con el progreso de la cultura gre-
co-romana y la decadencia de Egip-
to decayó en Europa el consumo de 
la cerveza como el de las mantecas 
y tomó preponderancia eí del vino 
y el aceite. 
Se dice que —700—años antes de 
Jesucristo se conoció en Francia y 
España una bebida llamada cérea 
hecha de cebada y una planta aro-
mática. Por los años 400 después de 
Jesucristo, se sabe de otra llamada 
cama a. 
Entre los celtas tomó el nombre de 
Korma extendiéndose después al 
Xorte de Francia, Bélgica e Inglate-
rra hasta llegar más tarde a los ro-
manos quienes la llamaron cervesla 
y cervesla. 
En Alemania donde había desapa-
recido la remota bebida procedente 
de Egipto no era la cerveza aún co-
nocida en tiempo de César. 
La preparación de la supuesta 
cerveza en los tiempos primitivos es 
tan antigua que precedió a la época 
en que se conocieron vasijas de 
bronce y de alfarería preparándose 
en oquedades hechas en piedras que 
calentaban para hacer la mezcla pas-
tosa de cereales y agua que después 
de fermentada tomaban sin colar, 
pues el colado era un lujo que sólo 
los magnates y potentados se per-
mitían. 
Los pueblo" primitivos de América 
y Australia, tostaban las semillas de 
plantas silvestres, que fermentaban 
con maíz, arroz y raíz de Kowa. 
Hasta el año 1070 no se conoció el 
empleo del lúpulo aunque antes se 
hablan empleado diversas plantas 
amargas. 
En Rusia FC emplearon cereales pâ  
nlflcados de cuyo cocimiento con 
azafrán o con plantas aromáticas se 
obtenía el jugo que fermentaban. 
El maltéo y la fermentación fue^ 
ron probablemente producto de la ob-
servación empírica casual. 
Con la desaparición de la cultura 
antigua y la relativamente moderna, 
personalización de los germanos, 
aparece de nuevo la cerveza, consti-
tuyéndose más tarde su preparación 
y expendio en derecho exclusivo de 
determinadas personas que turna-
tan en el privilegio. Esto era por la 
época del renacimiento. 
En el siglo 17 el ejercicio de esa 
'ndustrla se sometió a tan complica-
do sistema do reglas y órdenes para 
usar del privilegio entre ciertas cas-
tas y ayuntamientos que retrasó to-
do progreso. 
Los primeros perfeccionamientos 
de preparación se deben a los anti-
guos conventos, que acreditaron sus 
productos, y por entonces se obligó 




>'o liquida pero sí vende lo que va-
le cuatro en dos. 
Toallas grandes de felpa a 50 ctS, 
Id. Id. fantasía a 60 ote* 
Id. para bafio muy dobles a $1.80. 
Sábanas cameras bordadas a $0.80. 
Id. Id. Usas a $0.60 ct». 
Alemanisco de hilo $0.40. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
RIÑA y anuncie** en el DIARIO D E 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
LA MARINA 
N e v e r a " F A V O R I T A 
La que reone mejores cualida-
des, cuesta muy barata, consume 
poco hielo y es la más resistente. 
Precio: de 20 hasta 50 pesos. 
P. VAZQUEZ, NEPTUNO, 24. 
3085 al* 
Dale Bombones a la Niña; 
D e los que tiene M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
cuelas especiales en que colaboran 
profesores d<í las Universidades. 
Entre el año 40 al 70 del siglo 
XIX se hicieron algunos progresos y 
hasta 1860 no empiezan a tomar in-
cremento las grandes cervecerías. 
Como ejemplo Interesante del rá-
pido crecimiento de una cervecería 
B a t u r r i l l o 
Con' cariñosa dedicatoria 7* 
querido compañero José \ r?8 
dez, recibo la Memoria últinií 
< D E L D R M A R T M 
Es la purga indicada para los niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * * , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
el de la av-ina de centeno, trigo, etc. 
El empleo del lúpulo, como se dijo, 
data del año 1,000 y este empleo tra-
za una línea de diferenciación entre 
las antiguas cervezas y el concepto 
moderno de esta bebida, pues el em-
pleo del lúpulo, el sistema de fer-
mentación baja y la recogida y nue-
vo empleo del sedimento o levadura 
que ya se practicó en el siglo XVI, 
caracteriza la cerveza según la no-
ción actual. 
Al fin de la edad media se empe-
zó a hacer cerveza mejor y más con-
servable y en 16f4 se estableció en 
Munich la cervecería de la Corte que 
no expendió al público hasta 1830. 
Xo obstante todo esto, en Alema-
nia se fabricó cerveza en el siglo 
X I I I y en Inglaterra él XV hasta 
cuyo año estaba prohibido por Enri-
que V I I I el empleo del lúpulo. El 
j^orter, clásica cerveza Inglesa, se 
fabrica desde solo hace poco más o 
menos de 100 años. 
Los perfeccionamientos más impor 
tantes en la fabricación de cerveza 
no llegaron hasta el siglo X I X pues 
se desconocían los principios cientl-
f'cos sobre que descansa la fabrica-
ción, que fueron descubiertos en ese 
siglo. Esto no obstante, el empiris-
mo guiado por la observación y la 
práctica, haDía establecido prácticas 
y procederes que la ciencia sancio-
ró y a cuyos fundamentos dió expli-
cación. 
El empleo del vapor y electricidad 
y,sobre todo los nuevos conocimien-
tos de la química, bacteriología y 
bio!ogía, como el empleo y progreso 
de la refrigeración artificial han he-
cho posible el crecimiento colosal de 
¡as grandes cervecerías, a la vez que 
han reducido el número de las pe-
queñas que no pueden utilizar esos 
adelantos, o que utilizándolos no de-
rivan las ventajas de la fabricación 
en gran escala y así sucumben a-la 
lucha moderna que impone al indus-
trial la condición de ofrecer un ar-
tículo bueno, uniforme en calidad 3U 
todo tiempo y económico, como "La 
Tropical". 
Es pues er ta Antigua producción 
realmente moderna en el concepto 
que hoy se tiene de lo que es cerve-
za, pues hasta por el año 20 del si-
glo XIX no empieza a metodizarse 
el estudio do esta industria en es-
ANTIGUO DE I N C L A N 
CARRUAJES D E LUJO E S T A B L O D E L U Z 
ter?Iclo especial para en-dtf 9 50 Tls-a-vls, de daelo y m i - 0 0 TIs-a-vis, blanco, c o n « i A 00̂  
Ierras, bodas y bautizos: 9 C * m lores, con pareja..... ilumlirado, para boda # i v - j 
Luz, 33. Teléfono A4338. Almacén: A-4691 Corsino Fernández 
(;ue la encuentro (con 5,600 dUr 0,1 
cartera) por lo bien que ha cu eii 
do sus deberes de solidaridad ! l ' 
tuo apoyo durante el año socioi0111' 
señado. lal ^ 
La Asociación ha atendido a la 
ración de repórters enfermos h ^ 
xiliado a compañeros sin trabai341" 
lo que es más bello—practicó ~ 7 
tiones felices por la excajcelaSf" 
de asociados sobre quienes había 
do la mano de la Justicia, a causad 
los tristes acontecimientos poiiti 
que tanto quebranto han traído008 
nuestro país. No han sido parte i 1 
diferencias de credos, las natural 
luchas de empresas, ni los agrayi 
de origen electoral entre consfJf* 
ir 1 i 1 . 1 ... » , ''3-dores y liberales, a detener la
tutelar de la Directiva. Había renfir 
ters privados de libertad; pesaba » 
Lre ellos una acusación seria, y ^ 
deber de compañerismo ayudarles * 
tortear la dificultad. Es hermoso es* 
Lo aplaudo más, porque lo mlstro 
debiera resultar entre directores y 
redactores principales de los diarlos 
menos unidos, menos amigos, que w 
numildes bodegueros y los carbón*, 
ros humildes, que siquiera tienen gre-
mios y siquiera se asocian para la 
común defensa. 
Por desgracia, hay directores que 
verían con gusto la clausura defini-
tiva del diario que les disputa anun̂  
clos y suscripciones, y hay redacto-
res que acusan, que denuncian, que 
pozan cuando un cofrade es objeto 
de persecución o amenaza Ellos ha-
cen efectivo el viejo adagio: "¿Quién 
es tu enemigo? El de tu oficio." Co. 
mo si fuera un oficio, de carnlceio 
o chalán, la nobilísima educadora 
profesión de la prensa. 
Muchas gracias a Juan de Bravd 
por oste su nuevo folleto "Jovella* 
nos. Sus hombres y sus cosas." Des-
cripción es, sincera y breve, de la 
vida social y económica de la culta 
villa matancera, escrita con soltura 
y reveladora del cariño que por ella 
dente Bravito. 
Kace un mes próximamente, cox 
mentando un hermoso trabajo de El 
Coirercio acerca de la situación de 
Martín Herrera, el viejo patriota, que 
después de haber vivido largos años 
en la emigración, al servicio siem-
pre de los ideales de Cuba indepen-
diente, y de haber prestado grande 
ayuda a las revoluciones que culmi-
naron en la soberanía, siquiera res-
tringida, de la patria cubana, libra la 
subsistencia, anciano ya ,casi inútil 
ya, y bajo la honda inquietud del ho-
gar, donde yace gravemente enferma 
Í-U compañera amada, del trabajo rúe-
tico en una vega de San Juan y Mar-
tínez; él que no tuvo necesidad 
ce sudar tanto y fatigarse tanto en 
la busca del pan durante los años 
rie la juventud; comentandoi, digo, 
aquel acto Justiciero de otro vieja 
amante de Cuba, Julio Rosas, me do-
lía de la ingratitud de los hombres 
qul permiten eso, cuando tantos ad-
venedizos ,tantos Ignaros y hasta 
tantos cretinos, han saqado bastante 
jugo de la patria a título de buenos 
cubanos. 
Ahora leo que Collantes, el noblo 
representante pínarefio, pide al Con-
greso un modesto donativo para Mar-
tín Herrera, que siquiera le sirva pa-
ra atender en los últimos días de la 
vida al cuidado de su compañera y 
a su entierro decente cuando, pronto 
tal vez, ocurra la terrible despedi-
da. 
Y cumplo con mi conciencia feli-
citando a Collantes, pino nuevo que 
sabe cuánto debemos los devotos do 
Cuba Libre a los pobres viejos que, 
como Martín, por ella se sacrifica-
ron y lucharon por ella en tiempos 
difíciles. 
No soy muy pártldario de los do-
nativos y las subvenciones, que ya 
casi constituyen negocios de agen-
cias, algo asi como éxitos de corre-
dores afortunados. Pero hay hombres 
que merecen algo de la Patria, y el 
recomendado de Collantes es uno d'J 
ellos. No éerla una limosna ese do-
nativo; sería como una recompensa 
al patriota, menos afortunado que los 
Figueredo, los Poyo, los Culteras y 
otros de sus excompafieros en la emi-
gración de Cayo -Hueso. 
Acuso recibo de un folleto, edita-
PINEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , £ . T E L E F O N O A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
Asociación de Almacenistas, Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
de la Isla de Cuba. 
t 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
D. Tomás B. Mederos y Fernández 
Socio Fundador de esta Corporación 
Habiendo fallecido en la ciudad de New York y tras-
ladados sus restos a esta Capital, para ser expuestos en la 
morada de sus familiares, Maloja, 12, ruego al Consejo Di-
rectivo y a todos l«s Sres. miembros de esta Asociación, 
coacurran a la casa mortuoria, antes mencionada, el miér-
coles, 9 de los corrientes, a las 8 a. mM para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colóa. 
Habana, 8 de Mayo de 1917. 
MANUEL A. SÜAREZ, 
Presidente. 
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moderna y de la desproporción en- £ R ^ 1 ^ 1 1 1 1 1 ^ ^ £ 
tre su magnitud y el J emP° ê ,eaY09: I él merltísirao presidente V i ! ̂  <* 
tencia. ofrezco a contI,nou^sfaados Fran satisfacción, más ¿e*1*0 
de una de las mayores de los Estados 0 idad de d c ^ Por j 
Fnldos de América, la de Pabat. * _ . u gnómico Z 
En 1844 fabricó en todo el año 
300 barriles. 
En 1864 (20 años después) al ano 
5,000 barriles. 
En 1865 (en un año más) nace do-
ble o sea 10,000 barriles. 
En 1868 (en tres años más) vuelve 
a duplicar y hace 20,000 barriles 
En 1871 otros tres años y vuelve a 
duplicar 40,000 barriles. 
En 1873 en solo dos años más pasa 
de 40,000 barriles, es decir, el doble 
más la mitad y representa un capi-
tal de $300,000. 
En 1884 (once años más tarde) ei 
capital es de $2.000,000. 
En 1889 veedía medio millón de 
barriles j 
En 1892 tres años después duplica 
las ventas produciendo un millón de 
barriles y representa 10 millones de 
pesos. \ ... v 
Otros progresos han seguido sobre 
los que carezco de datos. 
La historia de la cerveza en Cuba 
es limitada y después del periodo en 
el que no existiendo cervecerías v 
en que el pequeño consumo era de 
cerveza importada, se puede decir 
que la historia de la cerveza en Cuba 
es la de la Nueva Fábrica de Hielo, 
S. A., que empezó con "La Tropical" 
la que llegó a lo que es hoy, pasando 
por, las naturales crisis de toda or-
ganización on su Infancia de las cua-
les la libró f>l espíritu vidente de D. 
Ramón Herrera. Conde de la Horte-
ra, quien con sacrificios y generosi-
dades sin cuento evitó la ruina y au-
xilió con su impulso a la Iniciación 
del actual desarrollo. 
Los actuales directores de la Com-
pañía en reconocimiento de ello es-
tán levantando a su memoria el mo-
numento que dentro de breve tiem-
po dará realce a la entrada de estos 
jardines. * 
A la muerte del Conde de la Hor-
tera, acaecida, se hizo cargo de la 
PrPesidencia de la Compañía don 
Cosme Blanco Herrera, padre del 
dicente, continuando su actual des-
arrollo con tar,to éxito que en el año 
último vendió "La Tropical" cinenen-
millones de botellas» que se con-
sumieron en Cuba. 
En el año 1900 una entidad forma-
da por ciudadanos de los Estados 
Unidos de 'Norte América montó^ en 
Cuba la que es hoy cervecería TÍTO-
H, con el nombre de Havana Brewe-
17, pasando a ser propiedad de la 
Nueva Fábrica de Hielo el 4 de No-
viembre de 1909. El Presidente de es-
ta extinguida entidad señor Joseph 
Obermeyer convino la venta des-
pués de haber realizado un viaje por 
el interior del país, el que se dió 
cuenta de oue el guajiro cubano no 
pedía cerveza, sino Tropical. 
Pocos años después se estableció 
en la ciudad de Santiago de Cuba 
una cervecería pequeña denomina-
da Santiago BreTring Co., y hará tres 
años se montó otra en la ciudad de 
la Habana con el nombre de Compa-
ñía Cervecera Internacional. 
En Cuba ha ocurrido lo contrario 
de lo sucedido en Europa, pues la 
cerveza sustituyó al vino a partir del 
año 1900 en que la primera interven-
ción bajo el mando del Gobernador 
Militar General Leonard WoOd, que 
con cariño recuerdan todos los cuba-
nos, se generalizó el consumo de di-
cha bebida en toda la isla, yendo en 
aumento progresivo én tales/propor-
ciones que, como ya dejo dicho ante-
riormente, "La Tropical" vendió el 
año último cincuenta millones de bo-
tellas. 
Las proporciones tan enormes de 
venta de cerveza en botellas aconsa-
laron a los directores de la Nueva 
Fábrica de Hielo, montar con la ma-
yor rapidez una fábrica de capacidad 
necesaria para suministrar a sus 
cervecerías la parte de botellas que 
se pierde en la recogida, y al efecto 
en el año 1913 se puso la primera 
piedra de la hermosa fábrica que hoy 
es orgullo de la industria vidriera 
de5 país, pues si no es la mayor del 
mundo sí es la mejor montada, sien-
do su producción diarla de 90 a 95 
mil fotellas. 
Dirán los señores que quiero dar 
un bombo a la entidad que adminis-
tro, pero a la vista de todos están 
sus' fábricas de cerveza y la de bote-
llas que dejo expresadas, y si así no 
lo hiciera pensaría que se habla ale Jado d  mi ser el espíritu comercial, do por la Revista de la Facultad de 
que desde mi niñez aprendí al lado |Letras y Ciencias; muy amablementa 
de mi señor padre, actual Presidente j me dedica este ejemplar el autor, se-
de la entidad que con orgullo ad- ñor José María Chacón y Calvo, y 
ministro. | muy agradecidamente lo he releído. 
No deseo per más extenso por que Se trata de la conferencia sobre 
cansaría a los señores que han tenl- j "Cervantes y el Romancero", pro* 
do la bondad de escucharme, y ado-jnunciada en una de las sesiones del 
más porque según nuestro Código | Ateneo de la Habana, y es un traba-
nuestras reuniones deben tener un | jo admirable, de erudición sana y de 
tiempo limitado. Pido indulgencia, justicia estricta hacia el padre de 
por los defectos que pueda tener es- ¡ nuestro idioma, que formaré parte 
ta pequeña historia de la cerveza, pe-: del homenaje que el Casino se pro-
ro como ya he dicho al principio lo ¡ pone rendir a la memoria del autor 
he -hecho sólo con el deseo de cum-ldel Qnijote en nombre de la Intelcc-
pllr con el deber de rotarlo. 
Julio Blanco Herrera 
Habana, Mayo 6 de 1917 
E S T A B L O S ' ' M O S C O U * 1 y " L A C E I B A * 
Carniaies de Lujo de FRANCISCO ERVITI • 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para ent ierros, tíí^ VÍ9 - a - vis, corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos - - - • v - f i d . blanco, con alumbrado S 10 OO 
ZANJA. 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3625. ALMACEN: A-4686. HABANA 
EL REY 
D E L A HORA 
Es el Relo¡ suizo, marca 
A . B . Os 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace ¡45 años! 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro, pUta y 




A l m a c é n de Joyas de oro 
y brillantes. 
MURALLA, 27, ALTOS 
tualidad cubana. 
Nada puedo decir en elogio de es-
ta conferencia; plumas mil 
más autorizadas lo han dicho ya cum-
plidamente. 
Y aunque también han dicho lo 
••oy a repetir, esto sí no quiero dejar 
de decirlo: Chacón y Calvo es una 
de los primeros prestigios literario8 
de Cuba en este siglo. Su talento, su* 
delicados gustos artísticos y su cul' 
dadosa elección de temas que desa-
rrolla con indudable maestría, le s"' 
ñalan un puesto muy saliente en ** 
historia de nuestro país. 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS' 
CENTENES, MONEDA DE 
LAS N4C10NES, SE C03IPBA T f j 
VENDE A BUEN PEECIO, EN 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOF^tj 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA ^ 
ARMAS. . .n 
3-7595 
Dr. Gonzalo Pedros; 
CIRUJANO DEL HOSPITAi/ I>« J J ^ f c genclas y del HoaplUl Nflmer0 
ESPKCIAMSTA ÉÑ"VIAS ^ R ^ S n u ! y enfermedad*» renéreaB. Clsto^^jj 
caterlamo de los nréterea T «xanK» 
rifidn por loa Bayos X. 
TNYECCIONES DK .VEOSALVARÍ1 '̂ 
CONSULTAS DK 10 A 18 A- »«• * PÍ » a 6 p. m.. en la caUe de „ 
CUBA. NUMERO. 69, 
x n o LXXXV 
i Quién 
4-U» 
Desde España | 
OTRO HALLAZGO 
Abundaron en Asturias quienes 
realizaran grandes hechos y escasea-
ron quienes los contaran. Nuestros 
antepasados—le decía Alfonso III en 
el año 883 al Obispo Sebastián—no 
quisieron escribir de nuestra historia 
por pereza. Y aún después de Jove-
llanos. de Martínez Marina y de Ca-
veda, que son las excepciones más 
gloriosas, es lícito repetir la acusa-
ción. 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 7 de 1917. PAGINA TRES 
Descartados los autores extrava 
gantes de la facha de Carvallo, Tre-¡ 
lies y Tirso de Aviles, que cuando no i 
encontraban sus noticias en los crb- | 
nicones apócrifos las sacaban de los i 
cuentos de las viejas, apenas queda en 
Asturias un puñadito de páginas que 
traten de las cosas del pasado con 
leal entender y recto juicio. Ultima-
mente pretendió complementarlas el 
cronista de Gijón, señor Somoza: y 
reunió cinco libros, una ignorancia su-
til y una osadía sin límites, y escri-
bió dos volúmenes grotescos, donde 
exige la verdad la afirmación de to-
do lo que niega y la negación de to-
do lo que afirma. 
Pero hoy no es solo pereza lo que 
impide o dificulta la labor de los his-
toriadores asturianos \ es también 
obscuridad. Con el avance de la re-
conquista quedó Oviedo sin reyes y 
sin corte: y todos sus esplendores mo-
mentáneos se fueron apagando lenta-
mente; con los reyes marcharon los 
cronistas y salieron los caudillos, y 
con la corte fuese el entusiasmo y 
alejóse la epopeya. E l espíritu de As-
turias debió entonces llenarse de con-
goja, y acaso le pareció que se pa-
gaban con ingratitud sus sacrificios. 
Y siguió a la exaltación la depresión^ 
y se vió sin inquietud el derrumbe 
de los templos, la pérdida de los có-
dices, el olvido de los cantares de 
gesta, la ruina de los palacios ,de los 
reyes... / 
Los únicos datos nuevos que pu-
dieran arrojar alguna luz sobre el 
pasado histórico de Asturias, o se 
hallan en los rincones de un archivo 
que no se ha explorado aún, o en 
los de sus monumentos, que no se 
han desmoronado todavía. El señor 
Conde de la Vega del Sella acaba 
de descubrir algunos en la Iglesia de 
Santa Cruz, de Cangas de Onís; y 
D. Aurelio de Llano acaba de descu-
brir algunos más en la iglesia de San 
Miguel de Lillo, de Naranco. 
R i é n d o s e cte l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t í r r e u m á t í c o de l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i L . A O E L . r i A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos (Jolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
D E : V E N T A E I N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D. Aurelio de Llano es una prue-
ba de que la voluntad lo puede to-
do. Cuando salió de su aldea la lle-
vaba como única fortuna; y mien-
tras en la población trabajaba por 
el dia, estudiaba por la noche; y 
mientras ganaba el pan con el sudor 
de su frente, conquistaba el porve-
nir con la fuerza de su espíritu. Así 
obtuvo la cultura y la riqueza; e 
hizo viajes, escribió artículos, publi-
có folletos, construyó palacios, y así 
obtuvo el prestigio y la popularidad. 
Y un dia reunió varios trabajado-
fes y fué con ellos a la Iglesia de 
San Miguel, fundación de D. Rami-
ro I , a quien llama el Albeldense "va-
ra de la justicia." Cuando Morales 
escribió su Viaje Santo, atribuyóle a 
esta iglesia una longitud de cuaren-
ta pies y una latitud v de veinte, y 
"toda la buena gracia' que en una 
iglesia metropolitana se puede tener." 
E l P. Carballo, a quien en sus des-
cripciones se suele conceder un cré-
dito que tampoco merece, redujo a 
veinte los cuarenta pies de longitud 
y a diez los veinte de latitud. Los 
demás escritores que trataron de es-
te monumento, aún los que lo estu-
diaron expresamente, aceptaron como 
buenas las cifras de Morales. 
Hasta que el señor de Llano co-
menzó sus excavaciones, no se pudo 
saber a punto fijo la importancia de 
esta iglesia. El descubrió los muros 
que la continuaban, y midió desde 
el imafronte al eje del muro de la 
fachada posterior "quince metros 
ochenta y cinco centímetros;" el an-
cho de la planta es de once metros. 
Y él estudió los varios elementos de 
la iglesia que se conservan todavía, 
y logró recomponerla con la fotogra-
fía y con el lápiz y volverla al es-
plendor de sus tiempos de majestad 
y de grandeza. 
Los descubrimientos de D. Aure-
lio de Llano son hoy objeto de es-
tudio de la Academia de la Histo-
ria. Sobre ellos se asentarán varias 
rectificaciones importantes y algunas 
racionales conjeturas, que serán co-
mo lumbre en la obscuridad. Nos-
otros apuntaremos una rectificación: 
Se considera "verdad" definitiva-
mente "indiscutible" la afirmación 
de que los ejércitos árabes de Mu-
za llegaron hasta Lucus Asturum, hoy 
Lugo de Llanera, cerca de Oviedo. 
Fúndanse los historiadores que lo di-
cen en que por aquella fecha, Lucus 
Asturum conservaba todavía sus es-
plendideces; y prueban que las con-
servaba, porque en una escritura de 
donación de D. Alfonso I I I , éste re-
gala a la iglesia de San Salvador 
la de "Santa María de Luco con sus 
f^UANDO hay que hacer u n regalo y se desea presentar algo elegante, bello» dis-
^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, y a sea á la: novia, a l 
novio, al amigo predilecto, a la nluchacha de nuestras simpatías, a familiares, al me-* 
dico; al abogado, al confesor o-a la abuelita, preciso es i r a " V E N E C I A " , la* 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-j 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado.*" " — 
" V E N E C I A " T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . O B I S P O 9 6 , 
EL MEJOR AUTOPIAN!) DEL MUNDO; único que no 
se descompone nunca, por ser su acc ión me-
tá l i ca y no usar gomas. 
IIIIIH 
Los garantiza y vende su único 
agente: Mariano Larln, Angeles, 
número 10. Habana. 
muros íntegros." Nosotros siempre 
opinamos que en la interpretación de 
este párrafo se cometían dos errores: 
los que lo utilizaban para sostener 
que en tiempo de D. Alfonso los mu-
ros cjg Lucus se conservaban intactos, 
cometían el de apartar el adjetivo 
"íntegros" de la significación que le 
dio el rey, el cual donaba además 
"un pomar í n t e g r o " . . . ; "una villa 
í n t e g r a . . . " ; es decir, que donaba 
"íntegramente" un pomar, una villa, 
unos muros.. . Y los que sostenían 
que estos muros pertenecían a la po-
blación, se apartaban del contexto, 
que habla solo de los muros de una 
iglesia. 
Cuando los normandos penetraron 
en la ciudad de Tours, de Francia, 
destruyeron la iglesia de San Martín; 
y D. Alfonso III fel icitó después a 
la ciudad, porque al construirla de 
nuevo, acordó rodearla de muros de 
defensa. El mismo, para evitar que 
los normandos o los árabes destruye-
ran el templo ovetense de San Sal-
vador, construyó una fortaleza cerca 
de él, y levantó en Gauzón un cas-
tillo. Estos ejemplos debieran bastar 
para suponer que la iglesia de Santa 
María de Lugo, colocada entre el mar 
y la capital del reino, también esta-
ba rodeada de muralla. De esto ya 
no era posible dudar al descubrirse 
que también lo estaba la iglesia de 
Santullano, en las afueras de la ca-
pital, y ahora desaparece la última 
sombra de duda con el hallazgo de 
ruinas que se suponen pertenecientes 
a la muralla que cercaba esta igle-
sia de San Miguel. 
Y así, quedan destruidos los fun-
damentos de la supuesta magnificen-
cia de Lucus Asturum en el siglo 
VIII , y esta y otras razones de es-
ta clase sirven para demostrar que 
el Lucus a que llegaron los ejércitos 
árabes de Muza, fué el Lucus Angus-
tí de Galicia, cuyas murallas no pu-
dieron destruir. E l Licenciado Moli-
na, que las vió, daba esta noticia de 
ellas: tienen tal anchura "que pue-
den dos carros andar por cima y ro-
dear toda la ciudad sin tocar en las 
torres. . ." 
El señor Llano se llama en este 
libro un "humilde zapador." Y za-




Insistimos en que deben fomentar-
se los cultivos menores mediante un 
plan general, para resolver el pro-
blema de las subsistencias. No vemos 
una causa para que fio se haga esto 
que sea contrario a los intereses del 
país, más bien lo beneficiarla en su-
mo grado, porque atendida su pro-
ducción en esta Importante rama de 
la agricultura como es debido, mejo-
raría su situación hasta el punto que 
nos sobraría lo que hoy nos falta 
algunas veces." No vemos tampoco la 
razón para que no se estudie y aprue-
be una ley que tienda a ese fin; los 
proyectos que se han presentado has-
ta ahora no vienen a resoíyer el pro-
blema, porque no se redactan de 
acuerdo con el pensar y la recomen-
dación que se viene haciendo de este 
servicio por las personas que como 
nosotros claman por una Ley del Con-
greso que venga a resolver esta deli-
cada cuestión. Si desde mucho antes 
ee hubiera puesto manos en la obra, 
no tendríamos las preocupaciones 
que hoy tenemos, y el país le darla 
mejor empleo invirtiendo en obras 
públicas los muchos millones de pe-
sos que venimos pagando por la im-
portación de víveres, pudiendo, mu-
chos de ellos, cosecharse aquí con 
gran facilidad. 
Tenemos que fijarnos en esto por-
que es cuestión que afecta al tesoro 
y a nuestra vida costándonos mucho 
dinero lo que consumimos y sin que 
resuelva el problema, porque esta-
mos sujetos a las oscilaciones del 
mercado exterior y estas ^io están so-
metidas a ninguna ley que pueda fa-
vorecernos. Nuestros abastecedores 
aunque quisieran no podrían hacer 
las cosas de otro modo porque ellos 
nos venden con arreglo a los precios 
que rigen en aquel mercado y que 
no están sujetos a limitación alguna. 
Lo que cabe entonces producir en el 
país la mayor variedad de artículos 
de consumo que se pueda y que hoy 
nos viene de afuera. Esto es de suma 
importancia por varias razones; pri-
mero porque de esta manera es como 
acudimos mejor a nuestra defensa 
con el esfuerzo propio y estando la 
nación en estado de guerra ignora-
mos los obstáculos que podrían pre-
sentarse en la travesía de los efectos 
teniendo que atravesar el mar. Lue-
go, tendríamos los artículos a un pre-
cio más barato, porque estando Ubres 
de pagar derechos se podrían vender 
a menos precio y hasta en mejores 
condiciones de frescura y buen sabor. 
Esto no quiere decir que le cerremos 
el mercado a las importaciones ex-
tranjeras; podemos seguir recibiendo 
de afuera cuando nos haga falta, sin 
privarnos de las ventajas de adquirir 
los efectos que se producen en Cuba 
más baratos. Conviene advertir que 
esta baja en el valor de los frutos que 
se cosechen aquí no tiene nada que 
ver con los artículos de vestir y de 
lujo de procedencia extranjera, que 
en su mayor parte siempre se han 
vendido caros y con la ropa (íe uso 
corriente que hoy caiS toda se impor-
ta y su precio ha subido por causa de 
la actual guerra. 
Poco se ha hecho aquí por la in-
dustria nacional, que siempre se ha 
visto rodeada de obstáculos y dificul-
tades, por lo cual viene arrastrando 
una vida lánguida y se desenvuelve 
con gran trabajo debido a que la ma-
no de obra es muy cara; y esto se de-
be a lo caro que es la vida en Cuba, 
que el salario no le alcanza al obrero 
para vivir cómodamente y cubrir sus 
necesidades con desahogo. Todo esto 
aumenta el mal que tenemos y es cau-
sa de los trastornos que estamos atra-
vesando; y si no atacamos el mal en 
m origen o raíz, sembrando los ar-
tículos que consumimos persistirán 
los males que nos rodean y el pobre 
seguirá arrastrando la angustiosa si-
tuación que hoy tiene. Esto es asun-
to de vida o muerte i | i ra nosotros 
porque en él está comprometido nues-
tro porvenir. No creemos que haya 
cubano que no le importe eso expo-
niéndose a perder lo más grande que 
tenemos. Un país no puede vivir con 
Verdadera Independencia sin atender 
como es debido al fomento de sus in-
dustrias, teniendo que- Importar casi 
todo lo que consumen. El general 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer CELULOSA, en 
rollos así como toda cíase de impre-
sos para el Comercio. Editores t!e 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALTA RE Z, Hno. y Ca. 
OBRARIA, 99. HABANA. TEL. A-8578 
SERVICIO EFICIENTE 
Si se deja el receptor descol-
gado, sin usarse el Teléfono, 
es causa de que se interrumpa 
el servicio. : : : : : : : : : : 
CUBAN TELEPHH Co, 
C3309 alt. 3t.-8 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
d a d Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). , 
PRADO, 3 8 ; DE 12 t 3. 
LICOR DE BERRO 
reconocido nnlTersalmente como 
lo mejor par í CATARROS, BRON-
QUIOS T PULMONES. 
C 3202 3t-4 Id-S 
Flor de España 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitadones. 
Emilio N'úñez ha dicho que tenemos 
que sembrar mucho para no depender 
del extranjero. ¿Quién, pues, puede 
oponerse a que aquí se fomenten los 
cultivos menores en gran escala? ¿A 
quién puede perjudicar esto sino al 
mercado extranjero, principalmente 
al de los Estados Unidos, pues sem-
brándose en Cuba en cantidad sufi-
ciente para abastecer el mercado, no 
necesitaríamos de importar tanto co-
mo hoy se importa con quebranto de 
nuestros asuntos y gran ventaja para 
el mercado productor? 
Tenemos que acudir a nuestra de-
fensa y conservación, pero esto hay 
que hacerlo con entera libertad para 
arreglar las cosas en la forma que 
conviene a nuestros asuntos; no po-
demos arreglar estos de manera que 
solo satisfagan intereses extraños, 
porque a la larga tienen que resen-
tirse, los nuestros. La dificultad para 
no poner mano en cuestión de tanta 
Importancia como esta, estriba en 
eso, razón por la cual el problema de 
las subsistencias no se resuelve en 
la forma que debería ser, estudiándo-
lo de acuerdo con nuestras necesida-
des para resolverlo como conviene a 
los intereses de la nación. Sin hacer 
esto, sufre nuestro país porque se 
trastornan los negocios buscándole 
una solución al problema que no pue-
de satisfacerle; se mantiene así, 
inactiva (a una gran parte de la po-
blación que podría ocuparse en las 
faenas agrícolas con el auxilio efi-
caz que podría prestarle el Gobier-
no. Con esta indecisión se Induce a 
ser perezoso al cubano que es labo-
rioso y trabajador. Todos estos ma-
les se podrían evitar si se sometieran 
los cultivos menores a un plan gene-
ral que se estudiara y aprobara, que 
lo abarque todo, dándole al agricul-
tor las facilidades necesarias, como 
ha sido Indicado y recomendado por 
personas peritas que vienen estudian-




Con la puntualidad acostumbrada 
recibimos el número correspondien-
te a esta semana de la hermosa re^ 
vista "Bohamla". 
"Bohemia" merece el crédito y las 
simpatías de que goza entre sus favo-
recedores, pues es una publicación 
culta, amenísima y llena de intere-
santes informaciones y de noveda-
des artísticas. 
Con este número cumple el séptimo 
alio de su fundación, y a fe que solo 
fellcitacionas merece este bello ex-
ponente del esfuerzo hecho en tan 
corto espacio de tiempo, pues "Bo-
hemia" ha logrado colocarse a una 
envidiable o Hura entre nuestras pu-
blicaciones ilustradas. 
Tenemos entendido que no se de-
tendrán aquí sus progresos, y que 
"Bohemia" continuará por la senda 
que hoy recorro brillantemente, en 
busca de más amplios y resonantes 
éxitos. 
La suscripción a esta revista cues-
ta un neso al mes. 
De Guanabacoa 
Mayo 7. 
El baile en el Liceo. 
El sábado 12 del actual tendrá 
efecto el magnífico^ baile de disfraz 
sin careta, on los bonitos salones del 
Liceo Artístico y Literario de esta 
villa. Dicho bailo resultará muy lu-
cido. 
El entusiasta presidente señor Ge-
rardo Castellanos no descansa. El 
joven señor Manuel Alvarez ha diri-
gido un boolto decorado. Será re-
quisito indispensable para los seño-
res socios la presentación del últi-
mo recibo. 
El Administrador de Correos. 
Con noticias de que el Adminis-
trador de Correos y Telégrafos de 
esta villa señor Antonio Martí y Ro-
mero será trasladado a otra localidad 
algunos comerciantes y vecinos es-
tán recogiendo firmas para presen-
tarle una exposición al señor direc-
tor general de Comunicaciones para 
que no lleve a efecto eso cambio. 
Creo justo todo cuanto se haga en 
obsequio del señor Martí y por eso el 
pueblo de Guanabacoa espera del se-
ñor Charles Hernández deje sin 
efecto ese traslado que tanto perjui-
cio causaría a comerciantes, indus-
triales y vecinos. 
El mes de María. 
El elegante y hermoso templo de 
Santo Domingo que con tanto fervor 
dirigen los Reverendos Padres Fran-
ciscano?, se ve todas las noches coa 
una grah concurrencia debido a es-
tarse celebrando las tradiciones Flo-
res de Mayo. Numerosas niñas Je 
ofrecen a la santa Imagen preciosos 
ramos de flores a la par que un nu-
trido y bien afinado coro de niñas 
entonan bonitos cantos a la reina 
cfel cielo. También por las mañanas 
y en la iglesia de las Escuelas Pias 
se celebra el mes de María cantando 
el coro de niños del colegio, acom 
pañados por el órgano de la Iglesia, 
tocado hábilmente por el profesor 
señor José Echanlz. 
Enfermo de cuidado 
Hace días se encuentra guardando 
cama de algún cuidado el antiguo ve 
c:no de esta localidad señor Francis-
co Angulo, hijo políteo del señor Fé-
lix F. Rimada. Mucho me alegraré 
recobre la salud cuanto antes tan 
estimado enfermo. 
> ¡acimiento 
El hogar da los apreciables espo-
íros señora Juana Hernández y Joa-
uin Requejado se encuentra alegra-




Varios soc'os del Centro de la Co-
E S H O Y 
¿Le han llamado la atención, eji 
estos días, los anuncios que sobre 
la monumental película Maclste, sol-
Jado alpino, se han publicado en to-
dos los diatos de la Habana? 
¿Le merecen crédito IOB señores 
oantos y Artigas, propietarios de Ma. 
ciste, soldado alpino, que tienen por 
costumbre no dar nunca "gato por 
liebre"? 
Pues si le Interesa, que sí le Inte-
lesará si conoce el argumento de 
Maclste, soldado alpino, vaya esta no-
che a presenciar el estreno al cine 
lomos, uno de los más trescos de la 
Habana, y al que asiste, siempre, un 
público tan Inteygente como distin-
guida 
'onia de esta Villa me ruegan que 
pregunte a Ja directiva y a la sección 
de Recreo y Adorno cuando se cele-
brará la fiesta mensual o el baile da 
jas flores. 
El Corresponsal. 
E c z e m a d e P i c a z ó n 
El eczema y otras enfermedades se-
mejantes de la piel rara vez se curan 
por si mismas, sino que empeoran de 
semana en semana, hasta que el pa-
ciente casi se vuelve loco a causa de 
la intensa irritación. No pierda el 
tiempo tomando medicinas al interior. 
Consiga una caja del Ungüento Cadum 
y aplíquelo inmediatamente. La pica-
zón cesará al instante, y durante la no-
che notará una gran mejoría. Los que 
han padecido de picazón y se han ras-
cado por años recobrarán el sueño y el 
descanso poco después de haberse apli-
cado Cadum. Cadum es también muy 
eficaz para los granos, sarpullido, 
manchas, úlceras, erupciones, piel es-
camosa, excoriaciones, almorranas, etc. 
Asturias JuAenü 
GALANTE MATINEE 
En Prado número 71. salón amplio' 
y luminoso del Rlak Cat, se celebra, 
el próximo domingo, por la tarde, 
una galante matinée, que culminarár 
en un bello acontecimiento. 
Lo organizan en medio de un gratu 
entusiasmo los jóvenes gentiles do' 
"Asturias Juvenil", un grupo de as-
turianos que van triunfantes por la 
vida. • ! 
Ellos son galantes, amables, co-
rrectos, caballerosos y sin duda por 
que son como son, van a sus fiestas 
donosas las mujeres más lindas de la 
ciudad y de sus pintorescas barrial 
das. 1 
A la fiesta del domingo, me dice 
Maximino Fernández y Fernández, 
que es el Presidente de estos jóve-
nes arrolladores, que lan expedidos 
más de mil billetes perfumados para 
damas y damitas y que para cada 
billete se tejerá un ramo de flores, 
además del gran programa bailable 
y de los dulces y el cftampán. 
Y tal número de billetes da la idea 
de que la matinée de "Asturias Ju-
venil" será algo encantador. 
. rerlfrUt, TA-
bujos y grabados 
modernos. BCONO-
K1A posltlra a los 
annn-trntes. 
CUBA. SOL 
X A P R E C I O S B A R A T O ! 
M i m b r e s d e t o d a s d * ^ 
t e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a ^ r o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P i a -
l a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s J P I j ^ 
e o s 
" T O M A S F E L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
[ U l 
O B R f t P I A Y B E R H Z A 
(POR B E R N A Z A , 1 6 ) 
Bouquet de Novia. Cas* 
tos. Ramos, Coronas, Cm-
ces. etc. 
Rosales. Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc^ etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1117 
Armand y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
l E E Y S. JULIO. MARIANA^ 
Teléfono Automát ico: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 7011» 
Vapor mionso m i l 
VMJE EXTRAORDINARIO 
A los pasajeros qae ee dirijan % 
Fepaña ee les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde $4, si-
llas de 99 centavos a $6.50; baiiles1 
camarotes de H a $20. Bodega do 
53.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros, $27.50 a $100; maletlcas da 
rnano de 50 centavos a $15, neceseres; 
pacos de ropa sucia,, gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Auh de la As-
turiana. 
y. COLLTA T FUENTE 
Telefono A.2816. Obhpo, SA 
E L L A Z O DE ORO 
Wanzana de Gómez, frente al Par* 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 7 de 1917. 
ANO LXXXV 
H a b a n e r a s 
A L B E R T O F A L C O N 
E l r e c i t a l d e a n o c h e 
Falcón. 
Un concertista admirable. 
Lo tiene demostrado, desde su vuel-
ta a Cuba, en fiestas de arte nu-
merosas. 
Anoche en su recital del Ateneo, y 
ante un auditorio selecto, hizo nueva 
gala el distinguido profesor de su 
habilidad, de su pericia y de su maes-
tría. 
En el magnífico Steinway que le 
fué cedido por la casa de Giralt lle-
ná un bello programa. 
Representaba éste cinco escuelas. 
Eran la alemana, la chopiniana, la 
francesa, la escandinava y la italia-
na. 
Aplaudido siempre, número tras 
número, produjo Alberto Falcón gran 
entusiasmo, singularmente, ejecutando 
la Balada en la bemol de Chopín y 
la Rapsodia número once de Liszt. 
Cerró ésta e! recital. 
Como encoré, y queriendo corres-
ponder a las congratulaciones del 
auditorio, tocó un Nocturno de Cho-
pín y el Valse de Wiencawsky. 
Nuevos aplausos premiaron la de-
licada y fina labor del concertista. 
Entre la concurrencia, las señoras 
de Patterson, de Regüeiferos, de 
González Llórente, de Giralt, de Es-
pinosa, de Cabarrocas, de Echaniz, de 
Langwith, de Terry, de Edelmann, de 
Menocal, de Baguer, de Villaurrutia, 
de Sigarroa, de Blanco, de Jústiz, de 
Diago, de Toñarely, de Crespo, de 
Corzo, de Rivacoba, de Dobal, de Boi-
ssier, de Maciá, de Rodríguez de la 
Paz, de Cárdenas, de Padrón, de Ca-
ragol, de Vallhonrat, de Suárez, de 
Betancourt. . . 
Y la distinguida dama Josefina Po-
la Viuda de Mesa acompañada de su 
encantadora hija Violeta. 
Un grupo de señoritas. 
Hortensia Rodríguez Lendián y su 
hermana Esther, Estela Basarrate, 
Juana Dobal, Bolivia Caballol, Con-
chita Blanco, Clara Fernández Fal-
cón, María Maciá, María Fernández, 
Laura y Emilia Betancourt, Sara Na-
varro, Ofelia Cabarrocas, Lydia de 
Cárdenas, Renée Betancourt, Laura 
López Carvajal, Mercedes Torres, 
Emelina Diaz, Hortensia Toñarely, Sio-
mara Mendoza, María Pérez, Car-
mela Soldevilla, Engracia Delgado, 
Mercedes Miyares, Emilia González, 
Digna E . Belnaldez, Dora Martínez, 
Concepción Leal y Gabriela Lom 
bard. 
Miss. Vannette Sweringen. 
Y Anisia, Rosa y Sarita Rivacoba 
completando el simpático conjunto. 
E l profesor Falcón puede sentirse 
plenamente satisfecho de su recital 
de anoche. 
Un éxito completo. 
(Fasa » la págrina CINCO.) 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN CONFECCIONADOS CON M Í A L E S DE PRIMERA CIASE 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 









Se acaban de recibir en 
La Complaciente y La Especial 
U S . OBISPO, 121. - - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
R 
P A R A C A B A L L E R O S 
Este es el momento de comprar la 
ropa para el rerano. 
N U E S T R O S U R T I D O ES S E L E C T O . 
N U E S T R O S P R E C I O S M U Y B A J O S 
Nuera remesa de trajes le "Pal-
meto» (la tela Ideal) desde $10.00. 
Trajes de Chanptnnfr, desde $8.00 
y de dril blanco, desdo $G.0O. 
Telas que no se encojen. 
Mojadas antes de cortarse. 
Confección do primera. 
Corte mag-níflco. 
Llamamos 1^ atención respecto de 
nuestro departamento de trajes a la 
orden, garantizando ana satisfacción 
completa. 
L a s G a l e r í a s 
O ' R C I L L Y Y C O M P O S T E L A 
alt 2t g 
I 
Volles.— Una colección extensa y 
eacogldísima: Imposible ver tantos 
y tan diversos estilos alrededor de 
una misma tela.—Volles granizados, 
con bordados formando hojaa y lis-
tas, cuadros, dibujos exóticos (ras-
gos chinescos), óvalos y todo géne-
ro de adornos del más delicado gus-
to. 
Toiles—la tela vaporosa, fina, su-
ti l , que comparte con el Kbakl-Kool 
el cetro de la moda del verano—.vel-
los franceses calados, en colores 
nuevos tan exquisitos como el cy-
tron (una especie de color de azu-
fre), matler, fresa, rojo...con estam-
pado persa, alta fantasía. ¡Y tantas 
y tan preciosas telas m á s ! . . . . 
E L E N C A N T O 
Solis, Entrialgo y Cía.. S. en C , Oaliano y San Rafael 
UISÁ GOLETA DE MARSELLA 
La goleta americana "Ijaura C. An-
derson," de 960 toneladas, llegó ano-
che de Marsella, vía Cárdenas con 
cargamento de tejas. 
Demoró en el viaje 106 días, sin no-
vedad importante. 
El ferry boat "Henry Flagler," lle-
gó hoy de Key West con 20 wagones 
de carga general. 
LAS ESFEEMEDADES EN FRANCIA 
La patente sanitaria de la goleta 
"Laura Anderson," trae una nota fir-
mada por el Cónsul de Cuba en Mar-
sella señor A. F. Hevia, que dice: 
"Oficialmente no se conocen las en-
fermedades cuarentenables, pues son 
ocultadas. Extra oficialmente estoy 
enterado de que hay muchísimos ca-
sos de viruelas. El Alcalde ordenó la 
vacuna por un bando para evitar el 
contagio." 
Se ordenó que la "Anderson" fuese 
fumigada en la Habana. 
OTRA «ATA BUBONICA 
La patente del "Calmette" dice que 
en New Orleans se confirmó como po-
sitiva de bubónica otra rata infecta-
da que hace el número 352, al 24 de 
abril último. 1 
EL "TENADORES**. EL «R, FORCA-
DE. 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Tenadores" con 
carga. 8 pasajeros para la Habana y 
44 en tránsito para Centro América. 
Entre los primeros llegó el señor 
Alfonso Forcade, Secretario de la Le-
gación de Cuba en Washington que 
ha sido trasladado a Noruega, acom-
pañado de su esposa señora Ascen-
sión Tejera de Forcade y los señores 
Francisco Pérez, Albert Nufer, Fran-
cis Hyde, John Me. Nish y el puerto-
rriciueño señor Fernando Echevarría. 
OTRO CONTINGENTE DE CHINOS 
El vapor "Chalmette" que llegó ano-
che de New Orleans y fué despachado 
esta mañana, trajo carga, ganado y 
75 pasajeros. 
De estos, 67 son Inmigrantes chinos, 
de ellos 7 u 8 que han estado en Cuba 
y los demás vienen por primera vez. 
Suscríbase al DIARLO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
procedentes de su país. 
Además llegaron los señores J. 
Bonachea, José Ruiz, Chas Seapnlng 
y señora, Ramiro Sarmiento y Alfre-
do Soto. 
Raza y Civilizacióa 
(Viene de la PRIMERA.) 
no de la civilización europea que el 
conquistador implantara sobre las 
ruinas del teocalll sangriento e in-
humano. 
En sociología pura resulta insos-
tenible la pretensión de que una ra-
za cualquiera malgaste sus fuerzas, 
las fuerzan que necesite para su pro-
pio desarrollo y engrandecimiento, 
en regenerar a otra raza si no Infe-
lior, porque yo no acepto la exis-
tencia de razas esencialmente supo-
liores o incurablemente inferiores, a 
otra raza que se encuentre en una 
etapa muy rezagada de su evolución 
progresiva o, acaso mejor, en un mo-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
tdquirir objetos do fran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y M A R T I 
N I C ^ Se vende en todas partes. 
i i 
M U S E T T E " 
-uento muy avanzado de un proceso 
i-or esto es que no puedo estar con. 
inrire con aquellos predicadores fie 
S £e O de irritante imbecilidad 
r'iue tanto abundan en Méjico para 
oaienes el deber más estricto de los 
mejicanos consistiría en consagrar-
nos preferentemente a la redención 
de los ocho o diez millones de indios 
que aún quedan allá y que, como he 
txpllcado en otra ocasión, hacen le 
Méjico el paraíso de los extranje-
xoa—y afln de los mismos mejicanos, 
no solo hacen excepcionalmente fá-
cil y rápido el éxito económico, sino 
que, desempeñando ellos solos casi 
toda la tarea que corresponde a la 
(omunldail entera, mitigan para las 
clases dominantes el rigor de la for-
midable maldición bíblica que nos 
condenó a ganar el pan con el sudor 
de nuestras frentes. Y en Méjico el 
pan se gana, generalmente, con el 
sudor del indio! 
Esta lamentable condición de las 
cosas de allá, que para el filósofo Es-
tagirlta resultará ideal, en cuanto 
tamaña masa de esclavos permite e! 
mayor refinamiento de las clases su-
periores, esta condición que por in-
justa y cruel subleva las almas, do-
be desaparecer cuanto antes; pero 
dudo mucho que llegado el momento 
de ponerle remedio no fueran los más 
enconados adversarios de su libera-
ción precisamente los actuales "glo-
rlflcadores" de la raza indígena, que 
nunca hicieron sino falsear y pros-
tituir el concepto de las muchedum-
bres y explotar en provecho propio el 
prestigio artificial de ese fetiche la-
mentable, tan reverenciado en teoría 
como maltratado en la realidad. 
Tanto como me parece absurdo pre-
tender que los mejicanos hayamos 
de convertirnos en vastísima her-
mandad de misioneros destinados a la 
redención del Indio, encuentro justo, 
humanitario e indispensable para el 
Fólido progreso de Méjico poner fin 
a la Infame explotación colectiva do 
que ha sido y sigue, hoy más que 
nunca, siendo víctima. Justicia efec-
tiva y no glorificaciones embusteras 
es lo que el pobre y buen indio ne-
cesita. Si la raza indígena es capaz 
de evolucionar hacia arriba nueva-
mente, no es por la protección aje-
na como ha de alcanzarlo sino por el 
Ubre juego de sus fuerzas propias. 
Los pueblos capacitados para el pro-
greso nunca han necesitado de la: 
ayuda ajena que, por lo demás, es 
candoroso esperar: el esfuerzo por 
ascender nace espontáneamente en 
los pueblos con capacidad progresiva, 
porque en el vasto campo sociológi-
co es también una verdad lo que 
Darwin afirmaba en el dominio de 
la biología, a saber, que los organis-
mos dotados de alas, sienten la in-
coercible necesidad de volar. Y una 
vez sentida esa necesidad, no hay 
ninguna gimnástica más vigorizante 
y provechosa que la del mismo es-
fuerzo por ascender. 
Pero lo cierto es que el indio, ese 
indio glorificado, no puede moverse 
on Méjico por falta de libertad dy 
acción: atado fuertemente a las ca-
denas de una falsa libertad que pa 
ra él ha forjado la turba de su? 
"glorlficadores", se ha resignado a 
eu existencia subalternada y mise-
rable, sin Intentar un esfuerzo liber-
Icrio, convencido de su impotencia. 
Devuélvasele plenamente la vida de 
su comunidad de aldea, del municipio 
•ndio, organizado por él mismo, a su 
manera y a la medida de sus aptitu-
des y posibilidades, y entonces el in-
dio enseñará de qué es capaz en rea-
lidad. 
De esta manera el indio, si aón le 
quedan aptitudes después de su secu-
lar servidumbre, ha de regenerarse 
por sí solo, mucho más que con 
"glorificacioneB" muy verbales, en 
las que enteramente falta la verdad y 
la buena fe. 
El papel nuestro no es otro que el 
de hacer justicia al indio: no glori 
ticarlo como se glorifica al antepasa-
do que presta brillo y fama a su ra 
za. Porque si es indudablp que de1? 
de un punto de vista étnico el pue 
blo mejicano desciende lo mismo del 
conquistador español que del Indio 
autóctono, desde el punto de vista de 
los ideales que perseguimos, de los 
intereses culturales, en fin, los me 
jlcanos verdaderos nada tenemos que 





Hoy, martes, se exhlbirftn en la prln»»̂  
m parte "RI peligro amarillo" y eniii 
parte sepundn, los episodios tercero ? 
cuarto de la cinta "Barcelona y sus mlsV-
terloa". 
PAYRKT 
Hov se efectué en Poyret. una fuDcUrf; 
fl b. upflcio de la Asociación Vasco Na* 
rarra de Beueficenvia. 
CAMPOAMOR 
Con espléndido éxito se estr«B<S anoch« 
en í'nmpoainor la comedia de Fleur y 
Calllavet. titulada "El Rey". 
La obra fué muy bien interpretada poí 
la sonora Mari, las señoritas Nora y 
resa Serrador y los señores Serrador, Ma-
drlley. Novo, Izquierdo y Garfia. 
La presentación fué lujosísima. 
Ksta noche se renite. La compañía 8*/ 
rrador se despedirá esta semana, probar 
blemente el jueves. 
' l 
Las funciones clnematoprAflcas de Panji* 
poamor estiiu obteniendo un éxito brU 
lantísimo. Hoy se exhibirán los "Sucw 
sos de actualidad cubana". 
Además se proyectarán los episodios Sí 
y 10 de "La Moneda rota". El projfrnma 
se completa con las Interesantes produc-
ciones dramáticas "El cautiverio de Lut* 
ty" "La novia del guarda-costa," "En i9 
luz", "La novia encantadora" y "Las aor-
venta cajas negras". 
MARTI 
Se representará en la primera tanda Iw 
unrauela de Paso, Abatí y Luna, titu-
lada "El asombro de Damasco"; en Ig 
segunda tanda, la reprise de "Los cade-
tes de la Reina" y reaparielóii de la noy 
ta ble tiple María Marco y, en la tanda 
final, "Los de Alcañiz", obra en qua 
triunfa Ramón Peña. 
COMEDIA 
Hov se estrenara la comedia de asunto 
ollcíaco en cuatro partes titulada "El 
..lámante azul", obra escrita por Alberty 
San Román y Godoy. 
De ocho a nueve, exhibición de pellcrw 
las atrayentes. 
El abanico "MUSETTE** que acabamos de poner a la venta es sin dn-
da alguna, uno de los que m á s nsarón nuestras damas elegantes en es-
te verano. 
Esté pintado a mano por ios mejores pintores jr tenemos una gran 
variedad en colores j flores. 
M'ESTIIO PKECIO: $1.00 
"BAZAR INGLES", Gaiiano y San Miguel. 
c 3302 alt 3t-8 
EN 106 DIAS... 
(Vl«ne de I» PRIMERA.) 
tftdos Unidos y tenía depositada en la 
Aduana la suma de $20,000 oro ame-
ricano que trajo de New York, para 
Uerarlos a su país. 
En un principio se opusieron algu-
nos obstábalos a la entrega de ese 
oro para un reembaroue na ra Mélico 
en prevención de que le alanzara el 
último decreto prohibiendo la expor-
tación del oro y la plata; pero acla-
rado el asunto y comprobado que ese 
dinero era de tránsito, le fué entrega-
do esta misma mañana a su dueño el 
señor Rendón, después de estar ya a 
bordo del "México." 
MAS CAEBOíí 
De Norfolk, llegó esta mañana el 
vapor noruego "Skulda" conduciendo 
un careamet«ti> de carbón mineral. 
P A R A I S O S 
EN COLOR NATURAL, 
BLANCOS Y NEGROS. 
SOMBREROS DE ESTACION 
T4 ¿ a 
Un gran surtido acabamos de recibir de las mejores casas francesas. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
L ' E L E G A N C E P A R I S I E N 
SAN RAFAEL 34 
TELEF. A- 6427 
c 3307 alt 3t-S 
APOLO (Jesús del Monte) 
En primera tanda, "Por nn beso a NI-
ni"; en segunda, la película de la Se* 
ríe Excelsa, "La legión de la muerte," «9 
cinco partes. 
L.ARA (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tandas, "La crl* 
pa del fuerte"; en segunda y coarta, es-
treno de "La fe quebrantada". 
FAUSTO 
Se exhibirán películas por Max Llndeí 
y "Actualidades de la guerra europe&Mi 
en la primera tanda. 
En la segunda tanda se proyecttii 
"Amor feroz", dividida en tres partes. 
En la tercera tanda, doble, se estrenâ  
rán los episodios 6 y 7 de "El setreto 
del submarino", obra que ha obtenido 
gran éxito en los Estados Unidos. 
Los, episodios que se estrenarán esta 
noche se titulan "Las minas del canal" y 
"En la isla desierta". 
MAXIM 
En la prlmenra tanda de la función dé 
hoy se proyectará la película "En 1̂  
frontera": en segunda, la cinta "La TI« 
sltadora nocturna" y en tercera, "La veiH 
giinza de la muerte". 
PRADO 
Función de moda. En primer* tandal 
se exhibirá la cinta "La muerte del Rey 
de los diamantes" y, en la segunda se ta* 
trena la cinta "Sefiore* Jurados". 
FOKNOS 
Hoy, función de moda. Bn primer* 
tanda se exhibe "Asi es la vida" y, en la 
segunda se estrena la cinta "Maidate, sol-
dado alpino". • • 
M EVA INGLATERRA 
Hoy, martes, en primera y tercera taa< 
das, "La Luz Roja"; en segunda, estrene 
de "La fecha fijada". 
MONTEO ARLOS.— 
El cine predilecto dé ina famlllaB, todee 
los días estrenos. 
Primera Comunión 
Se recibieron mieras y elegantes Es-
tampas, Rosarlos j Dernclonarlos 
en la librería "Xnestra Señora do 
Belén'*, Compostela, 141. 
9662 14at 
Crónicas volanderas 
(Viene de la PRIMERA.) 
la trayectoria do sus obligaciones 
por atender a los consejos del egoís-
mo. 
Se retiró una vez a au casa, des-
oyendo los clamores de todo su par-
tido, y abandonó más tarde la paz y 
la tranquilidad de su hogar para lan-
zarse de nuevo a la lucha, sin es-
cuchar las angustiadas y amorosas 
demandas de su familia. Pocos hom-
bres tuvieron del deber un concepto 
tan severo y hermético. 
Cuando en los días turbulentos de 
octubre de 1909 los revolucionarios 
de toda Europa tramaban conjuras 
contra su vida y a diario recibía los 
anónimos amenazadores y las con-
fidencias alarmantes, no dió mues-
tras ni un solo momento de la menor 
preocupación. 1,0 tínico que pudieron 
«dvertir sus deudos y allegados más 
inmediatos fué una mstyor asidui-
dad en sus prácticas religiosas. Ca-
tólico fervoroso, el señor Maura co-
mulgaba más a menudo; pero nadie 
torprendió una nube de temor en su 
frente, ni una ráfaga de inquietud 
en sus ojos claros, nobles, que son-
ríen a la vida. 
Nunca dejó de pasear a pie, de rea-
lizar sus excursiones dominicales al 
¡campo, una de sus mayores aficio-
nes. Jamás un hombre píbllco ame-
nazado^se entregó más tranquilo a la 
mercaff del puñal de los asesinos. 
Cuando algún amigo le Indicaba 
la conveniencia de que se guardase 
mejor, sonreía con una sonrisa des-
provista de jactancias, de mal gusto 
pero de hombre fuerte lleno de fe. 
La primera vez que vimos aque-
lla sonrisa en sus labios fué minutos 
después de la agresión que sufrió «m 
Barcelona hace algunos años Él 
anarquista Artal acababa de darlj 
lina puñalada en ol costado. Un mo-
vimiento que demostró la serenidad 
y el vigor de don Antonft), desvió el 
arma, que se dirigía recta al cora-
zon. 
El señor Maura, un poco pálido por 
a hemorragia, subía la escalera de 
la Diputación Provincial, apovándo-
re ligeramente en los brazos de al-
gunas de las personas de su séqui-
to. 
~i.iN? es nada -stores!—decía.— 
.La herida debe ser poco profunda 
| ¡No es nada! 
i Y sonreía, como habrá sofreído 
.pyer. leyendo la prensa que le Indica 
«para probable Presidente del Conse-
jo de Ministros, en este trance gra-
vísimo y difícil. 
Un día su esposa, el gran amoí 
de su vida, su admirable esposa, es-
taba desahuciada por loe médicos 
luchando con la muerte. Don Antonio 
no se separaba un solo momento da 
su lado; pero la Academia Española, 
de la quo el señor Maura es presi-
dente, había de celebrar sesión y el 
señor Maura abandonó su puesto jun-
to a la cabecera del lecho de la en-
ferma, para cumplir con sus deberes 
académicos. 
El deber, siempre dispuesto al sa-
crificio por el deber, lo mismo acu-
diendo el primero a emitir su vofi 
en unas elecciones, por escasa qu* 
sea su importancia, que pasándose 
las horas sin abandonar el escaño 
de diputado en esas tardes parla-
mentarias soporíferas, que los dipn* 
tados novatos convierten en torneo de 
sus vanidades y se discuten pequeños 
pleitos caciquiles, desprovistos de to-
do interés general; esclavo del debetf 
siempre para servir a la patria y sa-
crificarse por ella. 
He aquí el hombre, al que un con-
cierto de ^voluntades patrióticas se-
ñala como una esperanza, como un* 
garantía de neutralidad y de paz In-
terior. Porque el señor Maura, a pe-
sar de su discurso de Beranga, y da 
sus particulares preferencias en ma-
"leria internacional, es demasiado es* 
tlavo de sus deberes para empujad 
a España por unos derroteros en 
abierta pugna con el unánime sentir 
de toda la nación. 
CirlcJ TEJíTALLO. 
Madrid, 13 de abril. 
VAPOR 
INFANTA ISABU 
A todos los que piensen embareftf 
el 14 del corriente en dicho vapor 
les previene que además de lo« Pa' 
peles necesarios, les será muy c0*^r 
niente proveerse de baúles, maleta, 
maletines, con y sin necesor, sombre-
reras, sillas de viaje, portamants^F 
demás artículos que son necesftrt>( 
en la peletería "La Marina" de Lu*' 
que es la casa que tiene mejor su 
tido en equipajes. 
Joan Cot, S. en C. Portales 
de Loz. 
C3312 l5t-8 
flOXORE SUS JOTAS EJí 
" L a R e g e n t e " 
LA DE MAS GARANTIA * l \ 
QUE COBRA MENOS INTERES *" 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 




H a b a n e r a s 
(Viene de la C U A T R O ) 
L a s t a r d e s d e C a m p o a m o r 
Siguen animadas. 
Siempre, lo mismo en la de los lu-
3C8 que en las de los miérco le s y vier-
ies, adviértese en esas tardes de C a m -
poamor la presencia ed un públ i co 
¡electo. 
Confirmado se vio esto ayer. 
E n la representac ión de Mar íane la , 
Jonde tanto se luc ió la C o m p a ñ í a de 
serrador, reuníase en la sala del ele-
fante teatro un concurso de damas 
an distinguidas, entre otras, como 
alaría Luisa Diago de Kent , E l v i r a 
lid de S á n c h e z , Nieves Dura ñoña de 
joicoechea, Amér ica Ruiz de Vi l la l -
ja, Adela Mart ínez de Gelabert, Hor-
ensia R o d r í g u e z de X i q u é s y Pepilla 
Juany de Fuentes. 
L a señora V i u d a de L e z a m a . 
Eulal ia S o l i ñ o de E s t é b a n e z , S a r a h 
Fumagall i de Alegret y Raquel Ar iza 
de Cancio . 
Bertha Erdmann de Juarrero, M a -
ruja Barraqué de S á n c h e z y la bella 
señora de R o d r í g u e z . 
Y siempre elegante, d e s t a c á n d o s e 
entre la concurrencia, la Condesita de 
Jaruco. 
S e ñ o r i t a s . 
L a s de A z c á r a t e , M a r í a Lu i sa y 
Aguedita, Al ic ia Onetti, Consuelo y 
María Teresa Zayas , E l v i r a S á n c h e z , 
Paquita Pino. María Lozano , Carme-
lina Gelabert y Amalita Vi l la lba . 
L a s dos graciosas hermanas Aman-
da y M a r u j a S o l i ñ o . 
L a adorable Cus i S á n c h e z . 
Y una señori ta que empieza a bri -
llar en sociedad, tan linda, tan en-
cantadora como Beba Carrera Júst iz . 
" ¡ S E Ñ O R E S J U R A D O S ! . . . . . " R e p e r t o l s 0 A N e T o s y a r t i g a s 
CINEDRAMA PASIONAL DE GRAN INTERES, INTERPRETADO POR L A GENIAL 
Y BELLA ACTRIZ, 
F A B I E N N E F A B R E G E S 
Durante el biea tramado argumento de esta nueva obra, triunf© del cinematógrafo, el público gozará, tanto con el interés del argumen-
to, como con los aciertos de la actriz tan discreta como bella, y tan bella como elegante. 
SE ESTRENA, 
E l M a r t e s , 8 , e n e l " C I N E F O R N O S " 
c 3313 1 1 * 
L a p e l í c u l a d e l a g u e r r a 
Una exh ib ic ión hermosa. 
L a dará esta noche, en sus salo-
aes, la A s o c i a c i ó n de Propietarios del 
Redado. 
¿En qué consiste? 
Una c o l e c c i ó n m a g n í f i c a de las pe-
lículas de la guerra europea manda-
das por el gobierno francés a nues-
tro Ministro en P a r í s , doctor Rafae l 
Martínez Ortiz , y que éste ha cedido, 
como una especial deferencia, para 
que se exhiban en la a soc iac ión que 
preside el Alcalde de la Habana . 
Fueron dadas a conocer, noches 
pasadas, en la m a n s i ó n presidencial. 
Superior a todo lo visto. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Lámparas 
Primoroso es el surtido que t e ñ e -
mos, as í como en mueblecitos de fau> 
tas ín y objetos de arte. 
Todo elegante y distinguido. 
J o y e r í a selecta de estilos moder-
nos. T i s í t e n o s . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
D e P a l a c i o 
L I B E R A L E S E N P A L A C I O . 
L A COMISION P E R E P R E S E N T A N . 
T E S V I S I T O A L S R . P R E S I D E N -
T E 
Los repreeentantea liberales, uno 
por cada provincia, comisionados pa-
ra tratar con el s e ñ o r Presidente de 
diferentes asuntos de Interés , volvie-
ron esta m a ñ a n a a Palacio. 
Según informaron a los reportera, 
solicitaron del General Menocal la li 
bertad de muchos de los presos po l í -
ticos. 
L a c o m i s i ó n a que nos referimos es-
taba integrada por los s e ñ o r e s V á z -
quez Bello, J o s é Cueto, L e ó n C a ñ i z a -
res y Gil . 
E l señor V á z q u e z Bel lo g e s t i o n ó 
que se de p o s e s i ó n en su cargo de 
Alcalde dé Cifuentes a l s e ñ o r D í a z 
Marrero. 
BI s eñor C a ñ i z a r e s a b o g ó por la re -
posición del s e ñ o r Manuel Ruiz en su 
puesto de Alcalde de Morón. 
E l s eñor L e ó n g e s t i o n ó que el se-
ñor Felipe R o d i l é sea restituido en la 
Presidencia del Ayuntamiento de 
Guantánamo y l a libertad de Asencio 
Villalón. 
Todas estas solicitudes fueron apo-
yadas por el s e ñ o r Cueto. 
E l general Menocal, que rec ib ió 
afablemente a dichos congresistas, les 
p r o m e t i ó complacerles en cuanto de-
pendiera de su autoridad, y siempre 
que no se contravinieran las leyes. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Por r e s o l u c i ó n Presidencial ha sido 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas, to-
mado en S e s i ó n extraordinaria de fe-
cha 1 de Febrero ú l t i m o , en l a parte 
que s u p r i m i ó la partida de gastos del 
c a p í t u l o 20 a r t í c u l o 26 "Haberes de 
los empleados que fallezcan," para el 
p r ó x i m o presupuesto ordinario. 
NOTICIAS 
L L E V A B A E L « R A Z O F U E R A D E L 
T I I A N " M \ 
Por la cal le de Monte entre Egido 
y Zulueta. iba en nn t r a n v í a J o s é 
Muñoz , natural de C í e n f u e g o s , de 2* 
a ñ o s de edad, y vecino de San Lázaro 
r ú m e r o 77 ( J e s ú s del Monte). 
E á t e individuo l levaba un brazo 
fuera cuando hubo de pasar junto al 
t r a n v í a un c a r r e t ó n que, a l trope-
7ar con el brazo de Muñoz, le produ-
jo la fractura del h ú m e r o por su 
tercio medio, de p r o n ó s t i c o grave. 
F'ué asistido por el doctor Sanso-
res, en el primer centro de socorro. 
G A R C I A Y O I D T O . O A f \ R A P A E r L Y A G U I L A 
D E P O R T I V A S 
POR M. L DE LINARES 
C o u n t r y C l u b de la H a b a n a . 
Campeonato de " g o i r 
Durante la semana anterior h a se-
guido d e s a r r o l l á n d o s e en los bien 
oaidados "links" del "Country Club 
oe la Habana" el camoeonato de 
' g o l f de 1917. 
Los resultados del primer "round" 
tueron los que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan. 
Primera d i v i s i ó n : 
H. O. Neville beat R. E Brown 3 
and 2. 
G V . W a l s h beat R. L . DeWitt 3 
and 2. 
J- T . Brnton beat J . R Rigout 2 
W. H . W a r k beat M. Morales 2 
up. 
. J - Z. Horter beat R . de Arozarena 
6 and 4. 
^- L. Adama beat G. Contreras 4 
find 3. 
H. de Mesa beat W. Hartman 3 
and l . 
Segunda d i v i s i ó n : 
L . C . Chrlsty beat A. P. Moody 3 
and l . 
H . Olavarr ía beat G. Labage 2 
ana 1. 
E l . Throgmorton beat E . Jones 
3 and 1. 
d e f a u í t 8 C h 0 f f b6at J ' A" Farwe11 by 
*>• A r g ü e l l e s beat W. H F e r r l s 2 
and 3Chapman beat H- U Ashley 2 
1 "p h' HoU6ton beat H . R . T i l l e y 
5 an(iH4 Nolan boat C H . Stapleton 
Tercera d i v i s i ó n : 
anrt"6A" Morr,8 beat P- Hammond S 
d e f a u í t " 0 1 * beat W- M Talbott b r 
W P £ , i c i 0 beat 0- Pino by default. 
ahd 6 h beat M- M Lat ta 7 
a n ? ^ 0 6 Sena beat C- P- w » l i a m 8 4 
r. ^erry beat A. D. Menccal 1 up. 
by defauU1 etChf0rCl beat W' H- SraUh 
a n d T Piel beat r Porro-Orf l l ia t 
Cuarta d i v i s i ó n : 
^Rodr íguez beat H . Trumbo 3 
D. D. Bruton beat R. S. Webster 1 
up 21 holes. 
C . H . Sanderson beat R A r g ü e l l e s 
4 and 2. 
E E y r e beat J . M. Hopgood by de-
fault. 
J . H . Dure l l beat H . T Manning 1 
and 1. 
F . Enge lhart beat A. SuArez by de-
fault. 
S. Bellows beat W. L . Platt 5 and 
4. 
J . .Tannsens beat D. Cowan 1 up. 
Contrincantes para el segundo 
"round": 
P r i m e r a d i v i s i ó n : 
Neville vs. "Walsh. 
Bruton vs. Al leyn. 
W a r k vs. Horter. 
Adams vs. De Mesa. 
Segunda d i v i s i ó n : 
Chrls ty vs. Olavarr ía . 
Throgmorton vs. Schoff 
D. A r g ü e l l e s vs. Chapman. 
Houston vs. Nolan. 
T e r c e r a d i v i s i ó n : 
Morris vs. Garc ía . 
Palacio vs Smith. 
De Sena vs. T e r r y . 
Luetchford vs. P ie l . 
Cuar ta d i v i s i ó n : 
R o d r í g u e z vs. D. D. Bruton. 
C. H. Sanderson vs. E y r e . 
Dure l l vs. Engelhart . 
Bellow vs. Janssens . 
Tanto el s á b a d o como el domingo 
ía temperatura se mantuvo muy 
agradable en los dominios del "Coun-
try Club". E l entusiasmo entre los 
competidores del campeonato rayó a 
gran altura durando la a n i m a c i ó n en 
la casa "club' 'hasta muy entrada la 
noche. 
No faltó m ú s i c a y el consiguiente 
halle desde las cuatro de la tarde a 
las siete de la noche. 
L a orquesta del "Hotel P laza" to-
c ó para el s e ñ o r Les l i e Pantin y sus 
invitados, oue fueron numerosos, en 
los salones altos de la sociedad a que 
jacemos m e n c i ó n . 
Y como siempre, por todas partes 
se m a n i f e s t ó l a inteligente d i r e c c i ó n 
del amigo Enr ique Duque Estrada. 
E l campeonato de "%o\t'' s e g u i r á 
j u g á n d o s e toda la semana que co-
r.ienzó ayer y sus resultados se co-
n o c e r á n el p r ó x i m o domingo por l a 
tardo*. 
QiGCO 
el brassiere, el cubre-corsé, 
ropa blanca y todo cuanto 
puede usted necesitar, lo te-




atendido por expertas seño-
ritas que la complacerán y 
atenderán debidamente. 
C A R T E D E F L A M E L J 
M E D I C I N E C O M P A N 1 
Flamel Medicino Company. 
Muy señor m í o s : . . . he usado los Su-5 
positorios Flamel en muchos dientes en los 
(4110 no habían darte los mejores resultados 
mucLas otras preparaciones y creo que 
el que las usa estará dispuesto a reco-
mendarlos con Justicia. Son Inmejora-
bles. 
L)e ustedes afectísimo y s. 8., 
(Firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Otros muchos médicos, lo mismo que 
el conocido especialista doctor Abalo, re-
tomlendan los Supositorios Flamel como 
lo mejor que hay contra las almorranas. 
De venta en drogruerías y farmacias, sin 
nltoraclfin de precio. 
L I B R O S 
líeclbldos vftn "La Moderna Poesía," li-
brería de José LOpez Rodríguez, Obispo 
133, Habana. 
B I B L I O T E C A LOS SPORTS 
Caza Mayor, por Angel de Aramburu. 
1 tomo, en tela; 40 centavo*. 
R«mo, por A. Margarlt. 1 tomo, en te-
la; 40 (centavos. 
Excursionistas, por José M. C6 Trióla. 
1 tomo, en tela: 40 centavos. 
Caza Menor, por Angel Aramburu. 1 
tomo, en tela; 40 centavos. 
Sports de Nieve, por V. de Leserra. 1 
Homo, en tela; 40 centavos. 
Lnwn Tennis, por M. Tey Enrich. 1 
tomo, en tela; 40 centavos. 
Equitación, por Enrique Sostres Mag-
non. 1 tomo, en tola: 40 centavos. 
Ciclismo, por FranWsco A. Canto Arro-
yo. 1 tomo, en tela; 40 centavos. 
Los pedidos a José L^pez Rodríguez, 
librería "La Moderna Poesía," Obispo 
135. Apartado 606. Habana. 
C O N S E J O F E M E N I N O 
E s a las damas de todas las edades 
a quienes más con\uene el conocimiento 
de que las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, son el mejor reconstituyente conque 
se puede contar para Ir de fiestas, de 
saraos y de excursiones. Se llevaji en 
cualquier parte, se toman fácilmente. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito eptuno 91. 
Los E. ü. y la guerra.. 
(Viene de la PRIMERA. ) 
E n 1914 fueron declarados 536,747 
•vehículos movidos por motor en las 
Jslas B r i t á n i c a s ; 471,585 en Inglate-
i r a y P a í s de Gales ; 40,961 en E s -
cocia; y 24,201 en Ir landa, Pero las 
compras en masa hechas por el Go-
bierno para las necesidades militares 
y t a m b i é n la cantidad de cochea 
ofrecidos a l Estado por sus propie-
tarios o remisados mientras dura la 
guerra han hecho bajar su n ú m e r o 
de manera extraordinaria. 
E n 1915 se registraron 300,626 ve-
b í c u l o s ; m á s de l a mitad han desapa-
recido de las hojas de "control", 
exactamente 236.121. 
Sin embargo, en 1916 se n o t ó un 
p e q u e ñ o 'aumento; 331.891 v e h í c u l o s 
iueron declarados r e p a r t i é n d o s e en 
osta forma: 150,249 automóviler- , 
J 60,290 motocicletas, y 21,358 camio-
nes. 
L a d e s a p a r i c i ó n se ha hecho sentir 
en el campo mientras su n ú m e r o a u -
m e n t ó en los grandes centros indus-
trlles de guerra, como Birmlngham 
t>ntro otros que contaba en 1915, con 
4,089 coches de m á s y 3648 en 1916. 
Hace poco fué interpelado L o r d 
Derby sobre el n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s 
f-rnpleados en el ministerio de l a gue-
r r a en servicios particulares para 
transportar paisanos y algunas veces 
mujeres. 
E s a s cifras a s c e n d í a n a 88 para el 
ministerio en Londres; 731 para él 
cojunto del territorio; 145 para 
ministerio de municiones y 319 para 
l a a v i a c i ó n . 
Lord Derby r e s p o n d i ó que salvo pa-
re este servicio, r e c o n o c í a que elto-
l a l era exagerado; y que d a r í a las 
frdenes para que se le redujera. 
SALUD PARA LA FAMILIA 
BUSCA S I E M P R E E L P A D R E A M A N T E QUE SABE S E R L O 
Para que los hijos y la esposa, la cu-
fiada y hasta la suegra, que viven bajo 
el mismo techo, gocen de la salud que 
hace la vida tranquila. Ubre de las preo-
cupaciones y cuidados, a que obliga una 
enfermedad, los pudres amantes y los que 
tratan de «•erlo, deben de comprar un 
filtro Fulper porque éste limpiando el 
apna de gérmenes y suciedades, aleja la 
posibilidad do contraer muchas afeccio-
nes cuyo origen está en el agua suela 
o tontcmlnndu que se bebe, 
Bl" agua del acueducto se ' descompone 
por mil causas, caen en ella variados ele-
mentos que se convierten en nocivos y 
cuando el sujeto la bebe no advierte el 
daño que se hace. Agua sin pnsar por 
la piedra del filtro Fulper, es agua que 
nunfa se debe beber, porque es agua pe-
ligrosa. 
E l filtro Fulper, que es lo mejor que 
hay para filtrar agua, se vende en su 
depftslto "Kl Palacio de Cristal," Tenien-
te Rey . y Cuba, donde los hay de varios 
tamaflos, para todos los usos y para to-
das las familia», cortas y largas y todos 
son cámara para hielo que enfria el agua 
al mismo tiempo que la filtra. 
nueva que quiere reconstituir el gru-
po de pueblos que los persas llaman 
ban turanios ( famil ia t á r t a r o - t u r c o -
mogol) se le l lama hov Panturanismo, 
de l a misma manera que se dice P a n -
eslavismo. Pangermanismo y P a n -
americanismo, y que quiero decir na -
cionalidades diversas que teniendo el 
mismo origen é t n i c o unas veces (co-
mo el pangermanismo), o las mismas 
aspiraciones g e o g r á f i c o - p o l í t i c a s (co-
mo el panamericanismo) tratan de 
estrechar sus lazos con miras lite-
1 arlas , mercantiles, de mutua defen-
sa ante la a g r e s i ó n ,etc. 
E l t é r m i n o Turanios s e r v í a en 
"Persia para distinguir a esos pue-
blos de los Arlos o Iranios . 
E l panturanismo, en la a m b i c i ó n s in 
l í m i t e s remedo de la que tuvieron los 
pueblos t á r t a r o s , turcos y mongoles 
L a s ú l t i m a s Moda^ de P a r í s , s é 
acaban de recibir en 
E L S I G L O X X . GALIAJÍO 128. 
C a s a especial de flores, 
c 3201 alt 15t-4 
quiere resucitar e l Imperio de Gen-
r i s k a n , a quien ellos l laman T c h i n g -
b iz -Khan . 
L a raza turca es muy v l g o r o « a to-
dav ía , como lo demuestra sus em-
p e ñ o s guerreros que acabamos do 
mencionar; y los pueblos e n é r g i c o s 
y que fueron conquistadores no r e -
nuncian a la v ida; y casi expulsada 
de E u r o p a dirige al A s i a sus m i r a -
das codiciosas; los panturanlstas o 
pantanquistas, como otros los l laman, 
consideran como territorios i r r e d e r -
t í e s aquellos de l a mitatd superior 
del A s i a donde se hablan idiomas que 
no son á r l a n o s n i s e m í t i c o s y que 
tienen un origen c o m ú n . E s o s len-
guajes son cuatro, el fino h ú n g a r o , el 
turco, el mongol y el mandehou. 
L a s aspiraciones de los neo-tura-
nios o panturanios se cifran en r e u -
uir en una sola nacionalidad los te-
irit.orios en que imperan esos idio-
mas y que se extienden desde los B a l • 
imanes a la Manchuria. 
Uno de los a p ó s t o l e s de esa nueva 
p r e d i c a c i ó n po l í t i ca asegura que E u -
ropa y A m é r i c a reunidas, son mono 
•"es que esos territorios que se pro-
ponen redimir y cuyos habitantes su -
man m á s de 80 millones. 
Hoy imperan en ellos los ingleses, 
rusos y chinos y no parece de fác i l 
r e a l i z a c i ó n ese s u e ñ o ambicioso. 
Pero cualquiera gran n a c i ó n mo-
derna, crist iana, que tenga puesta su 
mirada o sus reales en esas vastas 
regiones, habrá de contemporizar con 
los panturianos, como ha aquietado 
Ing la terra a los mahometanos de l a 
India , d á n d o l e s la razón en las lu-
chas que m a n t e n í a n con los Indosta-
nes y compensando a estos luego, h a -
lagando sus aspiraciones. 
N A D I E T O S E 
Censd de Automóviles en Inglatern 
^mamlnte68 1(ie LondrGS- publ i có úl - mercial de a u t o m ó v i l e s en I n g l a t é -
tes c o n r r « , . g1iQas clfras Interesan- i r a , durante los dos primeros a ñ o s 
' uacerniftttte8 ai movimiento co- de la guerra 
t 
De millares de asmáticos que han to-
mado Sanahogo en los meses cálidos ni 
uno solo en estos días en que el norte 
nos ech6 su hálito, han sentido el pecho 
oprimido, han tosido una sola vex, por-
que Sanahogo es prodigioso turando el 
asma. La alivia Inmediatamente y la 
cura pronto, rfe vende en todas las bo-
ticas y en su depftslto " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. No ieje de tomarlo. 
E . P . D . 
F I D I A 9 B E L P R E S E N T E 
M E S , P R I M E R A N I T E R S A . 
R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L I L T M O . S R , D . 
Alfredo Y . C a b a l l e r o 
D e á n qne fué de la Santa Igle-
sia Catedral , Administrador j 
Cape l lán del Hospital de Sasi 
Franc i sco de P o n í a , se celebra-
rán honras f ú n e b r e s a las nne-
ye a. inn por su eterno descan-
so, en la Iglesia de San F r a n -
cisco de Panla . 
R O G A D A D I O S P O R S U 
A L M A 
VA ni»* 
Subscríbase sil 
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D I C E N Q U E A N D A R F I G U R I N 
es cosa que cuesta c a r a 
y en esta duda tan r a r a 
se acongoja B e n i t í n . 
V í c t i m a de este traj ín 
t a m b i é n E n e a v a mal , 
y en este error garrafal 
van ensefiando los huesos, 
sin saoer que por tres pesos 
Viste a un n i ñ o " T E M P O R A L " . 
Colores 
B L A N C O , C R I D O Y K A K Y 
S A L U D Y B E L A S C O A I N 
T E L F . A-3787. 
VIDA OBRERA 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ayer quedó solucionada l a huelga 
de las obreras de la fábr ica de f ó s f o -
ros " L a Comercial ." 
E l propietario s e ñ o r Acebo, o t o r g ó 
a sus obreras el aumento de dos cen-
tavos en gruesa, que le hablan pre-
sentado y a c c e d i ó a dar trabajo nue-
vamente a la obrera despedida per 
creer que era la instigadora del mo-
vimiento. 
E l p r ó x i m o domingo, se r e u n i r á n 
las obreras en el Centro Obrero de 
E n do 2, para constituir el grstnio . . 
Í.OS O B R K R O S D E L O S MUKLL*'<j 
Cont inúa la a g i t a c i ó n entre los 
ebreros de los muelles, por el aumen-
to de jorna l solicitado. 
E l s e ñ o r Secretarlo de Hacienda, 
ofrec ió ayer a una c o m i s i ó n de obre-
ros que le v i s i t ó , despachar pronto el 
asunto de las tarifas, del cual pendo 
la r e s o l u c i ó n de las empresas tle a c -
ceder a l aumento de los jornaies, s i 
ellas son autorizadas para modificar 
las tarifas. 
E L C O M I T E D E S U B S I S T E NC ¿15» 
Anoche se r e u n i ó el C o m i t é "P ío -
Subsistencias," que radica en el Cen 
tro Obrero, 
P r e s i d i ó Marcelo Salinas. A c t u ó no 
tecretario Rafae l García . 
Asistieron los delegados de los C V s -
mios de Panaderos, Fundidores, Mue-
lles y Aduana, Escogedores de X a c a -
co en R a m a , Sindicato del Ramo ao 
C o n s t r u c c i ó n , Sindicato de Ebanistas , 
del grupo "Protesta," de las f á b r i c a s 
de tabacos y cigarros de Gener, i a 
Moda, Ba ire , P a r t a g á s , H . Upmann, 
Tabaqueros del Calabazar, Romeo y 
Julieta, de la Sociedad "Cultura Obre-
ra," y otras. 
E l Delegado de los Ebanis tas , pro-
puso la c e l e b r a c i ó n de un Congreso, 
que dure tres d ías , para discutir am-
pliamente el problema de las Subsis-
tencias. 
F u é aprobado por unanimidad sien-
do el e sp í r i tu de l a Junta que é s t e 
Congreso debe hacerse extensivo a 
toda la R e p ú b l i c a , y a que el problema 
no es s ó l o de l a capital. 
Se acordó un Voto de Grac ias a los 
c o m i t é s para organizar dicho Congre-
so. 
C. A L V A R E Z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnr ie*e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ARTIÍ.TICA5 
t c o a A « r a 
A ¿.OS' 
R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
B o t a d e G l a c é b l a n c o C r i s t a l y 
M o d e l o b a j o , T a f i l e t e b l a n o o 
l l m p i a b l e , s u e l a b l a n c a » 
Visite nuestra incomparable 
Expos ic ión 
l a G r a n a d a " 
OBISPO Y CUBA 
GRATIS. - PIDA CATALOCe NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
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MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1.961.—Vapor noruer© 
Vestland, capitán Seknet, procedente de 
New port, consignado a PelleyA Bro«. 
Pelleyá Bros: 2.664 toneladas de car-
bón mineral]. 
MANIFIESTO 1.962.—Vapor francés Te-
xas, capitán Le Toux, procedente de Bur-
deos, consignado a E . Gaye. 
En Instre. 
MANIFIESTO 1.903.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager. capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a K. 1». 
BArmour Co.: 100 cajas carne pnerco. 
Switf Co.: 569 atados (3.250 cajas que-
Dauterlve: 2 carros del rlaje an-
A S U I A A Ufo ^ 
SOS.) 
J . L 
^ a n c o Nacional: 928 polines; 1.724 piezas 
de madera. _• , , ,,,,. 
Compañía Cervecera Internacional: 6B.9T2 
botellasc vacías. 
Central Stewart: l i piezas maquinarla. 
Central Morrtn: 7 Idem Idem. 
Martín Kolin: 200 barriles barro. 
Cuban Trading Co.: 2.002 tejas; 41.683 
^National Producto Co.: 134.328 latas va-
ClA' Tomfts Valderas: 165 Idem Idem; 60 
huacales cortón; 3 tambores ácido; 103 
sacos ,corchos. 
Central Cunagua: 144 piezas acero. 
MANIFIESTO 1.964.—Goleta americana 
H." t! Beachan, capitán Nielklas, proce-
dente de Pascagoula, consignado a J . 
Costa. _ , . 
Cuban Lumbar Co.: 3.oo9 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 1.9<35.-̂ Vapor noruego K a -
ren. capitán Johanssen. procedente de Bal-
timore. consignado a Munson S.S Line. 
V I V E R E S : _ . . 
Viadero y Velasco: 2o0 sacos nnrlna. 
Vüaplana B. Calybó: 250 Idem Idem; 30 
Idem hojalata. 
B. Fernández y Menéndez: 32o pacas de 
Tas tra y Barrera: 528 'Ide midom; 330 
sacos afrecho. 
Benigno Fernández: 683 sacos avena; Isá 
pacas paja, 
Switf Co.: 1.000 cajas maíz. 
Grovatte Bros: 372 cajas pernos. 
Díaz y Co.: 4 cajas harina; 3 cajas de 
ruedas (1 menos.) 
G D.: 225 pacas heno. 
J . Otero v Co.: 212 Ídem Idem. 
G. G . : 197 idem Idem. -
Ervitl y Co.: 194 idem idem; 1 en du-
da. 
M. C . : 106 Idem Idem. 
O. A.: 168 idem idem. -
S. Oriosolo: 172 idem idem; 133 pacas 
• de paja. 
• G T . : 215 ídem heno. 
M. V . : 215 Idem idem. 
J . Bollselev: 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A : 
P. Haas: 6 cajas maquinam-
Armour Co.: 78 tamborea de asfalto. 
. A. M. González: 4 cajas Jabón; 1 Idem 
(anuncios; 44 idem lustre. 
W T Campbell: 3 huacales maquina-
ria. ' \ 
American Steel Com.: 1 caja pernos; 9 
Iatados barras; 97 piezas ralles. 
Steel Co.: 225 piezas ángulos. 
B. Tomé Martínez: 661 cajas botellas; 1 
en duda. 
H . Horringer: 7 cajas metrcerra. 
Antiga y Co.: 6 cajas accesorios para 
tubos. , ... 
M. Porto Verdura: 16 cajas fibraa. 
B . Loret: 7 cajas brochas. 
M. Adoi«: 2 cajas tapones. 
Cuban Industrial: 11 idem idem. 
.T. Montes Crespo: 10 idem Idem. 
Diuhmal y Ramos: 1 caja accesorios de 
máquinas. , , . 
Oteiza Castrillón y Co.: 3 cajas locería; 
1 Idem paraguas y bastones. 
M. V. Ponald: 1 cartón harina para 
duplicador. ^ . ^ . o 
Crown Cork y Co.: 1 caja sobres, 2 
cajas accesorios máquinas. 
Herris Heyman: 10 cajas ropa. 
P Gftmez Cueto Co.: 13 fardos lona. 
Gasparé Hermano: 10 cajas graasa; 36 
Idem; 203 barriles aceite. a tA^m 
A R. Langwith: 5 sacos guisantes; 6 ídem 
semillas: 50 Idem trigo; 500 Idem allmtm-
tos; 8 bultos hojalata; 7 atados moli-
nos. 
Nltrate Agency: 70. sacos abono. 
J . H. Steinhart: 160 bultos barras; 24 
bult«s vidrieras: (8 bultos en duda.) 
F . Suero y Co.: 550 atados ángulos; 1 
en duda. 
T. F . Turull: 136 barriles soa. 
.T. Costa: 1.10K piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: 81 fardos desper-
dicios de algodón. ..A • . . 
Whlten Co.: 78 vigas; 448 bultos ba-
"Havana Electric: 100 cajas calentado-
res: 20 barriles aisladores; 109 huacales 
de fogones. -
E . Leoours: 0 Idem aceite; 5 barriles 
pnsta: 20 cuñetes idem. • 
F E R R E T E R I A : ( 
Capestany Garay Co: 102 bult» calde-
j . Fernández Hermano: 231 idem Idem. 
.T. Aguirre y Co.: 3 fardos cáñamo. 
Garav Hermano: 10 idem idem. 
Marina y Co.: 1.S00 tubos; 15 rollos de 
alambre: 100 cajas pintura.' 
J . Alió: 170 bultos bañaderas: 12 ata-
dos calentadores; 1 caja accesorios; 1 
huacal parrillas: 88 bañaderas menos. 
No marca: 20 rollos alambre. 
Purdy Henderson: 1 caja accesorios; 
613 tubos; 1 menos. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 14 fardos lona; 
870 piedras de amolar: 1 en duda. 
Taboada y Rodríguez: 184 atados ba-
rras. 
Gaubeca y Co.: 604 tubos; 717 atados de 
ángulos. 
ABC E : 5 rollos alambre. 
MEMORANDUM: Steel Com.: 090 piezas de 
ángulos; 9 en duda. 
MANIFIESTO 1.066.—Vapor noruego 
Rkegsfad. capitán Thomassen procedente 
de Nefwport News, consignado a Havana 
Coal Co.: 
Havana Coa.: 5.538 toneladas de carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.967.—Vapor americano 
Abangarez. capitán Baxter, procedente de 
New Orleans, consignado a United Frult 
Co. 
V I V E R E S : 
S. S. Friedlein: 1 cartón cigarrilos; 450 
nuacales cebollas. 
A. Rebasado: 700 sacos idem. 
V 1 ^ H - : 4 tercerolas jamones. 
A.: 000 sacofí\de maíz. 
R F . : 5 tercerolas Jamones. 
Plñrtn y Co.: 250 sacos de harina. 
A. narros: 4 tercerolas Jamones. 
E . Suárez y Co.: 5 Idem Idem. 
/ í 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre, vigoroso.. 
Entonces porqueJienia^O^años; ahora porque¿tomó 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Reparan el ' desgaste; renueván11as| 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. J E P O S I T O r " E r C R I S O L " r N E P T U N O Y MANRIQUE. 
Carbonell Dalmau y Co.: 4 Idem id. 
Isla Gutlérrex y Co.: 10 idem Idem. 
Fernández García y Co: 12 Idem Idem 
M. Nazábal: 4 Idem idem; 300 sacos de 
mate 
Tauler Sánch» y Co: 4 terciólas de 
Jamones. 
P. Sánchea: 5 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co. : IB Idem Idem. 
A. Ramos: 10 Idem Idem. 
Santeiro y Co.. 14 idem Idem. 
F . Pita: 11 Idem Idem. 
Zabaleta y Co.: 9. Idem Idem. 
Echavarrt Hermanos: 5 idem Idem. 
A. Lamlgaelro: 10 Idem Idem. 
Lamieras Calle y Co.: 6 Idem Idem. 
González y Suarez: 6 Idem Idem; 6 
cajas carne de puerco; 500 sacos de hari-
na. . . . ' 
Tirso Ezjuerro: 250 Idem idem. 
B. C. S.: 446 sacos de frijoles. 
M. Paetzold y Co.: 50 cajas; 200 terce-
rolas manteca. 
Barraqué Maciá y Co.: 16 cajas carne de 
puerco; 5 Idem idem del vapor Atenas; 5 
Idem ídem del vapor Turrialba. 
Rosa Blanca: 140 sacos de harina. 
Cometa: -40 Idem Idem. 
Perfection: 140 Idem Idem. 
C. M.: 236 sacos de arroz. 
M. Alper: 251 sacos de harina (no em-
barcados.) 
American Grocery: 26 cajas; 24 sacos Id. 
4 idem afrecho. 
Huarte y Suárez: 3.000 sacos de maíz; 
2.200 idem avena. 
146 : 500 sacos de arroz. 
F . : 279 pacas de heno; 4 pacas me-
nos. 
F . Bowman: 800 cajas de huevos; 200 
satos de cebollas. 
A. Armand: 300 idem; 600 huacvales de 
idem. 
B. Fernández: 376 sacos de arena; 500 
Idem maíz. 
Genaro González: 250 Idem Idem. 
B.: 2.500 Idem avena 
.T. Otero y Co.: 500 sacos de maíz; 500 
Idem avena. 
Lastra y Barrera: 250 Idem idem. 
Á.: ."00 idem harina. 
Switf Co.: 300 cajas de huevos; 450 
cajas manteca del vapor Saramacoa. 
Frltot y Bacarise: 1.500 huacales de ce-
bollas. 
Armour j Co.: 400 cajas; 120 tercerolas 
de mantera; 30 tercerolas aceite: 50 tu-
bos cuerdas; 313 sacos abono; 1 caja apa-
ratos, no embarcadoos. 
Galbán y Co.: 300 cajas manteca; 250 
sacos de harina del vapor Saramacoa. 
Ten Sanchen : 4 tercerolas jamones. 
Alvarez Es trañez y Co.: 5 Idem idem. 
H. Astorqul y Ca. • 6 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 5 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
American Trading Co.: 4.266 piezas de 
madera. 
Crusellas y Co.: 200 tercerolas grasa. 
Hernández y Vald:s: 1 caja sarcrtfnjros. 
E . Hernández: 6 cajas; 8 atados do cal-
zado. — 
Hermanos Fernández: 8 bultos accesorios 
de fotografías. 
Nueva Fábrica de Hielo: 6 fardos de 
sacos vacíos. 
F : Taquechel: 10 cajas drogas; 1 Idem 
polvos de talco. 
Sngar Proturts Co.: 284 atados .duelas: 
114 Idem bandas: 81 barriles fondos; 500 
barriles vados; 12 bultos gramnas v ac-
cesorios, K J 
Cuban Sugar Cor.: 2 huacales pitos y «e-
cesoridls de maquinaria. 
Briol y Co.: 5 fardos frazadas. 
Behar y Son: 2 cajas tejidos 
Rodríguez González y C a : 2 Idem id. 
J . Aguilera y Co.: 11 rollos cuerdas. 
E . Calmet: 3 cajas calzado; 1 letrero. 
J G. Pulido: 2 cajas calzado. 
Alvaré Hermanos: 16 rollos de lona. 
J . Fernández y Co.: 9 cajas medias. 
American Manufacture Co.: 8 cajas cal-
zado. 
M. Fernández: 5 Idem Idem; 1 letrero- 1 
muestrario. 
A. C. Villarreal: 165 atados cortes. 
International Trading Co.: 1 caja de 
bombas; 2 cajas accesorios para auto-
móviles. 
í ; F- Bernd«' y Co.: 8 cajas motores. 
M. H . Comas: 2 cajas accesorios; 1 
huacal esterilizador. 
Ilaly Hermanos: 2 cajas• tejidos. 
Garay Hermanos: 25 rollos d« íona. 
Cuba Industrial: 1 máquina, 
(entral Trinidad: 4 piezas de hierro 
Y. López: 74 cajas; 15 atados de cal-
zado. 
H. Llano y Co.: 15 atados Ídem. 
Cuban American Sugar Co.: 1 placa; 
1 bulto acero. 
F . S. C . : 19 cajas calzado. 
M. Plñar: 18 cajas botellas. 
J . Gusse: 8 huacales maquinarla: 2 
cajas accesorios idem: 6 huacales Idem. 
Schulter Co.: 1 huacal muestras de baú-
les. 
J . Puga Mata: 1 caja quincalla; 1 Ídem 
figuras; 1 Idem • mjrmolesá 1 Idem cajas 
vacías; 7 Ídem maletas; 1 idem relojes. 
202 : 2 carros motores. 
SS. y Ca. : 15 cajas calzado. 
Havana Eléctricos R. Co.: 1 caja de 
porcelana. 
Mora Zayas Comecial Co.: 3 bultos de 
accesorios cambia-vías. 
Luisa Flores: 1 plano. 
H. Muller: 112 bultos camas; accesorios 
y pintura: 1 caja meros. 
PARA NUEVA GERONA ISLA D E PINOS 
J . L . Peary: 63 bultos provisiones v 
efecto*. 
Rldor y Finnegan: 25 cajas galletas: 50 
sacos de avena; 30 Idem maíz; 40 Idem 
afrecho; 200 Idem alimentos. 
Pines Frul t : 100 sacos de avena: 80 Id 
maíz; 50 Idem afrecho; 50 idem alimento; 
30 Idem harina; 1 Idem trlpo. 
PARA C I E N F U E G O S 
R. A.: 100 barriles grasa. 
C. E . S. Co.: 1 cala ferretería; 1 ba-
rril aisladores. 
PARA MANZANILLO 
J . M. Co.: 50 tercerolas manteca. 
PARA C A I B A R I E N 
C. A.: 800 sacos de arroz. 
Umitia y Co.: 250 Idem harina. 
Valdés Co.: 250 idem Idem. 
Sin Iguál: 4.200 idem arroz; (2.150 sa-
cos m pnos.) 
Maqulera: 500 ídem ídem. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 25 huacales de 
jamones. 
E . P . : 5 cajas de puerco; 10 huacales 
jamones 10 cajas calchlchas. 
F . Díaz y Co.: 10 huacales Jamones; 15 
cojas salchichas. 
F . P. L . : 100 sacos de arroz. 
H. y Muller: 8 bultos camas y acceso-
rios. 
Eureka: 60 Idem idem. 
Cometa: 60 Idem idem. 
Rosa Blanca: 60 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 50 tercerolas manteca 
del vapor Atañas. 
C. C . : 720 sacos de harina (no embar-
cados). 
S. Echevarría q Co.: 280 Idem arro*. 
E . S.: 20 tercorles Jamones. 
Para Sagua: Cometa: 10 sacos de ha-
rina. 
Rosa Blanca: 100 Idem idem. 
MANIFIESTO 1.968.—Vapor danés Or-
klld, capitán Skovgaard procedente de 
Newport News, consignado a Masnson 8. 
Lice. 
Cuban Trading Co.: 3.706 toneladas de 
carbón mineral (New Blrer.) 
MANIFIESTO 1960.— Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de New York, tonsignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S :— 
Flelschman y Co.: 16 cajas levadura. 
A. D y l : 37 bultos víveres y efecto» chi-
nos. 
M F Boada: 30 sacos maní. 
109 : 209 huacales cebollas. 
Marquette y Rocaberti: 200 cajas aguas 
minerales, 80 Idem terveza. 
Cruz y Salaya: 2 barriles ginebra, 12 
cajpas, 5 huacales galletas, 50 cajas whis-
ky. 
San Knong y Co.: 90 bultos Tiveres y 
efectos chinos. 
González y Sujrez: 20 atados quesos, 
359 fardos tasajo. 
Galban, Lobo y Ca.: 11 cajas carne 
de puerco. 
The.Borden y Co.; 2000 cajas lethe, 1 
cajas abridores. 
E S K : 25 fardos canela. 
A. Armand: 10 cajas quesos. 
.1 M Berriz e Hipos: 121 caas ginebra. 
4610: 50 cajas whlskey. 
v,dal Rodríguez y Ca.: 25 cajas whls-
key. 
rraqué, Maciá y Ca.: 876 fardos ta-
sajo. 
iv havarri Htnos.: 1000 Idem Idem. 
A A : 2305 idem Idem. 
>' X : ¡Wl ifipm ídem. 
R H : 467 Idem Idem. 
tí a L : 46:{ Idem Idem. 
G. P. L . : 78 Idem idem. 
Z. Z . : 497 idem id*m. 
M Castaños: 453 idem Idem. 
C. 1».: 652 Idem idem. 
A. P. B . : 10 idem Idem. 
J . P . : 482 Idem Idem. 
G. C. D . : 1000 idem idem. 
X . : 100 Idem idem. 
A. L . B . : 1177 Idem idem. 
A A A: 183 Idem Idem. 
B. B . : 817 Idem idem. 
B B B : 183 idem idem. 
C. C : 800 idem Idem. 
C C C : 200 idem Idem. 
D. D.: 178 idem Idem. 
D D D : 55 idem idem. 
Plíia y Ca.: 100 ^ajas de leche. 
Vüaplana B. Cawbo: 10 fardos papel, 
1 idem sacos vacíos, 30 sacos de cacao. 
Lsoderas, Valle y Ca.: 100 sacos de 
garbanzos. 
U P M.: 100 Idem Idem. 
B. Hernández: 500 cajas de Jabón. 
S. S. E . : 25 cajas manteca. 
Pont Restoy y Ca.: 40 Idem idem. 
< . : 26 Mem Idem, 40 idem Jabón. 
'• 't • Co.: 15 ¡rajas carbne de puer-
co, 606 idem quesos, 1353 sacos tásalo. 
.. • orrcffrosa: 14 cajas galletas, 2 farT 
dos quesos. 
Nestle Anglo Sftes Sondensed Milk y 
Co.: 2522 cajas kquesos. 
MiSCKL.ANí.A :— 
R. H . : 6 huacales botellas. 
M. J . Carreuo: 1 caja accesorios para 
automóviles. i 
Garda y Ca.: 1 taja paja. 
> luda de Cuj-rerad y Ca. : 3 cajas rollo» 
de música. 
Alvarex y Fernández: 1 caja efectos de 
tocador. 
P. U : 2 caja» accesorios para automó-
viles. 
Rubí: 52 bultos Idem y 1 caja cemen-
to. 
E L Sanborn: 1 caja muebles. 
Dla« y Ca.: 1 caja efectos de hierro. 
G. Prats: 2 planos. 
Hermano» Fernández: 6 caja» postales. 
Vllaplana y Ca. : 4 bultos pantallas. 
Gmez del Rio y Co.: 3 caja» bromuro, 
3 Idem bálsamo. 
G. Glralt e Ulpos: 7 cajas bocariones, 
3 caja» accesorios para pianos. 
Carballo y Martin: 1 caja centro de 
lat.u. 
M. F . L . : 40 huacales garrafones va-
cíos. 
quintana y Ca.: 8 bultos lampistería 
y pantallas. 
Central San Agust ín: 1 caja accesorio» 
para turbinas. 
oLaiiuani y Co.: 18 tajas Jarra». 
s .Mal y hlunco: .27 bultos camas. 
L . ; 60 fardos estopa 
ua;.tuu, cuervo y ca . : 1 caja accesorios 
de oomoas. 
M Y F : 3 cajas sulfato. 
V. S. y Ca-: í¿ caja» barniz. 
lubas y Ca.: 75 barriles sebo. 
de Pablo: 8 bultos betún, cuero y 
unto, 
.-avana Auto Co.: 15 cajas accesorios 
para automóviles. 
IUJOS de N..S. Cano: 1 caja tejidos. 
A. Kastendlech: & caja» botones, 1 Id. 
hebillas. 
C. González: 1 caja llaves. 
A K Langwith y Co.: 4 cajas cajas de 
cartón. 
Vil lar: 12 bultos Jabón, alquitrán y 
pOU «iri. 
153: 1 caja atcesorlos ópticos. 
Viuda de J . Cores yq Ca.: 2 cajas efec-
tos plateados. 
Teaco: 25 cajas, 20 barriles cemento, 
100 rollos fieltro, 1 caja letreros, 10 ba-
rriles grasa, -65 Idem aceite. 
P A Bermudez y Ca. : 50 barriles aceite. 
G Vedancs: 2 vajas detrina. 
223: 1 barril cadenas. 
A G M: 20 idem vino. 
West India Olí Keflnlng y Co.: 375 
cajas hoja de lata. 
Crusellas y Ca . : 5 barriles carbonato. 
Hierro y Ca.: 22 bultos muebles, 4 ca-
ja» efectos plateados. 
Ferrocarriles Unidos: 100 piezas de ace-
ro, 200 cajas, 262 bultos barras, 300 pie-
sas muelle», 35 cajas de papel, 42 bultos 
materiales. 
Kelmah y Co.: 20 barriles pintura. 
Barrí» Bros y Co.; 7 bultos efecto» de 
eecritorlo. . ' 
Vassalle Barinaga y Ca.: 15 bultos 
efecto» atléticos. 
R J D Om y Co.: 1 caja ventiladores, 
12. rolos algodón. 
Havana Electric R B y Co.: 30 bultos 
materiales. 
Jefe del Ejército: 5 cajas camisas. 
M F Iglesia»: 1 taja caja» vacias. 
Diego Pérez Barañano: 212 atados car-
^cómpafi la le Accesorio» de Ingenios: 6 
caja» llanta». 
C P E : 3 bulto» Implementos de agri-
cultura, 
Cruz y Baguer: 2 caqjas libros. 
Compañía de Accesorios de Au»omóvl-
les: 7 cajas accesorios para auto». 
jardín E l Feni: 6 huacales cajas vacias. 
Nueva Fábrica de Hielo: 475 sacos ce-
niia, 4 bultos materiales. 
T. F . Turul l : 329 buultos jcldos, 20 id. 
gas. 
C. Fernández: 1 barrU, 4 cajas pepe-
leria. _ , 
Torres y Ca.: 2 tajas pañuelos. 
E. Lecoürs: 175 bultos ácidos. 
Central Morón: 9 bultos maquinaria. 
O. B. Cintas 5 cajas accesorios de ma-
quinaria. . , 
2 cajas accesorios para 
G 
P o l u o ^ 
« T i o u i a s * 
de J^ ron ique y C - . P a r i ó 
S o n l o s p o l v o s q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Kxím i» OMfr'l 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
AOVJIAR Ubi 
1 caja atcesorlos para 
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I A S C Í P A S s 
i ü ANTORCHA 
TRADUCCION DE 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
loca dirigió sus manos al cuello de su 
adversario, sin poder hacerl e daño. Un 
movimiento brusco del guardián le habla 
hecho soltar la presa. Entonces la furiosa 
criatura intentó coger entre su brazos a 
Tabereau para ahogarle. L a coraza se lo 
impidió. Tres veces hizo lo mismo, lanzan-
do terribles aullidos. Tabereau dejó que 
la fatiga la rindiese, y, cuando cesó la lu-
cha, cogió a la loca por el pelo, le hizo dar 
tres o cuatro vueltas, y le aplicó quince 
o veinte golpes seguidos con la varilla de 
acero que llevaba eu la mano. Hecho esto, 
Tabereau abrió la mano izquierda, soltó el 
pelo de la pobre demente, que cayó contra 
el suelo y no volvió a levantarse, y abrió 
la puerta y salló. . ^ . 
¿ Qué os parece, señor Doyen ?—pre-
euntó sonriendo el director. 
¡Que es inhumano!— exclamó Doy 
Sin duda, pero es indispensable. X,B 
«1 único medio que existe para corregir a 
los furioso», y Tabarean lo emplea perfec-
tamente. Este guardián es una gran cosa. 
E l director se interrumpió un instante-
pero como observara que Doyen no hacfa 
caso de los elogios tributado» a Tabereau 
prosiguió: 
—Si es de vuestro agrado, sefíor Doyen 
podemos ir a visitar las otras divisiones. 
—¿Son ís tas la tínicas loca» que hay en 
los calabozos?—preguntó el artista, 
—Creo que sí. 
E n aquel momento se presentó Tabereau, 
que acababa de despojarse de su coraea! 
. —Dispensad, señor director. Hay ocupa-
do otro calabozo. 
—-;. Por quién ? 
v ~;for 5' n,lm*i,o 913, que es la flltlma qne 
na llegado: es una hermosa Joven. 
-—¿Qué ha hecho para merecer ese casti-
go 7 
—Se ha vuelto contra mí y me ha pegado. 
—¡Ah! ¡Por lo visto el castigo del otro 
día no fué suficiente! Habéis hecho bien 
en encerrarla. ¿Queréis verla, señor Do-
yen ? 
E l astlsta movió la caber.a en señal de 
asentimiento; el calabocero tomó su linter-
na, y seguido de IJ^yen y del director di-
rigióse al calabozo de Juana de Slmeuse. 
X V I I 
Doyen, al llegar delante de la celda ocu-
pada por la prometida de Benato de Bleux, 
dirigió una mirada al interior del calabozo, 
y volviéndose al director, le dilo: 
—¡Este calabozo está vacio! : No veo a 
nadie' 
—¿Os habréis engañado?—dijo el direc-
tor al guardián. 
—No—repuso éste:—estoy segurísimo de 
que IR loca está en él; sin duda se oculta. 
Y dirigiendo hacia el calabozo toda la luz 
de su linterna, permitid a Doyen distin-
guir, a través de 1» obscuridad mal disipa-
da, una forma humana. 
Juana, acostada sobre la paja, en un es-
tado de Inmovilidad absoluta, tenía a poya-
« 1 
da la espalda contra una de las paredes de 
su prisión; parecía insensible a cuanto pa-
saba a su alrededor. Se la hubiera podido 
creer dormida o muerta, a no haber visto 
ahlertos sus hermosos ojos. E l artista con-
movióse profundamente al contenplar aquel 
rostro. 
—Esa fisonomía me es conocida—se di-
jo;—*stoy seguro que no es la primere vez 
que veo esta cara. Pero, ¿dónde. . . cuándo? 
No puedo acordarme. E n fin, sea lo que 
quiera, la conmovedora figura de Ofelia, 
el tipo Ideal que yo he soñado es éste: he 
aquí mi modelo. 
E l director Interrumpió el monólogo del 
artista. 
— Y bien, sefior Doyen—Interrogóle,—¿ qué 
pensáis de esta loca? 
—Pienso que esta desgraciada es muy 
hermosa, muy Joven y muy digna de com-
pasión—respondió el pintor.—¿Cómo la ha 
abandonado tan completamente su familia? 
—No la tendrá seguramente. 
—¿De dónde proviene? 
—Fué encontrada por la policía en una 
especie de garito de ladrones. 
—Ignoráis entonces su nombre y el ori-
gen de la locura ? 
—Completamente. 
—Esta pobre muchacha—continuó el 
artista—me interesa más de lo que yo pu-
diera deciros: 
— ;Ah, sefior! puesto que os dignáis In-
teresaros por esta desgraciada—exclamó 
el director ansioso de captarse la esti-
mación del favorito de la favorita del 
rev.—voy a dar ord^n de sacarla Inme-
diatamente de este calabozo y prohibir 
que en lo sucesivo empleen con ella me-
didas de rigor, a no ser en un caso ex-
tremo. 
- Y tanto más os lo agradeceré—dijo 
el artista,—cuanto que esa pobre criatu-
ra mo servirá de modelo para el cua-
dro oue me ha mandado hacer la con-
desa Dn Barry. 
—¡Qué honor tan inmenso para mi hués-
peda, señor Doyen t Pero, deegracladamen-
Lange y Ca. 
automóviles. 
L a Alemana 
lámparas. 
E . Pérez: 1 máquina., 
R Perklns v Co.: 22 cajas algodón. 
Central Mercedes: 1 caja maquinarla. 
Hijos de H. Alexander: 6 Idem Idem. 
O v Ca.: 300 bultos aceite. 
U S P X : 30 bultos llantas. 
p P O.: 1 huacal motorclcletas. 
Hi R Gatosfl 1 máquina. 
Wardot y Ca.: 1 caja Joleas, 1 huatal 
"Kates Bros: 5 cajas efectos de metal. 
A F . de Castro: 2 cajas abtlodores. 
V. Mnller: 6 cajas criadoras, 2^ hua-
cales loza, 7 cajas ferretería. 14 bultos 
relojes. 
C S M C : 3 cajas áridos. 
L a Española: 1 caja máquina». 
A López Chávez: 51 bultos accesorios 
para fábrica de gaseosas. 
C H P : 1 caja impresos. 
J . Presno y Ca . : 6 cajas efectos pla-
^ l í b ^ o y Wllto y Co.: 2 caja» accesorios 
^ e d a T l n d u s t r i a l : 1 huacal alimenta-
d0irndustrial Vldrirra: 100 barriles ceniza. 
F C . : T cajas aceite. 
E'. . : Carreras: 1 caja tarjetas. 
Central Hormiguero: 3 cajas maqulna-
rla' Lykes BMros: 100 satos do tierra. 
Pona y Ca.: 1 caja conteniendo 
restos de Evelina Gayton. 
Torrance y Portal: 1 caja llaves 
A • 1 caja calzado. 
J Z. Horter: 144 bultos carros 
V. Ó. Mendosa: 41 
eléttricos. 
9 • 3 cajas sombreros. 
A.' Peralta: 1 caja tela. 
C Fernándes: oO cajas 
J¿ O.: 21 cajas Jabón. 
F . Sánchez: 1 caja pasta. 
A L P.: 1 taráo algodón 
P A P E L E R I A : 
i S i ^ ^ l S r ^ ? ' ^ : 25 atados idem, 
41 W r ^ " c ó r a l a " - Ca. : 14 cajas sobres, 
i ^ ^ T b o n d a s 1 caja pasta, 1 idem hule, 
i V£™ VHas 1 ^aja. 100 catados papel. 
1 ¿aembi; Bouza y Co.: 1 caja maquinas. 
42 idem papel. 1 Idem goma. 1 Idem tin-
^Compañia Litográfica: 51" cajas de pa-
r*"'- , v ca . : 220 atados idem. 
lelane ? Fernández: 153 idem Idem. 
P a t H n r j Libertad: 269 Idem 
D E 0 S a ? r f : 100 bultos soda 
^ Z i n < > C ^ 1 0 0 Idem Idem, 
b n ^ ™ 0 v^Ca : 71 Idem Idem. 
MalT v (Córner: 20 Idem Idem. 




!> fardos papel. 
Idem. 
1 caja bar-
Southern Epress y Co.: 15 bultos efec-
tos de epresos. 
.T. S. B . : 1 huacal perro, 1 esesto pa-
lomas. , . 
United Cuban Epress: 14 bultos efectos 
de epresos. 
Florlt v Co.: 2 cajas Calzado. 
Hermanos Fernández: 2 cajas accesoria 
de fotografías. 
T E J I D O S : 
Stelnberg Bros: 1 caja tejidos. 
L . Hay v Ca.: 7 Idem Idem. 
Váidas Inclán y Ca.: 2 Idem Idem. 
Saling L e w y Co.: 1 Idem Idem. 
H. Campa y Ca.: 7 Idem Idem. 
Fernández v Ca.: 1 Idem idem. 
Garda Tuñon y Ca.: 1 Idem idem. 
Prieto Garda y Ca. : 3 Idem Idem. 
Cobo Püsoa y Ca.: 3 Idem Idem. 
M. H . : 1 idem idem. 
Marlnez. Castro y Ca.: 2 cajas pakae-
CR. Bango: 1 idem ldem( 3 tedem teji-
j ' G Roariguea y Ca.: 11 Idem ide-n, 1 
n. pañuelos. i 
L l-'n t taja camisas. 
Alvarez Valdes y Ca.: 1 caja etUu-ítas. 
Prieto Hnos.: 3 cajos pañuelos. 
M. Martínez: 1 caja medias. 
Vau Chong: 4 cajas perfumería, 
Dalv Hnos.: 4 bultos colcu-.is. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores MORRO C A S T L E , .-ARATO-
GA y HAVANA, lo siguiente: 
P. Fernández y Ca.: 1 caja lAntce?. 
Casteleiro Vizoso y Ca. : 2 idem tan-
ques. 
Aralute v Ca. : 1 casco íormllos. 
8 S C . : 2 piezas maquinaria. 
BT'LTOS NO EMBARCADOS: 
F . C. Unidos: 100 cajas acero, 300 rie-
zas muelles. 
T. F . Turul l : 2 cajas anís. 
, 153: 6 cajas cortadores. 
A.: 1 caja calzado. 
PARA C I E N F U E G O S 
A. G. A. : 3 cajas sulfato. 
tuación en la cual la riqueza general del 
país, responde a los deseos respectivas 
mente de los habitantes? L a revuelta f 
trastornos públicos qué bienes nos repor» 
tan? Acaso no estamos por desdicha 
aleccionados de las calamidades pasadas?. 
He aqui por qué me aferró a la satis* 
factoría realidad de encontrar en todo 
aquel que produce y crea, el ahinco da 
la panf icadón general, esperando con 
Impaciencia el próximo dia de la Repú-
blica, en el cual los cubanos todos unidos 
al fin como buenos hermanos, den co-
mienzo en bien y gloria de la Bepú-« 
bllca al Cuarto Periodo Presidencial. 
L A A. 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Se han comenzado a sentir en la lo* 
calidad los beneficios que reporta la 
nueva Sucursal del Banco Español, cuya 
inauguración se celebró recientemente. 
Cuenta ya la nueva Oficina bnncuriá 
cou muthas cuentas corrientes de ahorroŝ  
y no es exagerado creer que dentro do 
poco tendrá esta Sucursal vida propia. 
E l contento de todos es grande, y la 
esperanza que abriga sobre futuros ne-
gocios de importancia el Administrador 
de la misma señor Pérez Díaz, dánle áni-
mos para que su entusiasmo sea cada día 
más grande. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
íjulftone» y Martínez. 
Moretón y Arruza: 23 Idem Idem. 
Pon» v Ca. : 60 Idem Idem. 
K a g ^ c L 1 ^ » - . « 
^ f c á ^ l ^ a S a s . „ 
j a A ^ r a C y Ca . : 8 cajas balanzas. 11 
"GTrav'Hnos: : 10 bultos aceite 
O ó m « . BenVuraiy Ca . : 1 taja man-
güeras. _ 
Capestany Garay y 
rrrterla. 
E X P R E S O S :— 
Porto Rlcan Epress 
efectos de epresos. 
P.: 22 idem calzado 
efecto» de mimbre. 
Co.: 39 bultos fe-
y Co.: 822 bultos 
tejido», jabón J 
Mayo, 4. 
0 Cumpliendo lo dispuesto. 
E l día lo. del actual (por cierto día de 
la fiesta del trabajo), la autoridad Mu-
nldpal, cumpliendo lo dispuesto ordenó 
Ajar en los comercios de víveres, el cedu-
lón que regula los precios de los artícu-
los de primera necesidad. 
A nuestro modo de ver las tosas bajo 
el prisma de la Imparcialidad, el proce-
dimiento observado con esa medida, sua-
viza asperezas, colocando al detallista y 
al coLSumidor al amparo de lo ordenado 
en aras de los intereses de unos y de 
otros. 
im r.ntes de aliarse Cuba a la suerte 
do loa de la Entente, la vida resultaba 
cara á causa de la Importación de ia 
mayor parte de los artículos alimenticios. 
AhotM que se alió, no es do esperar el 
atmrntainleuto, pero sí se podiá alta 1Uir 
algmíi mejom relativa atinnue sea en les 
produilos de creación nadoiiíil. Sin ir 
más lejos, en el alcohol halla el cousu-
mldor un alivio grande, desde el día lo. 
dado a que desde ese día se detalla a 10 
centavos la botella; otra ventaja e«, el 
ceso fie la fluctuación de precios en los 
artículos, por ser al mismo comercio per-
judicial en sumo grado no tener una ba-
se fija sobre qué girar. 
E l 20 de Mayo. 
Se aproxima con la celeridad del trans-
curso de los días, la fecua para nosotro? 
de más relieve de la vida nacional. En 
ella se le d!ó al pueblo cubano Ingreso 
en el concierto de los pueblos Ubres, ha-
ciéndole empuñar al Primer Magistrado 
electo por Sufragio Universal, las rien-
das del Poder, señalándosele un tuatre-
mlo Ejecutivo, el cunl puede ampliarse 
como ha sucedido ahora, por medio de 
la reelección. 
L a Esperanza. 
Yo con mi buen deseo juzgo por lo 
que vengo observando aquí en este pue-
blo, que la opinión general se encuentra 
árida de quietud y sosiego, teniendo co-
mo tenemos la suerte de hallarnos bajo 
un prisma favorable de bonanza en cuan-
to se refiere al valor alcanzado en los 
mertados por los frutos cosechados en 
cubano suelo. 
¿Qué más podemos apetecer de una si-
f 
J -
Actila desde hace cinto días en núes* 
tro teatro "Cuba" una compañía cómico 
dramática bastante apredable. De ella 
puedo decir que en las cinco funciones 
que lleva dadas, el público que asistió, 
salió muy contento y satisfecho. Corad 
primera actriz figura la señora Aragón, 
y es el primer actor director de la mis-
ma, el conocido José Rivero, ya tonsagm-
do por entendidos públicos. 
Como dama joven viene una jovenclta 
que reúne muy aceptables condicloneí 
para la escena. Bs Joven, muy joven, bo-
nita, simpática y de presencia atrayente. 
Dice muy bien, pronuncia correctamente, 
•aunque es colombiana, y tiene a su fa-
vor, aparte de talento natural, una afi-
ción desmedirla. Yo le auguro muchos 
éxitos en su carrera. 
Forma muy buena pareja con la damH 
ta de quien acabo de ocuparme (se ape-
llida Hermán, hija de padre alemán y 
madre Italiana) un joven de condicionea 
nada comunes para la estena; el señoí 
Ponte, también bastante conocido ds 
nuestro público. En Juan José, que ayeí 
se puso en escena, hizo un protagonista 
muy aceptable, y el público supo premlaí 
su labor con grandes aplausos. E l domin-
go se despide la compañía. 
Está para terminarse la zafra en esta 
central "Australia." E l resultado de 1» 
molienda ha sido satisfactorio. Se haa 
molido este año. a pesar de tlertos deta-
lles de fabricación que no han sido del 
todo solucionados^ ciento dncuenta nm 
sacos de azúcar, v para el año que vie-
ne se piensa llegar a loa doscientos mil. 
La actividad, el talento v la buena ad-
ministración del Joven administrador da 
la finca, señor Mario Páez, asi lo hacen 
esperar. Y por hoy nada más. 
_ E S P E C I A L . . 
DESDE TAGUASC0 
_ Mayo, 2. 
Tranquilidad completa reina por estoí 
lugares desde ol día 27 del pasado marzo» 
Los vegueros animadísimos llevan cubier-
tas sus vegas de maíz, que a los cinc» 
días ha nacido en general sin perdersa 
un grano y con pujanza asombrosa sa 
ven extensos terrenos cubiertos de u» 
verdor cobrlso que deleita la vista tanta 
porvenir que nos sonríe en la tierra. 
Igualmente las viandas la cría en ge* 
peral, todo promete bienestar después da 
la situación difícil a que nos condujo lo< 
compromisos nacionales. 
Una queja. 
Varios vwinos de aquí hacen embar* 
ques de aves y devuelven los envases al 
relerldo thucho. 
Estos desaparecen antes de las 24 ho-
ras y todo lo demás qu» se puede coger. 
L a compañía referida tira los envases 7 
no recoge el conocimiento, haciendo casi 
un favor de confianza, porque los inte-
resados no están a la hora de llegar «« 
tren. No podría hater cargo al telegra-
fista o reparador vigilar estos actos ó» 
rapiña pobre? . 
E L CORRESPONSAL. 
te, e» Incapaz de comprenderlo y apre-
ciarlo. 
—SI esta joven estuviera en su sano 
Juicio—dijo el artista sonriendo,—no se-
ría mi Ofelia. 
E l director celebró el razonamiento del 
pintor, y añadió que la locura le parecía 
envidiable cuando ésta podía inspirar una 
obra maestra a un gran artista, y or-
denó al guardián que pusiera en liber-
tad a la prisionera y la tratara en ade-
lante cariñosamente. 
L a orden dada por el director fué in-
mediatamente cumplida ; pero Juana de 
Slmeuse, acurrucada en las tinieblas de 
Jos subterráneos, permaneció muda, impa-
sible y yerta. 
Doyen, cuya emoción crecía al contem-
plar aquella extraña demencia, tan dese-
mejante en todo a lo que había visto 
hasta aquel momento, miraba a la loca 
con una admiración mezclada de espanto, 
y en vano podía recordar en qué oca-
sión había visto aquel rostro. Esto no de-
be asombrarnos; el artista no podía co-
nocer en aquella pobre asilada a la mis-
ma que, llena de Juventud y radiante 
de hermosura, le presentó en su retrato 
el marqués de Rleux. 
Él director, después de haber exami-
nado Doyen durante algunos segundo» a 
la Joven, dijo al pintor: 
—Sefior Doyen, ¿me permití» que o» dé 
un buen consejo? 
— No sólo os lo permito, mi querido 
director, sino que os lo suplico. 
—Pues bien, si tenéis el propósito de 
retratar a esa pobre loca, daos prisa, y 
no perdál» ni un día ni una- hora, ni 
dejéis para mañana lo oue hoy podéis 
hacer, pues os faltaría el modelo antea 
de acabar vuestra obra. 
—¿Creéis, pues, que esff pobre nlfia ha 
de morir pronto? 
—Tengo completa seguridad: todo» los 
síntomas de una muerte próxima están 
retratados en su semblante; j podéis 
creerme, sefíor Doyen, pues aunque me 
ró el artista,—porque más le valdría la 
muerte a esta Infeliz, que vivir así. Su 
vida, aunque sea corta, durará más que 
mi trabajo: do» o tres días me son su-
ficientes ; no he traído lo que me hace 
ftjjta para comenaar hoy; pero desde 
mañana daré principio a mi obra, y si, 
a pesar de darme prisa. »e realizara 
vuestra terrible profecía, en lugar de 
pintar a Ofelia viva, pintarla una Ofe-
lia muerta. 
Por segunda vea el director ofreció a 
Doyen continuar la visita de la Snlpé-
trlére. E l artista se negó. Creyó inútil 
prolongar sin objeto dañosas emociones, 
puesto que había encontrado el modelo 
qu» deseaba. Así, pues, despidióse del di-
rector y abandonó el terrible hospital. 
Cuando hubo franqueado el umbral de 
la puerta exterior y volvía a subir a 
su carruaje, experimentó el placer que 
debe sentir el náufrago al reaparecer en 
la superficie del agua después de ha-
berse visto arrastrado por impetuosa co-
rriente: el aire le pareció más puro y 
el cielo más hermoso; sin embargo, lle-
vaba consigo una vaga tristeza, una In-
vencible melancolía, y durante el resto 
de aqne) día, y durante la noche siguien-
te, fueron inútiles sus esfuerzos por re-
cobrar aquel buen humor que hacfa de 
él uno de lo* hombres más amables 
de aquella época. 
Al día siguiente, a la» doce, Doyen 
presentóse de nuevo en la Salpétriére, 
acompañado de dos lacayos que llevaban 
el caballete, una silla y la caja de co-
lores. 
E l director del hospital, que le espe-
raba con impaciencia, se apresuró a con-
dndrle a un pequeño Jardín reservado 
que lindaba con la habitación del guar-
dián de la primera división. 
Juana, bastante pálida, pero menos tris-
te y menos abatMa que el día anterior, 
estaba en el Jardín, sentada aobre nn 
banco rttstico apoyado contra un enorme 
tronco de tilo. Sus miradas estaban fi-
jas en el cielo; su» mano» deshacían ma-
qulnalmente sobre sus rodillas algunas 
flores. 
En el momento de entrar Doyen. el 
director y los dos lacayos. Juana fijó en 
ellos sus ojos espantados. Un temblor re-
pentino agitó todo su cuerpo, pero aquel 
espanto fué de poca duración, pues al ca-
bo tle algunos segundos volvió a tomar 
su posición, y sus miradas se elevaron 
de nuevo hada el cielo. 
—Puesto que vuelve a quedar como es-
taba—dijo en vos baja el pintor al di-
rector,—es una postura admirable. Jamás 
un modelo de profesión tomaría una ac-
titud parecida a esa. 
—¿Queréis que haga venir a dos guar-
dianes, señor Doyen—dijo el director,— 
para que la mantengan en esa posi-
ción ? 
—Gradas, no hace falta. 
Colocado el caballete, el artista tomó 
su paleta y los pinceles y empezó su tra-
bajo. Tres horas después el pintor aca-
baba un magnífico diseño, superior, co-
mo valor artístico, a lo que había hecho 
hasta entonces. E l director. Incapaz de 
comprender el mérito de aquella obra, y 
sí por adular al favorito, exclamó: 
—¡Qué parecido. Dios mío! ¡qué ojos! 
¡qué boca! ¡si parece que va a hablar! 
¡Tenéis mucho talento, sefior Doyen! 
E l artista, fatigado por el trabajo, y 
más que nr«rla por aquellas estúpida» ala-
banzas, suspendió para el día siguiente 
la continuación de su obra. 
Tres días después, Doyen daba la úl-
tima pincelada a un estudio incompara-
blemente hermoso, digno de figurar entre 
las obras de los más grandes e ilustres 
maestros, obra que parecía debía asig-
nar a su autor un puesto superior al 
que ocupaba en realidad en la pléyade 
de los pintores del siglo pasado. 
Doyen abandonó la Salpétriére para 
no volver a ella, después de haber reco-
mendado de nuevo y muy eficazmente a 
Juana de Slmeuse, y de haber entrega-
do al feroz guardián veinticinco lulse* 
diez para él y quince destinado» » a"* 
no . a p a c i ó n de la encantadora Ote; 
lia inscripta y conocida en el hospital 
con el número 913 
—Valiente tonto 'ser ía vo en gastar «o 
?noZrho, de esa miserable loca ni un 
cuarto de estas hermosas y reluciente* 
monedas-se dijo Tabareau guardándose-. 
JñurAde„mfl8' a las «ocas no les hac< 
falta nada; aquí se les da gratis habi-
tación, comida y sepultura, y yo, P0» 
?iLPa.rt?' no cobro ni los bnfins de U * * 
fría ni los latigazos. L a caridad bien or-
denada comienza por uno mismo. Guar-
démonos, pues, los veinticinco lulses. 
ooM0yeSwde vudta a su palacio de j a 
ca e Plátriére, entró en su magnífleo 
taller, e hizo colocar sobre un caba-
llete recubierto con terciopelo enenrna-
rto el retrato que acababa do hacer. 
sentó enfrente de él y contempló largo 
tiempo su obra; buscaba con todo »u c?' 
razón y una buena fe digna de encoini« 
los defectos que no existían, v sobre to 
do se ocupaba en recordar en q"^ P*)! 
había vslto un rostro semejante. De re-
pente se estremeció, y con el tono <\a 
un hombre que ha sa'lldo de dudas 
clamó como Arquímede»: 
—i Ya lo encontré! „-
i como si estuviera hablando a UB 
testigo invisible, continuó: J uAn 
—Sí. no me cabe duda. E l mednl V£ 
copiado por mí. el medallón del mará 
Renato de Rleux, era fiel reproducción 
de una cabeza de una Joven de una n 
lleza no menos pura, no menos ideal: 1 
facciones eran las mismas, así corno ' 
ojos, y la frente Cándida y casta cor 
nada de grandes cabello» negros: PJ» 
la mirada no era la misma, la exprés' 
del rostro era distinta, y esto es lo 't y 
úada infiel a mi memoria. ¡Extraña J 
prodigiosa semejanza! ¡Dos hermana» * 
melas no se parecerían tanto! ¡Semeja» 
fatal, belleza funesta que debía hacer ae= 
graciadas a esas do» obras maestra» « -
A N U N C I O 
I _ z S i u , p r o f e s i o n a l e s 
ABOGADOS T IWTAKK» 




A B O G A D C - W O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A ^ 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
Horas de despacha t 
P e 9 a 12 a . m. y de 2 a S p . m. 
80 • 17 
BUFETES 
DK 
Manuel Rafael Asgale 
Amargura, 77, Habana. 
Í2fi B r e a d ^ 7 , Ifow York 
Gustavo Angulo 
Charles Angulo 
Áttonejr aad Coun»e!er at XAW 
!í32S 30 a 
Joaqufe F. de Vdatco 
ABOGADO T 2VOTABIO 
Antonio J . 'de Arazoza 
ABOGADO Y ?fOTARIO 
OnnposteU, esa ulna m X^mpartU*. 1 
Pelayo García y Santiago j 
KOTABXO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné J 
ABOGADOS 
Oblapo, número 63, alto*. TaMCoa» 
A-84S2. D e 9 a a i » . t » . y 4 i f a 
6 p. m. 




AMARO UK A. 11, HABANA 
Cabla y Telégrafo t "OodaUto^ 
Teléfono A-285S. 
Ledo. MIGUEL F. V10ND1 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. TeL A-1816. 
C 2518 in S a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
InyeccloneB de Neo-SelrarBán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 88. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz 7 Oldoa. Malecftn, 
11. altes; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Ntlm. V9C. 
Espeelalista en Tía» urinarias y 
enferinedndea venéreas. Cistosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y axa-
men del rifión for los Rayos X. 
Inyecciones de Neoealrarsan. 
Conanltaa de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A N U M E R O , <t. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
pe 2 a 4 en Virtudes, 3». Tei«-
rono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
José Abarez Gnanaga 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecoionea. 
Manrique, número 132. Consultas 
ae 1 a 4. Teléfono A-914S. 
Dr. FILIBERTO RTVERO 
^ ^ * c i ^ * t a on enfermedadas M 
ÍWA. Instituto de Radiología y 
*«eWcldad Médica. Ex-lnterno M 
T~r* ,T , _de Now'York y ez-dtree-
Z » i L - ''«nattrio "L« Esfera»-
DR. PEDRO A. BOSCH 
•a rt¿í?DICINA Y CIRUGIA 
tos pífca ^ Preferencia a Par-
1 a y« e* ^ 8 a i i r r s . Consultaa: éa 
¿o Ar9488nlinaa' ^ alto*- TéMío-
í>r. CALVEZ GUILLEM 
*etnlaHahnnen oníer™«<J«<»e» se-
"Ho- Con«uU«,lB,.'4S• W * 1 ™ • T«Ja-
Wra loa pob«(L • A» a a 4-
yoorea, da 8 7 media t \ , 
^ , Dr. VENERO 
K S S o í í í j enf«nnedadea se-
«•Jes víi0 ên.t'>!, «'^tricas y mk-
Ne^alTirsan0^- I n y ^ c l o n « del 
r ie l . « ^ ^ l a a é. San Mi-
baloV T^J,S(,u,n* « 8»n Nicolás. 
- J0*' Teléfonos A-OSSO. F-1354 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20». 
Eapeclallstn en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
•o. de 2 a 4. Consultaa por correo. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estomago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico, Coa-
anltas de 12 a S. Prado. 76. Te-
léfono A-Ca4L * 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecbo, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano ae la Casa de 
Salud " L a Balear.t Cirujano /e l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
• a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfaoo A-2S58. 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 614. 
ConsuRas de 2 a 4 San Rafael. 
86, altos. 
Dra. AMADOR 
Bspeeleaist* «a bu enferasedados del 
es tómase. 
TTtATA POB XTS PROCtíDIMEBN-
TO E8PECIAJL LAB DISPEPSIAf». 
tJ^XKRAS D E I . ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
COJfSULLAS: DB 1 a & 
^»ír'*. 6S. Teléfono A-SOCO. 
QEAT18 A LOS POBRES. LUNES. 
U I B H C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABETiffiS, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes aifetricae y 
»aaaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono I-2O90. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación do Isa enferme-
dades mentales y nerviosas. íUnlco 
ea su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
aaro. 221. Teléfono £-4098. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Rayoa X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neofflMrabn para In-
yecciones. De 1 a 8"». na. Teláfonp 
A-6807. San Miguel; número 107, 
Sabana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatedrAtloe de Terapéutica da 1» 
Univeftldad da la Habana. 
Medicina genend y especialmente 
su enfermedades secretas de la plsL 
Consultaa! de 3 a & excepto loa 4o-
mingoa. Sus ^ügueí, 156, altos. Ts-
Slouo A-4S18. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dadee \secretas. Consultas : De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultaa: da 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico ds la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i . 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono P-422a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas da clínica: de 9 a 11 de la 
moflan» Consultas particulares: de 
4 a 0 de la tarde. Señoras: horas 
especiaos previa citación. Lampa-
rilla, m 
Dr. ROBELIN 
P I E L . SANGRE Y EIÍTBB-
MEDADES S E C R E T A S 
Cnraolén rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultae: de 18 a é. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
Dr. CUUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Refieras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9975 81 m 
DR. GARCIA RIOS 
De la» facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de 1» sordera y zumbidos 
de oídos por la electro!onl laclOa 
tronstlmpénlca. Graduación de la 
vista. Consultia particulares ds 8 
a 5. Para pobres de 8 s 7, dos 
pesos al mea por la Inecripcida. 
Neptuno, «1. Teléfono A-84ái. 
Dr. J . DIAGO 
Enfernasdaáes secretas 7 de aefloraa. 
Cirugía. De 11 a 4 Empedrado, nú-
a«ro 18. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago a intestinos, exclusiva-
mente. Consultas 1 df VA a 8̂ 4 ^a. 
« . v de 1 a 2 p. m. Lamparilla. 74. 
M M a A 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de FUadelfla, 
New York 7 Mercedes 
Especialista en enfermedades as-
cretas. Exámenes uretroscOpicos y 
cistocOpleos. Examen del rlnón por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 91<-
San Kafael. SO. altos. De 15Vi a I . 
TeUfono A-OOfil 
LABORATORIOS 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general, 7 es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiloiOn. Consultas: de 1 7 media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. San L&iaro. 22», 
entre Gervasio 7 Belascoaía. 
C-262S SOd. 10 a 
Dr. Eugenio AHh» y Cabrera 
Medicina «u general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
¿acte. Casos Incipientes 7 avánza-
los áa t u be re u loáis pulmonar. Con-
sultas* dlarlanteete de 1 a 8. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-lSQa 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS 
TRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
10280 81 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: (2,00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salad, 60 
(bajo»). Teléfono A-8322. 
C A L L I S T A S 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D S ÑUTOS 
Csasnltaai « s S£ a S, Cbaeda. AL, 
« s i «Mulna a Agtaacate. XeMSo-
M A-aBi . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Sa S. de Medicina.. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, • de 12% a 2%. Ber-
nasa, 32, 
Senatorio, Barreta^ . Qnanaba-
coa. Teléfono B i l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirnjaae de U Quinta 4o Salad 
" L A B A L S A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genettl. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono" A-2<m. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nuñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Bellly, 98, altos. Conaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 4 
9054 18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUÍANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana 7 Phlladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
efíckJ! de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 8060 3^-10. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la CU nica del doctor J . 
tantos FernAnde».. 
Ocultaba del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oidos, Nnrtz y Garganta. Con-
sutas dinrias. Particulares. De 2 
a 4 p.. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Znlueta. 
3S, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-1762. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones é s • a 11 
f de 1 a 1 Prado. 100. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSDLTAS PARA LOS P O B R E S : 
81 A L MES. DE 12 A 2, P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A S. 
San NlcolAs, 62. Teléfono A«M27. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de ]a "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
23. 
99tt) 31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Mucboa años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1Í2S2. Ca-
lle 23, número 881 entre 2 y 4. 
•o ja p B o ó a x i r B u m í a v a j j n ^ ' o J ^ o p ^ 
-vinsooo -o^p^dojiub ojjaaja ajan 
-iqe*) -sajd soi ep seanmoo saaop 
SUI BSpOl £ SJ80JJj30DftIO ^BQI 
-ox» 'ssgn 'sonuo no s^siisjDedsix 
o j u i j ü x a i a v x s i a a M o s m b 
73X131 *J 
QUIROPEDISTA 
L U I S .£ . R E Y V CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO. 5. T E L . A-3817. 
E n esto establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Man leu re. Masajea 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados basta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2989 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corporai. espe-
cialista «n todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residemela, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
G D E L E T 
N. G e l a t s y C i m p a n í a 
10*} Afntaf-, US, esquina a Amargnc 
m. Haces: pagros par el oabU, fa-
Sllltaa oartaa de crédlta 7 
gban letms a certa 7 
fiarsa vista. 
TACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta 7 langa vista 
•obre todas las capitales 7 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito ae-
bre New Tork. FUadelfla, NeUr Or-
leana, Sify Franclaco. Londres, Pa-
rís-' Hauburgo, Madrid 7 Barcelona. 
A L G O D E 
S P O R T 
L o s A m a t e u r s N a c i ó 
n a l e s e n O r i e n t a l P a r k 
Bajo los mejores auspicios se efec-
tuó el domingo en Oriental Park, la 
inauguración del Campeonato Na-
cional de Amateurs que preside 
nuestro amigo el Dr. Alzugaray. 
L a hermosa glorieta del Hipódro-
mo presentaba un magnífico golpe 
de vista, donde sobresalía gran nú-
mero de damas de nuestra buena 
sociedad. 
A la hora designada para empezar 
el juego, el doctor Alzugaray lanzó 
la primera bola. 
Después Mendieta dió la voz de 
"play ball" y empezó el juego en-
tre los clubs "Universidad" y "At~ 
lético", en medio de gran especta-
ción. 
E l desafío fué de lo mejor que se 
ha dado en Oriental Park, pues duró 
catores inníngs. 
Resultó victorioso el "Atlético", 
por una anotación de 4 por 3. 
Todos los players hicieron proe-
jas y defendieron con amor propio 
su pabellón. 
Ricardo Más, el chJco del D I A R I O 
se lució de una manera profesional, 
oió un three bagger, el mejor bata-
zo de la tarde, anotó una carrera, 
tuvo dos buenas jugadas y cinco 
asistencias. 
Muy bien Ricardo, arriba con la 
estaca. 
He aquí el score del uego: 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
J . Sabí, rf . . . 6 
G, Caturla, ss . . . 6 
R. Más, 2b 6 
A. Silverio, If . . 
D. Blanco. 3b . 
P. Doval, c . . . 
R. García, cf , . 
A. Rodríguez, Ib 
0 Campo, p . . , 








4 0 0 10 0 1 
0 0 0 0 0 0 
5 1 0 2 1 1 
5 
5 
6 0 1 13 
6 0 2 3 
Óms, Ib 1 0 0 4 0 0 
Totales 50 3 6 41 15 1 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
.1. Clark, If . . . 
J Herriez, ss . . 
M Lara, rf . . . 
I. Ledón, c . . . 
F Ríos, 2b . . . 
A Ruiz, 3b . . . . 
J . Rodrígue2, Ib 
M. Párraga, cf . 
J . Rodrigo, p . . 
A Andino, p . . . 
J . Pego, 3b . , . 






1 12 2 0 
0 5 0 0 
0 - 0 2 1 
1 0 3 1 
0 0 0 0 0 
Zaldo y Compañía 
Cubfe. n ú m e r o 76 y 78 
O B R E Nueva Toril, Nueva 
Oxieans, Teracrux, Méjico, 
San Juan de Pserte Rico, 
Londres. Paría, Burdeos. L70B, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Qénova, Marsella, Barre. Leí la, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, Té-
lense, vcnecla, Florencia, Turfn, Me-
sina, etc., asi como sobre todas las 
capital ea .7 provincia» de 
ESPAÑA B ISLAS OANABIA» 
Totales 47 4 9 45 24 5 
Anotación por entradas , 
Universidad 
000 030 000 000 00—3 
Atlético. 
003 000 000 000 01-4 
SUMARIO: 
Threo baso hits: R. Más. 
Two base hits: A. Ruiz y R. Gar-
cía. 
Stolen bases: R. Más, Lara 2, Le-
dón, 2, Rodríguez, Caturla, R. Gar-
cía. 2, Heriez y Párraga. 
Double plays: Herriez, J . Rodrí-
guez y Rulzé Junco, Doval e Ruarte. 
Struck outs: por Junco 10; por 
Rodrigo 3; por Andino 8. 
Bases por bolas: por Campos 2; 
por Junco 3, por Rodrigo 6. 
Passed ball: I. Ledón. 
Umpires: Mendieta y Cubillas. 
Tiempo: 3 horas 10 minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
I N T E R E S A I T E JJUEGO E N T R E 
LOS CLUBS "LA E S T R E L L A D E 
I T A L I A " Y "PIZARRO" 
Como anunciamos oportunamente 
se efectuó el domingo por la maña-
na en los hermosos terrenas de L a 
Salle, un reñido Juego entre las 
tuertes iovenas "Plzarro" y "La 
p:strella de Itailia", ante un crecido 
número de fanáticos en su inmensa 
mayoría, partidaria de los: automovi-
listas, merced a su fuerte tocerlo, 
pudo empatarse el Plzarro. ¿Sabéis 
quiénes eran los "chillones"? pues 
Octavio Valdés, Albuerne, Corzanego, 
V. Alonso, y otros "Cotorristas" o 
"Pájaros de Magda" que deseaban 
desesperadamente la derrota fácil de 
los joyeros de "La Estrella de Ita-
lia". ¡Claro, esto se explica! Ellos 
se decían, con la errota de los jo-
yeros, gozamos hasta el veinte de 
Mayo, que comienza el campeonato. 
Pero, triste fin de unos amores! su-
frieron mucho durante el juego, y lo 
que tendráa que sufrir después del 
20 de Mayo, ¡ay, después de esta 
gloriosa fecha, tendrán el gusto los 
fanáticos de ver al célebre capitán 
e inicialista de los pájaros verdes, 
conocido por "Guacamayo ecuestre'* 
padecer de "colerina aguda" y al no 
menos, también celebre lanzador 
tan conocido por sus llantos, y que 
le está rogando a no sé quién, para 
no enfrentarse con los joyeros de 
"La Estrella de Italia", tendrán el 
gusto de los fanáticos de verlo im-
plorando piedad, por el maltrato de 
obra, recibido por su coco, los joye-
ro?. Ahora daremos algunas notas 
de los distinguidos. 
Ventura, ardinero de los automo-
vilistas, fué la sensación del juego, 
por su flldeo y buen batting, oca-
sionando con sus oportunoz batazo;? 
el empate de su club. Entre los so-
bresalientes también sse encuentran 
"Gongo", Pablo, E . Abreu, J . Gonzá-
lez, Nardo, y Oscar Rodríguez, estos 
dos últimos jugaron horrores, el pri-
mero sobresalió en el cor ring y el 
Fegundo en el findeo. 
E l Umpire Jiménez mereció gran-
des aplausos por su actuación desin-
teresada. 
Venao, también muy activo en la 
dirección del club Pizarro. 
¿Por qué no habrá perdido "La Es» 
trella? se oecían Octavio y Corza-
nego. 
LA E S T R E L L A D E I T A L I A 
Sacrifece hits: Delgado, Gonzá-
lez 2 
Struck outa: por Rodríguez 7; poif 
Raga 4; por Gonzalo L 
Bases on balls: por Rodríguez 5j 
por Raga 3; por Gonzadlo 2. 
Umpire: .IJiménez. 
Scorer: L a Cotorra. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos^ 
V. C. H. O. A. E . 
Mi ' Cortázar, 3b 5; 1 2 1 1 2 
O. Rodríguez, 2b. 3 1 0 8 3 0 
F. Rodríguez, p . . 4 1 1 2 1 1 
J. Domínguez, s.s. . 5 1 3 4 5 2 
E . Abreu, c . . . . 6,0 2 8 2 1 
J. Domínguez. Ib . 5 1 0 3 0 0 
D. Nardo( cf . . . 4 3 2 1 0 0 
J. González, df . . 3 2 1 6 0 0 
P. Delgado, rf . . . 4 0 0 0 0 0 
Totales 39 10 11 33 12 6 
PIZARRO 
V. C. H. O. A. E . 
Los Centavos 
Q t n E N O S E M A I X r A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre Q«e ah<>rra 
Blempr* algo q«0 lo a b £ * B 
contra la neĉ sstiad m i r a -
iras que el que no ahorra *K>n« 
giempre ante si ¡a amen«aa & •> 
miseria-
1L BANCO ESPAfiQLB» 
LA ISLA DE CUBA afcw 
CUENTAS DE AHORROS 
desdo UN PESO en a d e l a n t o * 
paga el TRES POR CIENTO - D B 
i n t e r é s . 
lAfí LIBRETAS -DE A B O * 
RROS SB U Q U i n á N CA 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSTTANTBS 
SACA» EN CUALQUíEB I T E M ' 
PO SU DINERO. 
Cabrera, c f . . . . 4 2 0 2 0 0 
Gonzalo, 3 b y p . . 5 2 2 3 4 0 
Herrero, ss . . 
Ventura, df . . 
René, c . . . 
Pedro. Ib y 3b 
Eugenio, 2b . . 
Raga, p y Ib . 




Total 43 10 11 33 14 5 
Anotación por entradas 
E . de Italia . . . 000 710 101 00—10 
Pizarro 003 000 043 00—10 
SUMARIO: 
Two base hits: J . Domínguez, E . 
Abreu, Ventura, 2; Eugenio. 
Stolen bases: Cabrera, Herrera, y 
René / 
Double plays: por O. Rodríguez, 
, J . Domínguez, a J. Domínguez, por 
René a Pedro. 
E n 
tejurall-yH 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r - ' 
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
C 2275 l a S I a i J 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r m ) 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y otras marcas de $35.00 0 m á s 
VENTAS AL C O m O O T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Z ^ S S l ^ ' i ^ h o 
HEBRA I W O i m BE W f t H 
^ U l I l C i L E C i T I M J t 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
• •- K N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A-1S94 . - Q b r a p l a , í i - Mm 
fe 
de 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA» n :> 
cod las ESENCIAS 
— — — — r; 
m á s f i n a s » n « 
0901 SI m 
HIJOS DE S. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36. Habana 
| E P O S I T 0 8 y OMnUa mm-
rrlestes. 0*p6sll«s de rato-
na, bec ténd— «art* é» 
y remlsWs d« dlrMcadoa • In-
—Me. Pró» tamos y plgnerselonM 
de ralorea y fruto». Compra y rea-
ta de Talares públicos e fnduetrlale». 
Compra y renta da letras de cambio. 
Cabro d« letras, capones, etL, por 
cuenta ajena. Otros «obre Jas prtnd-
•alea plazas y también sobto los pne-
bies ais Espafia, lt}ts Baleare* 7 Ca-
narias. Pavos por cable y Cartas de 
Crédito. 
a LAWTON CR1L0S Y C L 
L I M I T E D 
OOJfTIVÜAnOR BAXCABIO 
TLBSO KZQUZIUBO 
BJLXQUKKOS. — O'RXVLZY. 4. 
Ofcaa srlclnalmente esta» 
bleeids «o 1MA. 
~ ACS pagros por cable y f i n 
letras sobra las principales 
eindades da los Estados UB^ 
y Europa y con especialidad 
sobre Espafia. Abre cuentas 00-
yrlestes coa 7 sis interés y hace prés-
tase*. 
«aiéf—s A - a m . <M»t»i 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAitíELO. 
Be feotni D8QGDESIA JOBNSOII, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEI* P A I S 
O E P O S I T A H I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflülAB, 81 y 83 
Sucursales en la misma m m : / 0",,*B0 ^ s - m o n u E o e ^ o n o t t a 4 » b*. 
I lasooafn 2 0 . - E g i d o 2 . - P a s e o d a Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
J . B i l c e l l s y C o m p a ñ í a 
a s a o. 
A M A R G U R A . N ú m . 34 . 
AGEN pagos por el cabla y 
giran letras • certa y larga 
Tlsta sabré New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia s Islas Ba-
leares y Canarias. Agestes de la C<m-
paflía de Seguros contra laceadlos 
R O T A L " 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y rMem 
Activo «B Cube. 
9 « . s s i ^ m ^ s 
«7o.»oo.ooa-oo 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 9 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas coa C H E -
QUES podré rectificar cualquier 
diferencia ocurrida es el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Santiago de Cuba. 
Clenf uegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
banta Clarar. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Cs ibar ién . 
8agua la Grands. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio ds H é 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
r"ir" PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
M a y o 8 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
¿ P a r ^ g ^ n o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
DK LTTILIPAP PUBLICA DESDE. 1894. LA MAS FINA D E MESA $1.70 las 24 bb í Im M í D m , • 12 Iifris, í íTolTléBdüsc 25 cts. pflr los butism Yacte i -Baga sas pedidos i TACflW, 4. Tel. A-7627 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
El Homenaje a 
Hernández Catá 
Apenas lanzada la idea, por un gru-
po muy selecto de jóvenes intelectua-
les, de rendir, en una fiesta íntima y 
cordial, fervoroso y sencillo home-
naje de admiración y simpatía al l i -
terato cubano don Alfonso Hernán-
dez Catá, han comenzado a llegar ad-
hesiones, en tal número y de tan va-
liosa representación, que se ha evi-
denciado una vez más la estimación 
altísima que merece entre nosotros 
el notable escritor. He aquí una lista 
parcial de las que hasta ahora han 
llegado a la comisión organizadora 
del homenaje: Enrique José Varona. 
Antonio S. de Bustamante, Rafael 
Montoro, José A. González Lanuza, 
Rafael Fernández de Costro, Gui-^ 
llermo Patterson. Evelio Rodríguer. 
Lendián, el incansable luchador en 
pro de nuestro progreso cultural; 
Mariano Aramburo y Mac'aado, Adol-
fo Aragón, Claudio Mimó, que no fal-
ta nunca en actos donde se rinde ho-
menaje a la cultura; Federico Uhr-
hach, Bernardo G. Barros. Luis Ro-
dríguez Embil, Salvador Salazar, 
Juan J . Remos, Adolfo Fernández 
Junco, Julio Ponce de León, Ernes-
to Lecuona, Mario Alfonso, Conrado 
W. Massaguer, Pedro A. Barilla, Gon-
zalo Aróstegui, Carlos de Velasco, 
Leopoldo de Zola, Ricardo Sarabaza, 
Julio Villoldo, Mario Guiral Moreno. 
Jos¿ María Collantes, Cristóbal BI-
degaray, Adrián Payne. 
LaS adhesiones pueden dirigirse, 
como ya hemos publicado, a la re-
dacción de " E l Fígaro", O'Reilly, 30, 
a Emilio Roigr, en el Colegio de Abo-
gados, a Mariano Brull, Empedra-
do, 5, y a José Ma. Chacón, en la Se-
cretaría de Justicia. L a fiesta se ce-
lebrará el próximo domingo, 13. 
n r j r w * * w ~w * ir jr r Jr * * M * ¿r^r^tr* 
Con unos engranes 
José Valle, natural de España, de 
26 años, vecino de Aguacate núme-
ro 71, y maquinista del vapor "Agui-
la", que hace la travesía de la Ha-
bana a Regla, fué asistido por el doc-
tor Roada en el primer centro de so-
corros de una herida grave por 
aplastamiento con fractura de la fa-
lange del dedo pulgar de la mano iz-
quierda 
Manifestó que se produjo esa he-
rida al cogerle el dedo los engranes 
de la maquinaria del vapor donde 
trabaja. 
* * * * * * W M w w w t 
Les empleados 
de Obras Públicas 
De orden del señor Presidente del' 
Comité de Defensa de los Empleados 
conservadores de Obras Públicas, ten-
go el honor de citar a los Delegados 
a este Comité para la Junta Ejecu-
liva ordinaria que tendrá efecto el 
martes, ocho del corriente, a las 8 
p. m. en la casa Galiano número 5(5 
faltos). 
Rogando la más puntual asisten-
cia. 
Camilo Pineda, Secretario de Co-
rrespondencia. 
" P r o r a " 
Con este título se publica una re-
vista quincenal ilustrada, cuyo di-
rector-propietario es don Bernardo 
Jiménez Perdomo. 
Hemos recibido el número dos y 
que trae en la portada el retrato de 
las señoritas Margarita Cabarga y 
Mercedes Ramírez, champions de 
lennis en 1917. 
En las páginas interiores aparece 
el rotrkto de la bellísima señorita 
María Teresa Tacón, el del poeta Vi-
¡laespesa y el de María Helena, la 
preciosa hijita de los esposos Henrí-
quez-Gómez. 
La parte literaria, dedicada en gran 
parte a la distinguida y culta socie-
dad de la Víbora y a los deportes os 
interesante v amena, haciendo de 
"Progreso" una imprescindible revis-
ta social. v 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
LOCOMOTORAS QUE ORIGINAN 
INCENDIOS. 
(Por telégrafo) 
Morón, Mayo 8. 
7 y 50 a. m. 
Ayer a las cuatro de la tarde !a 
máquina del ferrocarril de viajeros 
que venía de las Mangas prendió 
fuego a la casa de vivienda de un 
empleado de la sierra del señor 
Francisco Ferrer, calculando éste 
que ascienden las pérdidas a la can-
tidad de dos mil quinientos pesos. L a 
casa está recién fabricada, de made-
ras del país v guano, preparada pa-
ra colocar tejas. También se dice 
que la misma máquina momentos 
íintes había prendido fuego a un ca-
ñaveral en la "Peonía"; que las má-
quinas no tienen coladores en las chl 
meneas y que debido a esto las chis-
pas prenden fuego con gran facili-
dad. 
En el momento del fuego se perso-
nó el jefe de Policía señor Alman-
sa, levantando acta del caso. 
Esperamos que la Empresa de los 
Ferrocarriles tomará las medidas 
conducentes a evitar este mal. 
Fernández raunce 
Corresponsal 
•—Esta sí que es una linda nevera. 
—Linda y bien acondicionada desde todos los puntos de vista. 
— ¡Qué bien aprovechada! 
—No hay otra que se limpie con mis facilidad. 
—¿Da mal olor? 
—Nunca. 
—Entonces ya sé cuál es: la irreemplazable Bohn Syphou. 
Tabeada y Rodrigues las reciben de todos los tamaños y precios. 
Visite su salón exposición de Galiano y las verá a sus anchas. 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
CieÉegos , 9 y í t Galiano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-3650. 
Efectos Sanitarios en General . 
Notas andaluzas 
MALAGA 
Semana Santa.—Lntre iiTminrobados. 
—Las heridos del señor Mirasol.— 
Cien soldados fiiibxioados<—Crfclü 
de hoteles. 
L a Semana Santa de Málaga ha 
resultado brillantísima. A este raso 
pronto competirá coa la« más afa-
madas de Andalucía. 
Las Cofradías han desplegado un 
lujo extraordinario, especialmente las 
cíe N. P. Jesús del Paso, E l Santo 
Cristo de Mena, Jesús de la Puente. 
Santo Sepulcro, Nuestra Señora do 
la Esperanza y Jesús el Rico. 
Las de Servitas, al atravesar do 
madrugada las calles, rezando sacer-
dotes y penitentes la Corona Doloro-
ía, apagadas las luces del alumbra-
do público y de los establecimientos 
y al solo resplandor de los cirios, 
presentaba un aspecto extraño y edi-
ficante, que contagiaba a las personas 
que llenaban las calles, hasta el puu-
to de acompañar los rezos de los her-
manos de la Orden Tercera, que la 
constituyen personas muy distingui-
das de esta ciudad. 
Se han estrenado tronos y palios 
¡fie igual forma y riqueza que los do 
Sevilla. 
Las autoridades ocupaban las pre-
sidencias de las procesiones, en al-
gunas de las cuales iban más do 
quinientos nazarenos. 
María Navarro Barrientos, de 26 
años, v Juan Rando Rodríguez, con-
siderados como matrimonio, aunque 
en realidad eran amantes., disfrutaban 
la portería de la casa número 7 de la 
Alameda. 
Como diesen un escándalo se les 
despidió y tomaron una habitación 
en la casa número 8 de la calle de 
Huerto de Monjas. Allí llevaban so-
lo un día, cuando el Juan promovió 
una disputa y sacando una pistola 
disparó contra su amante, que recibió 
dos balazos, uno en la cabeza y otro 
en el pecho. 
Al verla caer Rando entró en la 
habitación contigua, cargó de nue-
vo la pistola y se disparó otro tiro 
en las sienes cayendo mortalmente 
herido. 
E l suicida era hombrs vicioso que 
se mantenía de lo qu« María ganaba 
y cuando ésta no le daba dinero pro-
movía reyertas .echándoselas a la vez 
de matón. 
Rn el café denominado "La Gra-
cia Oculta", situado en la calle de la 
Victoria, se encontraron el joven don 
Agustín Mirasol, perteneciente a una 
de las más ilustres familias granadi-
nas y don Eulallo Rueda Cerdán, hi-
jo de un conocido Maestro de obras. 
Ambos bebieron más de lo regular 
y empezaron a discutir sobre la ac-
ción realizada por otro amigo suyo, 
que se había ido, por cierto acom-
pañado de una guapísima hembra. 
E l vino los acaloró y Mirasol gol-
peó a Rueda tirándole un mordisco. 
Este sacó entonces una navaja y dió 
varias puñaladas a su anticuo amigo, 
dejándole en gravísimo estado. E l he-
cho ocurrió de madrugada^ 
Por ser muy conocidos los prota-
eonistas se ha comentado bastante el 
suceso. 
E n la joyería de Reyes, de Sevilla, 
la mejor de la ciudad, penetró un su-
jeto de excelente aspecto, alto, del-
gado, vestido de oscuro, expresándose 
muy bien y pidió ver algunas sorti-
jas de caballero. Sacáronle el mues-
irarlo y dió a entender al dependien-
te que era jugador y que habla gana-
do miles de duros, que para no per-
derlos quería convertirlos en joyas 
de valor. E n esto llegó oiro indivi-
duo que distrajo al dependiente pi-
diendo cubiertos de plata. E l pri-
mero de los llegados aprovechó la 
ocasión y cogiendo sortijas por va-
lor de varios miles de pesetas, huyó 
por la calle de los Alvarer Quintero 
hacia la de Manuel Cortinas. 
Perseguido por varias personas se 
!e detuvo en la Plaza de San Francis-
co y varios Guardias de Seguridad le 
llevaban preso, cuando aparecieron 
otros individuos que revólver en ma-
no y a tiro limpio se propusieron sal-
var al ladrón. 
Lo consiguieron, dejando herido a 
Manuel Córdoba, que presentaba va-
rias heridas en la cara v manos. 
E l otro sujeto que llegó a la joye-
ría fué detenido y resultó ser el cri-
minal conocido por el Gorra, natu-
ral de Cartagena, de pésimos antece-
dentes y hombre muy hábil para apro-
vechar los descuidos y apoderarse de 
lo ajeno. 
E l robo de la Joyería de Reyes tu-
vo una segunda parte. L a policía tu-
vo confidencias de que el autor se ha-
llaba escondido en una casa de la 
calle del Ciego. AÍ intentar el regis-
tro el criminal se defendió a tiros. 
Pe propuso huir por el tejado y al 
descender por una cuerda recibió un 
tiro que le atravesó los pulmones ca-
yendo al suelo. 
E n grave estado se le llevó al Hos-
pital. Se llama Marín Pérez (a) el 
"Bonla", es bastante Joven y nació 
en Torremolinos (Málaga). 
Procedente de esta, ciudad llegó a 
Sevilla hace pocos días. 
CADIZ 
E n honor de nn periodista 
Muchos, elementos importantes de 
la región gaditana y especialmente 
la prensa de toda la provincia, pro-
yectan, honrar dignamente la labor 
Incansable de un gaditano ilustre, 
don Federico Joly, que dentro de 
breve tiempo celebrará sus bodas d« 
oro periodísticas, pues hace cincuen-
ta años que fundó el 'Diario de Cádir", 
periódico que slempne ha estado pues-
to al servicio de los intereses de su 
patria chica y que ha sabido adaptar-
se, contra lo que ocurre generalmen-
te, al progreso de los. tiempos, sien-
do hoy un periódico culto, serio y 
moderno. 
Aún no se sabe con fijeza, en qué 
consistirá él homenaje, pero según 
todos los anuncios no es aventurado 
suponer que revestirá gran impor-
tancia y que a su mayor brillantez 
contribuirán todos los buenos gadi-
tanos. 
CORDOBA 
En Puebló Jinete.—Efectos del al* 
¡ éohol. 
Constantino Colmenero, vecino, de 
Hervás (Cáceres) y José Cldoncha 
Moreno, de Don Benito OBadajoz), 
venían enemistados de i antiguo, por 
motivos que se ignoran. { 
L a casualidad hizo que ambos se 
encontrasen en Pueblo Nuevo del Te-
rrible (Córdoba), a donde habían ve-
nido hacía poco tiempo para asuntos 
de negocios. 
Al verse se recrudecieron los au-
tiguos resentimientos, influyendo en 
ello no poco el alcohol y en la puer-
ta de una taberna dirimieron sus dl-
terencias ,armados de sendas facas. 
E l Cldoncha fué alcanzado por la de 
tu adversario recibiendo una herida 
en la reglón inguinal que le ocasio-
nó la muerte en el acto. E l agresor, 
Constantino Colmenero, se dió a la 
fuga, sin que haya podido ser captu-
rado. 
En un café del pueblo de Puente 
Genil (Córdoba), hallábase con otros 
amigos, tranquilamente el obrero 
Marcos de la Torre, natural de L u -
ccn&. 
De pronto entró en el estableci-
miento un individuo llamado Manuel 
Ramos Flores, completamente em-
briagado y sin mediar disputa, ni si-
quiera la más leve palabra, sacó del 
bolsillo una pistola y la disparó a 
Quemarropa sobre Marcos, hiriéndo-
le mortalmente en el cerebro. 
E l agresor fué detenido por su 
propio hermano, que es Jefe de Orden 
Público en el pueblo de referencia. 
E l herido faUecló a las dos horas. 
L a cobarde agresión, que no ha 
tenido siquiera, que se sepa ante-
cedentes que pudieran Justificarla, ha 




En el pueblo de Purullena (Grana-
da) se hallaban trabajando en una 
mina de agua los obreros Juan Caba-
llero Navarro, Manuel Fernández Ru-
blo, Manuel Fernández Sevilla y Mi-
guel Sánchez López, cuando de re» 
pente se hundió aquella quedando to-
dos sepultados. 
Por pronto que se emprendieron 
trabajos de salvamento solo se pudo 
salvar la vida a dos de ellos, pues 
los otros, Manuel Fernández y Juan 
Caballero, habían fallecido ya. Les 
trabajadores salvados' tenían también 
heridas de consideración. 
ALMERIA 
Torpedeamiento^—Pefla que aplasta. 
—Campaña frutera. 
Frente al cabo de Gata (Almería) 
filé torpedeado por un submarino ale-
mán, el pailebot "Edwin R. Hundt" 
de la matrícula de Nueva York, a cu-
va ciudad se dirigía procedente de 
Cette. 
A la tripulación le dieron diez mi-
nutos para salvarse, haciéndolo en 
uno de los botes del barco. Estuvie-
ron 28 horas a merced del mar, has-
ta que la casualidad hizo que pasa-
ra cerca de ellos el Vapor danés 
"Kornso", que los condujo a Alme-
ría. 
Los jóvenes Emiliano Cuadrado Ga-
rrido, Joaquín Campos Segura, Die-
go Ortega Martlne y Miguel Mar-
tínez Ortega, vecinos todos del pue-
blo de Lucainena de las Torres (Al-
mería), emprendieron una excursión 
cinegética hace pocas mañanas. 
En uno de los descansos que hicie-
ron ,el Emiliano tuvo la mala ocu-
rrencia de escarbar con un azadón 
en la base de un gran peñasco don-
de uno de los hurones que llevaban 
tabía dejado un conejo muerto 
peña vaciló, al ser socavada, r ^ 
dlendo el equilibrio vino a caer B^K'' 
el cazador aplastándole. r9 
Los compañeros de cacería H 
muerto, angustiados dieron cuenta d 
hecho a las autoridades del Pueblo, sin que los auxilios de la ciencia « 
dieran ser utilizados, por desgra^ 
En la provincia do Almería se 
xa -el pensamiento do formar ti 
Compañía o entidad que realiea ^ 
adquisición de una flota con unidad 
suficientes para poder transportar g," 
producción frutera gratuitamente \ 
los mercados consumidores «a j * 
cuatro meses que ordinariamente du 
ra la campaña. 
Se exportan anualmente entre ba. 
rrlles de uvas, cajas de naranjas 
cajas de almendras, tres millones do 
bultos y por flete se paga por lo* 
productos a razón de tres pesetas por 
cada uno, nueve millones de peaetaa 
Por la carencia de tonelajes, en la 
última campaña llegaron a acumu-
larse sobre el muelle quinientos mil 
barriles, cuya tardanza en embarcar 
ha ocasionado gravísimos perjuicios 
y dió origen a que se pensara sería, 
mente en la adquisición por loa pro-
ductores de los buques necésarios pa, 
ra el transporte. 
NARCISO DIAZ D E ESCOBAR, 
Málaga. 15 de Abril, 1917. 
Movimiento de biques 




10 Esperanza, New York, 
11 Metapan, New York. 
12 Saratoga, New York.. 
12 Cahlmette, New Orleang* 
12 Atenas, New Orleans. 
12 Cádiz, Canarias y Barcelona," 
14 Infanta Isabel, Barcelona y eê  
calas. 
CREDITO PARA E L GOBIERNO DB 
O R I E N T E 
Por decrato presidencial te ha 
resuelto que con cargo al crédito ex-
traordinario de 200,000 pesos a qus 
hace referencia el Decreto númefo 
457 de 27 de Marzo último, se entre-
guen al Gobierno Provincial di 
Oriente, 30,000 pesos a fin da que 
con la citada cantidad pueda aten-
der a las necesidades do dicho ow 
ganismo. 
Din Urenzi Colimer 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor don Lorenzo Colomer, conduo» 
f o de la Droguería y Farmacia Ame-
ricana, quien, en compañía de su es-
posa y pequeño hijo ha llegado en 
el vapor "Antonio Ijópea ". de regre-
so de un breve paseo por España. 
Damos la bienvenida al señor Co-
lomer y familia. 
P R E S U P l J E S T O ^ A P R O B A D o ' 
Por la Sección correspondiente d' 
lo Secretarla do Gobernación ha si 
do aprobado el Presupuesto Extra 
ordinario del Ayuntamiento de San 
tlago de Cuba formado para paga) 
a la policía. 
ÍBCÍNAS A PETROLEO " C I M JEWEL" Y "OLIMPIA" 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oo vendie-
ron el año pasado oc. la Repú-
blica Ai^entina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nea para la República de Chi-
•a. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gasto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de .%stuflna (derivado del pe-
tróleo). 
No sale humo do clase al-
guca por consumir solamente 
la esencia del petróleo y ¿o 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
sus similares de carbón y gas. 
lAOTT ^ O R M E S D I R I G I E S E A SU UTfICO AGENTE E N L A I S L A D E CU*At 
ROYIRA. - F l o r e s y Matadero-Te lé fono A.828ó^-Apartado do Correos 402. 
t MSI Í 0 - U 
mofen ») ábs* 
rezón aua>Mi 
pengnM Ni es 
fauna íwáa 
***** MCNT«» ••Í*A«G 
AVISO A NUESTROS CUENTES 
Pira eritar qae les dea IMITACIONES de fabricantes poca escnipiilosat, arisamM par 
este media a aaestras caasoiidares que a partir del dia 15 del mas actual, usaremos kate-
Daa ñe r a s fabricadas espedaimente para esU casa, las que están marcadas en refiere, y 
cay» forma es canpletamenta distínta a las qae usan otras fábricas, según pueden apreciar 
por t i grabado qae aparece en este annncio. 
Cuando pidan 'IRONBEER" fíjease en la botella, y rechacen la qae no tengn noesbt 
marca grabada en el ridrío tal como se re en el grabado. Esta forma de botellas será asa-
da solamente para la dadad de la Habana 7 sos barrios. 
Les ariaamos igualmente a nuestros clientes del interior que deben erigir, al pedir 
'1RONBEERw que la tapa de la botella esté marcada con el nombre "IRONBEER," ánica 
forma do eritar qae los engañen, dándoles nn breraje cualquiera. 
CUBA I N D U S T R I A L S. A , 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
